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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Томская областная универсальная научная библиотека им.А.С.Пушкина 
и Департамент по культуре Администрации Томской области с 1999 года еже-
годно проводят областной фестиваль «Томская книга», основным событием ко-
торого является выставка печатной продукции, выпущенной издательствами и 
типографиями области за прошедший год.  
Организаторы стремились собрать для представления на выставке по возможно-
сти все, что было издано в городе и области в прошедшем году. Впервые в этом 
году в рамках «Томской книги» свою печатную продукцию представили аси-
новские издательства на выставке «Издания Асиновского района». Выставка 
«Томская книга 2006» отличается обилием интеллектуальной научной литера-
туры. 
Некоторые книги после выставки были возвращены издателям и на сего-
дняшний день отсутствуют в Пушкинской библиотеке. Описания таких изданий 
помечены звездочкой (*). Каталог, кроме сведений о книгах, включает также 
описания аудио- и видеокассет, электронных ресурсов, буклетов, открыток, 
рекламных проспектов, авторефератов, содержит информацию о газетах, жур-
налах, бюллетенях и т. д., вышедших в Томске и области.  
Все описания сделаны согласно новому ГОСТу 7.1-2003 «Библиографи-
ческая  запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила со-
ставления».Слова и словосочетания сокращены согласно ГОСТу 7.12-93 «Биб-
лиографическая запись. Сокращения слов на русском языке». Для удобства 
пользователей библиографические описания приводятся в каталоге в система-
тическом порядке в соответствии с таблицами библиотечно-библиографической 
классификации для областных научных библиотек.  
Если документ в указателе по содержанию относится к нескольким те-
мам, то он отражается в основном разделе, а в другие отраслевые разделы дают-
ся ссылки. Нумерация записей сплошная.  
В конце книги приводится именной указатель, который значительно об-
легчит поиск литературы.  В приложении представлена краткая информация о 
томских издательствах и издающих организациях. 
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ЧАСТЬ 1. НЕПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ 
 
1. Купрессова, В. Б. Рабочая тетрадь по экологии : для учащихся 6-7 классов / 
В. Б. Купрессова, С. Г. Слободникова ; Департ. природ. ресурсов и охраны ок-
руж. среды, Обл. ком. охраны окруж. среды и природопользования.  – Томск : 
[б. и.], 2006. – 40 c. : ил. ; 29 см. - Словарь экол. терминов: с. 34-40. - 4200 экз. 
 
2. * Скрипко, З. А. Лабораторные работы по курсу «Естествознание» для уча-
щихся классов гуманитарного профиля / З. А. Скрипко, М. Г. Абраменко ; Том. 
гос. пед. ун-т. - Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 95 с., [4] л. ил., цв. 
фото : ил., рис., схемы ; 29 см. –  ISBN 5-894428-173-3, 100 экз. 
 
3. *Состояние окружающей среды Томской области в 2005 году : экол. мони-
торинг / Департ. природ. ресурсов и охраны окруж. среды Администр. Том. обл. 
; [предисл. В. М. Кресса]. – Томск : [б. и.], 2006. – 24, [1] с. : ил., диагр. ; 26 см. + 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
4. Фундаментальные проблемы новых технологий в 3-м тысячелетии : третья 
Всерос. конф. мол. ученых в рамках Рос. науч. форума с междунар. участием 
(Демидовские чтения), 3-6 марта 2006, Томск, Россия / Рос. Акад. наук ; [отв. 
ред. С. Э. Шипилов]. – Томск : Изд-во Ин-та оптики атмосферы СО РАН, 
2006. –  713 с. : ил. ; 29 см. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 5-94458-066-6.  
 
5. Шестак, В. П. Концепции современного естествознания : учеб. пособие / 
В. П. Шестак, В. В. Сергиевский ; Моск. инж.-физ. ин-т. – М. ; [Томск : Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 230 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 221 
(15 назв.). - ISBN 5-8114-0346-1, 500 экз. 
 
См. также : № 1138. 
 
 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
6. Багров, В. Г. Методы математической физики. Асимптотические методы в 
релятивистской квантовой механике : учеб. пособие для вузов / В. Г. Багров, 
В. В. Белов, А. Ю. Трифонов ; Том. политехн. ун-т, Том. гос. ун-т, Моск. гос. 
ин-т электроники и матем. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 215 с. ; 29 см. – (Учеб-
ники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 206-214 (160 назв.). – 100 экз. 
 
7. Беломестных, В. Н. Акустические и теплофизические исследования ионных 
переориентаций / В. Н. Беломестных, Е. П. Теслева ; Юргин. технол. ин-т Том. 
политехн. ун-та, Том. с.-х. ин-т Новосиб. гос. аграрного ун-та. – Томск : Изд-во 
Том. ун-та, 2006. – 159, [2] с.  : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 147-154. - ISBN 
5-7511-2034-X, 500 экз. 
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8. Введение в физику : учеб. пособие / А. А. Ботаки, В. Л. Ульянов, 
В. В. Ларионов, Э. В. Поздеева ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 
2006. – 139 с. : ил., черт. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: 
с. 136 (16 назв.). - 100 экз. 
 
9. Волошенко, А. В. Теплотехнические измерения и приборы. Лабораторные 
работы : учеб. пособие для вузов / А. В. Волошенко, В. В. Медведев, 
М. М. Григорьева ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 116 с. : 
ил., схемы, граф. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - 250 экз. 
 
10. Змеев, О. А. Математический анализ. Ч. 1 : [учеб. пособие] для студ. спец. 
"Матем. обеспечение администрирования информ. систем»  / О. А. Змеев, 
А. Ф. Терпугов, Р. Т. Якупов ; Том. гос. ун-т. – Томск :  Изд-во науч.-техн. лит., 
2006. – 172, [1] с. : ил. 20 см.- (Учебники Том. политехн. ун-та). – Библиогр.: 
с. 173. - ISBN 5-89503-277-X, 300 экз. 
 
11. Информационные технологии и математическое моделирование (ИТММ-
2006) : материалы V Междунар. науч.-практ. конф., 10-11 нояб. 2006 г. Ч. 1 / 
Кемер. гос. ун-т, Том. гос. ун-т, Фил. Кемер. гос. ун-та в г. Анжеро-Судженске ; 
[ред. кол. : Е. В. Глухова и др.]. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006 (Томск : Иван 
Федоров). – 148 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 5-7511-2054-4, 
300 экз. 
 
12. Каминская, С. С. Прикладная механика : учеб. пособие. Ч. 2 : Сопротивле-
ние материалов / С. С. Каминская ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та, 2006. – 219 с. : ил. ; 20 см. –  200 экз. 
 
13. * Кириллова, Е. Н. Физика ядра и элементарных частиц : курс лекций / 
Е. Н. Кириллова ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во ТГПУ], 2006. – 263 с. : 
ил. ; 20 см. – 150 экз.  
 
14. Кочергин, В. И. Теория многомерных цифро-векторных множеств / 
В. И. Кочергин ; Федерал. космич. агентство, Науч.-производств. центр "По-
люс". – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 378 с.  : ил. ; 26 см. - Библиогр.: 
с. 369-378. - ISBN 5-7511-1987-2, 100 экз. 
 
15. Круликовский, Н. Н. Из истории развития математики в Томске / 
Н. Н. Круликовский ; Том. гос. ун-т. – Томск : [б. и.], 2006. – 172, [1] с., [11]  л. 
ил. ; 21  см. - Библиогр.: с. 151-164. – Имен. указ.:  с. 165-172. – 
ISBN 5-94621-175-7, 200 экз. 
 
16. Кузнецов, С. И. Физические основы механики : учеб. пособие / 
С. И. Кузнецов ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 117 с. : ил., 
схемы ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 115. – 150 экз. 
 
17. Кузнецов, С. И. Электромагнетизм : учеб. пособие / С. И. Кузнецов ; Том. 
политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 89 с. : ил., схемы ; 20 см. – (Учеб-
ники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 87. - 150 экз. 
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18. Математическое и физическое моделирование задач естествознания : сб. 
материалов IX обл. науч. конф. школьников, 1-2 нояб. 2006 г. / Том. гос. ун-т, 
Ин-т образоват. систем РАО, Том. обл. ин-т повыш. квалификации и перепод-
гот. раб. образ. ; [под ред. Т. В. Касаткиной]. – Томск : [б. и.], 2006 (Томск : 
Иван Федоров). – 100 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр. в конце статей. – 100 экз. 
 
19. Международная конференция по физической мезомеханике, компьютерно-
му конструированию и разработке новых материалов, 19-22 сентября 2006 г., 
Томск, Россия : тез. докл. / Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Ин-т физики прочности 
и материаловед. – Томск : [ИФПМ СО РАН], 2006. – 379, [1] с. : ил., табл. ; 21 
см. - Загл. обл. : MESOMECH`2006. – Библиогр. в конце докл . – Имен. указ. : с. 
374-380. 
 
20. Миньков, С. Л. Основы численных методов : учеб. пособие / С. Л. Миньков, 
Л. Л. Миньков ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2006. – 258 с. : 
ил., граф. ; 22 см. – (Учебники Том. ун-та). - ISBN 5-89503-270-2 (в пер.), 
500 экз. 
 
21. Никольская, Г. А. Функции нескольких переменных : учеб. пособие / 
Г. А. Никольская, Е. И. Подберезина, Г. М. Матвеенко ; Том. политехн. ун-т. – 
Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 96 с. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - 
Библиогр.: с. 94 (7 назв.). – 100 экз. 
 
22. Решение некоторых обратных задач механики реагирующих сред : [учеб. 
пособие] / [А. М. Гришин и др.] ; Том. гос. ун-т, Регион. обществ. орг. "Том. на-
уч. о-во механики, теплофизики и анализа риска" ; [ред. А. М. Гришин]. – 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 413, [3] с. : ил. ; 21 см. - Библиогр. в конце 
глав. - ISBN 5-7511-2000-5, 300 экз. 
 
23. Толстик, А. М. Виртуальная физическая лаборатория : [учеб. пособие] / 
А. М. Толстик ; Том. гос. ун-т, Ин-т дистанц. образования, Каф. общ. и экспе-
римент. физики физич. факультета. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 268 с. : 
ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 269. - ISBN 5-7511-2008-0, 500 экз. 
 
24. Скворцов, В. Ф. Основы размерного анализа технологических процессов 
изготовления деталей : учеб. пособие для вузов / В. Ф. Скворцов ; Том. поли-
техн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 98 с. : ил., схемы, табл. ; 20 см. – 
(Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 96 (10 назв.). – 100 экз. 
 
25. Тюкалова, Р. А. Физика диэлектриков : учеб.-метод. пособие / 
Р. А. Тюкалова, В. С. Ким ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 
61 с. : ил., граф. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 61 (5 
назв.). – 50 экз. 
 
26. Физика окружающей среды : материалы V Междунар. шк. мол. ученых и 
спец., Томск, 26 июня - 2 июля 2006 г. / Том. гос. ун-т, Ин-т оптики атмосферы 
СО РАН, Сиб. физ.-техн. ин-т. – Томск : Изд-во Ин-та оптики атмосферы СО 
РАН, 2006. –  169 с. : ил. ; 28 см. - Посв. 70-летию ионосферных исслед. в Рос-
сии. – Библиогр. в конце ст. - ISBN 5-94458-079-8. 
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27. Червонный, М. А. Физика (решение физических задач) : учеб.- метод. посо-
бие для абитуриентов / М. А. Червонный ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та, 2006. – 115 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 112-113. – 300 экз.  
 
28. Эськов, В. Д. Курс лекций по теоретическим основам электротехники. Лек-
ции 13-22 / В. Д. Эськов, А. В. Каталевская, А. Г. Сипайлов ; Том. политехн. ун-
т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 73 с. : ил., схемы ; 20 см. – (Учебники Том. по-
литехн. ун-та). - Библиогр.: с. 72 (3 назв.). – 100 экз. 
 
29. Яворский, В. В. Оптимизация и математические методы принятия реше-
ний : учеб. пособие / В. В. Яворский ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлек-
троники. – Томск : [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 
2006. – 215 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр. : с. 215. - ISBN 5-86889-296-8, 1000 экз. 
 
30. Якубов, В. П. Статистическая радиофизика : [учеб. пособие] для студ. ву-
зов, обуч. по напр. «Радиофизика» и по спец. «Радиофизика и электроника» / 
В. П. Якубов ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2006. – 
127, [2] с. : ил. 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 129. - 
ISBN 5-89503-292-3, 300 экз. 
 
См. также : №  1123. 1174. 
 
 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
31. Беспалов, В. И. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом : 
учеб. пособие / В. И. Беспалов. - 2-е изд., перераб. и доп. – Томск : [Дельтаплан], 
2006. – 368 с. : ил., граф. ; 20 см. – Библиогр.: с. 364-365 (13 назв.). – Предм. 
указ.: с. 366-368. - 100 экз. 
 
32. Гутарева, Н. Ю. Inorganic chemistry. Ч. 1 : учеб.-метод. пособие / 
Н. Ю. Гутарева ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 61 с. : ил., 
схемы ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Текст англ. - Библиогр.: 
с. 61 (4 назв.). – 50 экз.  
 
33. Захаров, В. Ю. Медленное разложение оксидов серебра и свинца / 
В. Ю. Захаров, В. И. Крашенинин ; Кем. гос. ун-т, Кем. филиал ин-та химии 
твердого тела и механохимии СО РАН. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 
2006. – 166 с. : ил. ; 21 см. – Доп. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 152-154. – 
ISBN 5-89503-271-0, 1000 экз.  
 
34. *Качественный функциональный анализ. ИК-спектроскопия : учеб.-метод. 
пособие по биоорганич. химии / Сиб. гос. мед. ун-т ; [авт.-сост. 
И. Л. Филимонова и др.]. - Томск : Сиб. гос. мед. ун-т, 2006. – 22 с. : ил., схемы ; 
20 см. – Библиогр.: с. 22 (6 назв.). - 60 экз. 
 
35. Лабораторный практикум по общей и неорганической химии : учеб. посо-
бие / И. А. Курзина [и др.] ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. - Томск : Изд-во Том. 
гос. архит.-строит. ун-та, 2006. - 100 с. ; 29 см. - Библиогр.:  с. 93. – 
ISBN 5-93057-172-4, 300 экз. 
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36. Минин, М Г. Диагностические материалы для контроля знаний по химии : 
[учеб. пособие для вузов] / М. Г. Минин, Н. Ф. Стась, А. В. Коршунов ; Том. по-
литехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 175 с. ; 20 см. – (Учебники Том. по-
литехн. ун-та). – Библиогр.: с. 172-173. – 300 экз.  
 
37. *Олишевец Л. И. Физическая химия : курс лекций / Л. И. Олишевец ; Сиб. 
гос. мед. ун-т. - Томск : [Сиб. гос. мед. ун-т], 2006. – 144 с. : ил., граф. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 141 (10 назв.). - 200 экз. 
 
38. Сарычева, Т. А. Сборник задач по органической химии с решениями. Ч. 1 : 
Углеводороды / Т. А. Сарычева, Л. В. Тимощенко, В. К. Чайковский ; Том. по-
литехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 198 с. : ил., схемы ; 20 см. – (Учеб-
ники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 198 (7 назв.). – 200 экз. 
 
39. Стась, Н. Ф. Химия растворов / Н. Ф. Стась, Л. Д. Свинцова ; Том. поли-
техн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 155 с. : ил., схемы ; 20 см. – (Учебники 
Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 150-151 (32 назв.). - 100 экз. 
 
40. Химия нефти и газа : материалы VI Междунар. конф. (5-9 сент. 2006 г.) / 
Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т химии нефти ; отв. ред. Р. С. Мин. – Томск : 
Изд-во Ин-та оптики атмосферы СО РАН, 2006. –  541 с. : ил., схемы, граф. ; 
29 см. - На обл. также : Шестая Междунар. конф. – Библиогр. в конце докл. -  
ISBN 5-94458-076-3, 350 экз.  
 
См. также : №. 566, 599. 
 
 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 
41. Белес, А. С. Движение земной коры / А. С. Белес. - Томск : [Изд-во Том. 
ЦНТИ], 2006. - 29 с., [1] л. карт.  : ил. ; 21 см. - 125 экз. 
 
42. Врублевский, В. В. Введение в теорию карбонатитогенеза : обзор совр. экс-
перимент. исслед. : учеб. пособие / В. В. Врублевский ; Том. гос. ун-т, Каф. ди-
намич. геологии. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006 (Томск : Иван Федоров). – 79 
с. : ил. ; 21 см. –  (Инновац. образ. прогр.). - Библиогр.: с. 65-78. – ISBN 5-7511-
2065-X, 150 экз. 
 
43. Гаврилов, Р. Ю. Неоднородность геохимического спектра как прогнозно-
поисковый критерий оруденения (на примере Центрально-Мартайгинской 
структурно-формационной подзоны) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
геол.-минерал. наук : 25.00.09 / Р. Ю. Гаврилов. – Томск : [б. и.], 2006. – 23 с. : 
ил. ; 21 см. – На правах рукоп. – Библиогр.: с. 23. - 100 экз.  
 
44. Исказиев, К. О. Исследование влияния фильтрационной анизотропии на 
разработку неоднородных коллекторов нефти и газа : автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. геол.-минерал. наук : 25.00.16 / К. О. Исказиев. – Томск : [б. и.], 
2006. – 22 с. : ил. ; 21 см. – На правах рукоп. – Библиогр.: с. 22. - 100 экз.  
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45. Кивацкая, А. В. Эколого-геохимические последствия кучного выщелачива-
ния золота (на примере ОАО "Рудник "Веселый", Республика Алтай) : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. геол.-минерал. наук : 25.00.36 / А. В. Кивацкая. – 
Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 2006. – 22 с. : ил. ; 
20 см. – На правах рукоп. - Библиогр. : с. 22. – 100 экз.  
 
46. Князев, Г. Б. Сборник минералого-геохимических задач : учеб. пособие  по 
информатике для геологов / Г. Б. Князев ; Том. гос. ун-т, Каф. минералогии и 
геохимии. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 82 с. : ил. ; 21 см. – (Инновац. 
образ. прогр.). - Библиогр.: с. 81-82. - ISBN 5-7511-2066-8, 200 экз. 
 
47. *Коробейников, А. Ф. Комплексные месторождения благородных и редких 
металлов / А. Ф. Коробейников ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 
2006. – 326 с. : ил., схемы ; 29 см. – Библиогр.: с. 308-324. – 250 экз. 
 
48. Малолетко, А. А. Вулканы и человек : экол. аспект / А. А. Малолетко ; Том. 
гос. ун-т  ; [отв. ред. А. М. Малолетко]. – Томск : [б. и.], 2006. – 75, [1] с. : ил. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 74-75. – 200 экз.  
 
49. Малолетко, А. М. Озеро Иткуль в Верхнем Приобье по исследованиям 
1981-1982 гг. / А. М. Малолетко, А. Я. Селезнев ; Алт. гос. ун-т, Том. гос. ун-т, 
Рус. геогр. о-во, Бийск. отд-ние. – Томск : [б. и.], 2006. – 158, [1] с. : ил., портр. ; 
21 см. – Посвящ. З. А. Ивановой (Морузи), первой исследовательнице озера Ит-
куль. – Библиогр.: с. 143-144. – Печат. работы З. А. Ивановой (Морузи): с. 148-
158. – 100 экз.  
 
50. Очерки по истории геологических исследований Томской области, 
1949-2000 гг. Геологическая съемка, твердые полезные ископаемые, гидрогео-
логия / [Н. Ю. Ахмадшин, В. Г. Бирюков, Е. Я. Горюхин и др.] ; Том. регион. 
отд. Рос. геол. о-ва ; [ред. Е. Я. Горюхин]. – Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2006. 
– 63 с. : ил., фото ; 20 см. – 300 экз. 
 
51. Покровский, Д. С. Качество природных питьевых вод и технологии водо-
подготовки в условиях юга Сибирского региона : учеб. пособие / Д. С. Покров-
ский, Е. М. Дутова, Г. М. Рогов ; Том. гос. архит. -строит. ун-т. – Томск : Изд-во 
Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2006. – 96 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 92-96. - 
ISBN 5-93057-202-X, 150 экз. 
 
52. * Пугачева, Е. Е. География : пособие для пост. в вузы и подгот. к сдаче 
ЕГЭ / Е. Е. Пугачева, В. В. Паромов, Л. К. Крюкова ; Том. гос. пед. ун-т. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 203 с. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 183-184. – 500 экз. 
 
53. Родыгин, А. И. Геология России и сопредельных регионов : учеб. пособие  / 
А. И. Родыгин ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 379 с., [2] л. 
карт. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 375-377. - ISBN 5-7511-1981-3, 500 экз. 
 
54. Родыгина, В. Г. Курс геохимии : учеб. пособие / В. Г. Родыгина ; Том. гос. 
ун-т. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2006. – 291 с. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 287-289 (73 назв.). – ISBN 5-89503-275-3 (в пер.), 200 экз. 
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55. Савичев, О. Г. Оценка допустимых сбросов загрязняющих веществ в по-
верхностные водные объекты суши / О. Г. Савичев, В. В. Базанов, 
А. А. Скугарев. – Томск : [Изд-во Том. политехн. ун-та], 2006. – 81, [1] с. : ил. ; 
20 см. - Библиогр.: с. 72-82. - 300 экз. 
 
56. Скворцов, А. В. Геоинформатика : учеб. пособие для студ. спец. «Матем. 
обеспечение и администрир. информ. систем» / А. В. Скворцов ; Том. гос. ун-т, 
Фак-т информ. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. –335 с. : ил., схемы ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 334-335. - ISBN 5-7511-2032-3 (в пер.), 500 экз. 
 
57. Стариков, В. И. Столкновительное уширение спектральных линий погло-
щения молекул атмосферных газов / В. И. Стариков, Н. Н. Лаврентьева ; Рос. 
акад. наук, Сиб. отд–ние, Ин–т оптики атмосферы, Том. гос. ун–т систем упр. и 
радиоэлектроники. – Томск :  Изд-во Ин-та оптики атмосферы СО РАН, 2006. – 
307 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце глав. – ISBN  5–94458–070–4, 150 экз. 
 
58. Титов, Д. В. Разработка комплекса геофизических методов для оценки тех-
нологических свойств руд (на примере колчеданно-полиметаллических место-
рождений Рудного Алтая) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
геол.-минерал. наук : 25.00.16 / Д. В. Титов. – Томск : [Изд-во ТПУ], 2006. – 
19, [1] с. ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр.: с. 19-20.  –  100 экз. 
 
59. Томск, 2007 [Карты] : карта города. Центр города с каждым домом. Мар-
шруты общественного транспорта. Маршрутные такси. Гостиницы / сост. и под-
гот. к изд. медиа-холдингом "Реклам. дайджест" в авг. 2006 г. ; ред. 
А. В. Белоглазов. – Томск : Реклам. дайджест, 2006. – 1 к. (слож. в 24 с.). – Алф. 
указ. остановок обществ. транспорта. – Доп. карты: План-схема города. Внутри-
городская территория муниципального образования городской округ "Город 
Томск". Климатическая карта Томской области. – 20 000 экз.  
 
60. Физика горных пород : [учеб. для вузов] / Л. Я. Ерофеев, Г. С. Вахромеев, 
В. С. Зинченко, Г. Г. Номоконова ; Том. политехн. ун-т ; под ред. 
Л. Я. Ерофеева. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 19 с. : ил., схемы ; 22 см. – 
На тит. л. также: Высшее образование. - Библиогр.: с. 503-506 (75 назв.). – Указ.: 
с. 507-511. – (В пер.), 1 000 экз. 
 
61. * Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них : учеб. 
пособие : [в 2 ч.] / Том. гос. пед. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та, 2006. – 20 см. - 100 экз. 
Ч. 1 / Т. И. Селиванова. – 86 с. : ил., схемы. – Библиогр.: с. 83-84 
(35 назв.). 
Ч. 2 / Т. И. Селиванова, Н. В. Куликова. – 111 с. : ил., табл. – Библиогр. 
в конце глав. 
 
62. Язиков, Е. Г. Экогеохимия урбанизированных территорий юга Западной 
Сибири : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра геол.-минерал. наук : 25.00.36 / 
Е. Г. Язиков. – Томск : [Изд-во ТПУ], 2006. – 47 с. : ил. ; 20 см. – На правах ру-
коп. - Библиогр.: с. 42-47. – 160 экз.  
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63. Atmospheric and Ocean Optics. Atmospheric Physics : XIII International Sym-
posium, July 2-6, 2006, Tomsk / Siberian Branch of the Russian Academy of Sci-
ences, Instritute of Atmospheric Optics SB RAS, Institute of Solar-Terrestrial Physics 
; ed. by O. V. Tikhomirova a. N. P. Malincheva. – [Tomsk : IOA SB RAS, 2006]. –  
207, [1] с. : ил ; 28 см. - Authors : p. 202-208. -  ISBN 5-94458-073-9, 200 экз. 
 
64. XV Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy HighRus-2006 : 
Abstracts of Reports / Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Institute of Applied 
Physics RAS, Institute of Molecular Physics of the RRC "Kurchatov Institute", Re-
search council on atomic and molecular spectroscopy RAS. – [Tomsk : IOA SB RAS, 
2006]. –  190 p. : ил ; 29 см. - Author Index : p. 181-190. - ISBN 5-94458-074-7, 
150 экз. 
 
См. также : №  645. 
 
 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 
65. Аушев, С. В. Экологические зависимости влияния факторов внешней среды 
на интенсивность прироста сосны обыкновенной : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. биол. наук : 03.00.16 / С. В. Аушев. – Томск : [Том. гос. ун-т систем 
упр. и радиоэлектроники], 2006. – 22 с. : ил. ; 20 см. – На правах рукоп. - Библи-
огр.: с. 21-22. – 100 экз.  
 
66. Волков, И. В. Введение в экологию высокогорных растений : учеб. посо-
бие / И. В. Волков ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2006. – 415 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 380-407. – Список терм.: с. 408-415. – 
ISBN 5-89428-204-7, 500 экз.  
 
67. Волков, И. В. Экологические исследования подушковидных растений Юго-
Восточного Алтая = Ecological research of cushion plants in Russian Altai / 
И. В. Волков ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 67 с., 
[4] л. ил. : ил., табл., схемы ; 20 см. – Часть текста на англ. яз. – Парал. тит. л. 
также англ. –  Библиогр.: с. 45-46. – ISBN 5-89428-216-0, 500 экз.  
 
68. Диркс, М. Н. Флора молодых морен ледников Центрального Алтая : авто-
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук : 03.00.05 / М. Н. Диркс. – 
Томск : [б. и.], 2006. – 19 с. : ил. ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр. : с. 18-
19. – 100 экз.  
 
69. Долговых, С. В. Анализ размещения населения мелких млекопитающих в 
Северо-Восточной, Северной, Центральной и Юго-Восточной провинциях Ал-
тая / С. В. Долговых ; Горно-Алт. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 
183, [3] с., [2] л. ил.  : ил. ; 21 см. - Библиогр. : с. 172-183. – ISBN 5-7511-2029-3, 
200 экз. 
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70. Дырин, В. А. Биология : вопросы и ответы к ним для подгот. к единому гос. 
экзамену : учеб. пособие для абитуриентов / В. А. Дырин ; Том. гос. пед. ун-т. – 
Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2006. – 37 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 37. – 
300 экз.  
 
71. Ердаков, Л. Н. Истории о растениях и животных в детском саду и дома : 
[для детей дошк. и мл. шк. возр.] / Л. Н. Ердаков, Г. Н. Ксенц ; Департ. природ. 
ресурсов и охраны окруж. среды, ОГУ "Облкомприрода". – Томск : Печат. ма-
нуфактура, 2006. –  67 с. : ил. ; 28 см. – (Экология для маленьких сибяряков. Ря-
дом с нами ; вып. 1). - ISBN 5-94476-094-X, 700 экз. 
 
72. Институт международной экологической безопасности : [буклет. – Томск : 
б. и., 2006]. – 1 л. (слож. в 3 с.) ; 21 см.  
 
73. Калинюк, Ю. В. Особо охраняемые природные территории Томской облас-
ти : раб. тетр. по экол. для учащ. 10-11 классов / Ю. В. Калинюк ; Муницип. ср. 
общеобраз. шк. с. Ново-Кусково Асин. р-на. – Томск : [б. и.], 2006. – 32 с. : ил. ; 
29 см.  
 
74. * Лукьянцева, Л. В. Зоология. Беспозвоночные : учеб.-метод. пособие / 
Л. В. Лукьянцева, И. Г. Годованная ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та, 2006. – 209 с. : ил., рис.; 21 см. – Библиогр.: с. 206 (11 назв.). – 
200 экз. 
 
75. *Методы эмиссионного спектрального анализа в биофизике : учеб. пособие 
/ М. Б. Баскаков, Л. В. Капилевич, И. В. Ковалев и др. ; Сиб. гос. мед. ун-т. – 
Томск : Сиб. гос. мед. ун-т, 2006. – 82 с. : ил., табл., схемы ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 71 (9 назв.). - 100 экз. 
 
76. *Нанобактерия – черная дыра экологии. Биоэтика и экология жизни / 
В. Волков, Г. Смирнов, Н. Волкова, Д. Смирнов ; Сиб. гос. мед. ун-т, Том. гос. 
ун-т систем упр. и радиоэлектроники, Междунар. акад. наук Рос. Федерации ; 
под ред. В. Т. Волкова, Г. В. Смирнова. – Томск : [Изд-во Т. И. Серкова], 2006. –
399 с. : ил., фото ; 21 см. – Доп. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 394-399. -300 экз. 
 
77. Практикум по физиологии : учеб. пособие [для студ. мед. вузов] / под ред. 
М. А. Медведева ; М-во образ. и науки РФ, Сиб. гос. мед. ун-т. –  2-е изд., испр. 
и доп. – Томск : Печат. мануфактура, 2006. –  206, [1] с. : ил. ; 21 см. - Библиогр. 
в конце разделов. - ISBN 5-94476-086-5, 500 экз. 
 
78. Территория жизни [Видеозапись] : фильм / Администр. Том. обл., Департ. 
природ. ресурсов и охраны окруж. среды, ОГУ "Облкомприрода". – Томск : 
[б. и.], 2006. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
79. Тимошевский, В. А. Биологическая индикация мутагенных воздействий : 
анализ числовых хромосомных нарушений в интерфазных клетках человека : 
учеб. пособие / В. А. Тимошевский, Н. И. Лебедев, С. А. Назаренко ; СГМУ 
[и др.]. – Томск : Печат. мануфактура, 2006. – 39 с. : ил. ; 19 см. –  (Наследст-
венность и здоровье ; Вып. 7). -  Библиогр.: с. 35-38. – ISBN 5-94476-096-6, 400 
экз. 
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80. Томская экологическая студенческая инспекция им. Л. Блинова : [буклет]. – 
[Томск : б. и., 2006]. – 1 л. (слож. в 3 с.) ; 21 см.  
 
81. Трудные вопросы биохимии : избр. лекции по общ. и частн. биохимии. 
Ч. 1  : учеб. пособие / под ред. Т. С. Федоровой, В. Ю. Сереброва ; Сиб. гос. мед. 
ун-т. -  Томск : [Изд-во ТПУ], 2006. – 317 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 316 
(11 назв.). – ISBN 5-98591-008-3, 500 экз. 
 
82. Фатыхова, Ю. Н. Роль структуры сообществ хемолитотрофных микроорга-
низмов в разрушении строительных силикатных материалов : автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. биол. наук : 03.00.16 / Ю. Н. Фатыхова. – Томск : [Том. 
гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 2006. – 20 с. : ил. ; 20 см. – На правах 
рукоп. - Библиогр.: с. 19-20. – 100 экз.  
 
83. Щеголева, Н. В. Род Ranunculus L. Алтае–Саянской флористической про-
винции : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук : 03.00.05 / 
Н. В. Щеголева. – Томск : [б. и.], 2006. – 23 с. : ил. ; 21 см. – На правах рукоп. - 
Библиогр.:  с. 23. – 100 экз. 
 
См. также : №  571.  
 
 
ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 
84. Автомобильные перевозки : учеб. пособие / Э. И. Удлер [и др.] ; Том. гос. 
архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос.  архит.-строит. ун-та, 2006. – 
145 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 143-144. – ISBN 5-93057-113-9, 250 экз.  
 
85. Аксенов, С. В. Организация и использование нейронных сетей  : (методы и 
технологии) / С. В. Аксенов, В. Б. Новосельцев ; Том. политехн. ун–т ; [под общ. 
ред. В. Б. Новосельцева]. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2006. – 126 с. :  ил. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 115–124. – ISBN  5–89503–285–0, 500 экз. 
 
86. Базавлук, В. А. Уплотнение грунтов земляного полотна автомобильных до-
рог : теоретические основы и технологии : учеб. пособие / В. А. Базавлук, Е. Ю. 
Кузнецов ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Печат. мануфактура, 2006. –  
99 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр. : с. 98-99. - ISBN 5-94476-081-4, 300 экз. 
 
87. *Безопасность и экологичность проектных решений : метод. указ. по разд. 
дипл. проекта «Безопасность и экологичность проектных решений» для студ. 
спец. «Теплоснабжение и вентиляция» / Том. гос. архит.-строит. ун-т, Ин-т заоч. 
и дистанц. обучения ; сост. С. А. Карауш. – Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-
строит. ун-та], 2006. – 32 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 22-31 (116 назв.). – 150 экз. 
 
88. Бойко, В. И. Ядерные технологии в различных сферах человеческой дея-
тельности : [учеб. пособие] для студ., обуч. по напр. 140300 "Ядерн. физика и 
технол." / В. И. Бойко, Ф. П. Кошелев ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во 
ТПУ, 2006. – 342 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 337-339. – 300 экз.  
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89. Бочкарев, В. В. Графическая часть курсовых и дипломных проектов : учеб.-
метод. пособие / В. В. Бочкарев, А. А. Ляпков ; Том. политехн. ун-т. – Томск : 
Изд-во ТПУ, 2006. – 98 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 96 (7 назв.). – 
200 экз. 
 
90. Брылин, В. И. Бурение скважин специального назначения : учеб. пособие / 
В. И. Брылин ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 254 с. : ил., 
схемы ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 252 (4 назв.). - 
150 экз. 
 
91. Буинцев, Д. Н. Метод защиты программных средств на основе запутываю-
щих преобразований : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : 
05.13.19 / Д. Н. Буинцев. - Томск : [б. и.], 2006. - 19 с. : ил. ; 20 см. – На правах 
рукоп. - Библиогр.: с. 17-19. - 100 экз. 
 
92. *Вариантное проектирование пролетных строений автодорожных деревян-
ных мостов : метод. указ. / Том. гос. архит.-строит. ун-т ; сост. Н. Н. Бочкарев, 
А. Е. Гостев. – Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2006. – 30 с. : ил., 
граф. ; 20 см. – Библиогр.: с. 30 (3 назв.). – 100 экз. 
 
93. Гергет, О. М. Вычислительные сети и системы : учеб. пособие / 
О. М. Гергет ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 105 с. : ил., 
табл. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 102-103 
(26 назв.). – 150 экз. 
 
94. Вяткин, Н. А. Неутомимое сердце : история томской энергосистемы на сре-
зе двух эпох в воспоминаниях, фотографиях и док. / Н. А. Вяткин ; [под ред. Н. 
П. Чукова]. – Томск : [Красное знамя], 2006. – 623 с. : ил. ; 30 см. – Библиогр.: 
с. 622. – ISBN 5-9528-0044-0. – 3 000 экз.  
 
95. ГИБДД. Томск : [сборник] / [отв. за вып.  : А. Коптяева, А. Лазичев]. – 
[Томск : б. и., 2006]. – 84 с. : ил. ; 20 см. – Издание без тит. л. – На обл. также: 
Посвящается Дню образования Госавтоинспекции.  
 
96. Денисов, В. П. Радиотехнические системы : учеб. пособие для студ. вузов, 
обуч. по напр. подгот. 210300 (654200) "Радиотехника", спец. 200700 (210302) 
"Радиотехника" / В. П. Денисов, Б. П. Дудко. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та 
систем упр. и радиоэлектроники, 2006. – 251 с. : ил. ; 27 см. - Библиогр.: с. 252. - 
ISBN 5-86889-285-2, 500 экз. 
 
97. Димаки, А. В. Аппаратно-программный комплекс для моделирования и ис-
следования стохастических процессов : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
техн. наук : 05.13.05 / А. В. Димаки. – Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и ра-
диоэлектроники], 2006. – 21 с. : ил. ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр.: 
с. 20-21. – 100 экз.  
 
98. Домбровский, В. В. Машины и оборудование для содержания дорог и аэро-
дромов : [учеб. пособие] для студ., обуч. по спец. 170900 (190205) "Подъемно-
трансп., строит., дорожные машины и оборудование", 291000 (270205) "Авто-
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мобильные дороги и аэродромы" всех форм обучения / В. В. Домбровский ; 
Том. гос. архит.-строит. ун-т. - Томск :  Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 
2006.- 142 с.  :  ил. ; 20 см. -  Библиогр.: с. 107-108. – ISBN 5-93057-171-6, 500 
экз. 
 
99. Ежегодная научно-практическая студенческая конференция по специально-
сти " Промышленная электроника", (Томск, 2006). Труды ежегодной научно-
практической студенческой конференции по специальности" Промышленная 
электроника", Россия, Томск, 17-24 марта 2006 г. / Том. гос. ун-т систем упр. и 
радиоэлектроники. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлек-
троники, 2006. – 86 с. : ил. ; 20 см. - ISBN 5-86889-293-3, 100 экз. 
 
100. Жуков, Ю. Н. Трехмерные твердотельные компьютерные модели : учеб. по-
собие для студ. всех форм обуч. техн. спец. / Ю. Н. Жуков ; Том. гос. ун-т сис-
тем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и ра-
диоэлектроники, 2006. – 98 с. : ил. ; 20 см. - ISBN 5-86889-298-4, 100 экз. 
 
101. *Защита работников от электромагнитных излучений радиочастотного диа-
пазона : метод. указ. / Том. гос. архит.-строит. ун-т, Ин-т заоч. и дистанц. обуч. ; 
сост. Г. И. Ковалев. – Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2006. – 35 
с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 33 (13 назв.).  
 
102. И это все о нем… / [А. В. Кобзев и др.]. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та 
систем упр. и радиоэлектроникии, 2006. – 102 с., [25] л. ил. ; 20 см. – Посвящ. 
светлой памяти Владимира Антоновича Бондаря. – Библиогр.: с. 91-102. – 
ISBN 5-86889-303-4, 120 экз. 
 
103. Инструкция по эксплуатации компьютера / ООО «Интеграл : компьютеры и 
оргтехника». – [Томск : Дельтаплан, 2006]. -  28 с. : ил. ; 20 см. – 1 000 экз. 
 
104. Интенсификация добычи нефти : тр. II Междунар. науч.-практ. конф., 
Томск, 7-8 сент. 2006 г. / [Том. политехн. ун-т ; ред. кол. : И. Н. Кошовкин и 
др.]. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 250 с. : ил., схемы ; 29 см. – Текст рус., 
англ. - Библиогр. в конце докл. – 450 экз. 
 
105. Информационные системы. Вып. 4 : тр. пост. действ. науч.-техн. 
шк.-семинара / Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники ; под ред. 
А. М. Корикова. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектрони-
ки, 2006. – 175 с. : ил. ; 29 см. - ISBN 5-86889-292-5, 100 экз. 
 
106. Искаков, А. К. Диагностика и непрерывный контроль эксплуатируемых 
объектов энергетики / А. К. Искаков, Б. К. Оспанов. - Томск : Изд-во ТПУ, 
2006. – 160 с. : ил., схемы ; 22 см. – Библиогр.: с. 155-158 (58 назв.). – (В пер.), 
200 экз. 
 
107. *Исследование сельсинов : метод. указ. к лаб. работе № 7 курсов «Упр. 
техн. системами» и «Основы автоматики и автоматиз. произв. процессов» / Том. 
гос. архит.-строит. ун-т ; сост. В. М. Педиков и др. – Томск : [Изд-во Том. гос. 
архит.-строит. ун-та], 2006. – 15 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 15 
(4 назв.). 
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108. *Исследование сложных цепей постоянного тока с несколькими источни-
ками Э. Д. С. : метод. указ. к лаб.работе № 3 по курсу «Электротехника и элек-
троника» / Том. гос. архит.-строит. ун-т ; сост. Г. А. Вихров, Т. С. Шелехова. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2006. – 12 с. : ил., схемы ; 20 см. 
– Библиогр.: с. 10 (4 назв.). – 200 экз. 
 
109. *Исследование трехфазного трансформатора. Опыт холостого хода и нагру-
зочные испытания : метод. указ. к лаб. работе № 9 по курсу «Электротехника и 
электроника» / Том. гос. архит.-строит. ун-т ; сост. Г. А. Вихров, Т. С. Шелехо-
ва. – Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2006. – 22 с. : ил., схемы ; 
20 см. – Библиогр.: с. 22 (9 назв.). – 200 экз. 
 
110. Карандашов, К. К. Допуски и посадки в машиностроении : учеб. посо-
бие. Ч. 1 / К. К. Карандашов ; Том. гос. архит.-строит. ун-т, Ин-т заоч. и дис-
танц. обуч. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2006. – 251 с. : ил. ; 
29 см. – Библиогр.: с. 150-151. – ISBN 5-93057-191-0, 500 экз. 
 
111. Карауш, С. А. Типовые расчеты по безопасности в строительстве и произ-
водстве строительных материалов : учеб. пособие / С. А. Карауш, Г. И. Ковалев, 
О. О. Герасимова ; под ред. С. А. Карауша ; Том. гос. архит.-строит. ун-т, Ин-т 
заочного и дистанц. обуч. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.- строит. ун-та, 
2006. – 346 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 342-346. – ISBN 5-93057-170-8, 
600 экз.  
 
112. Каталог инструмента с многогранными твердосплавными пластинами : 
проектирование, производство, сбыт режущего инструмента / Том. инстру-
мент. – Томск : [б. и.], 2006. – 24 с. : ил. ; 30 см. – Без тит. л.  
 
113. Каталог СВЧ - аппаратуры / Микран. – Томск : [б. и., 2006]. – 47 с. : ил. ; 
29 см. – Без тит. л.  
 
114. Кафедра оптико-электронных систем и дистанционного зондирования. Ра-
диофизический факультет : [буклет] / Том. гос. ун-т. – Томск : [б. и., 2006]. – 1 л. 
(слож. в 6 с.) : ил., фото, портр. ; 20 см. 
 
115. Колов, В. Н. Проектирование механосборочных цехов : учеб. пособие / 
В. Н. Колов ; Том. политехн. ун-т, Ин-т дистанц. образ. – Томск : Изд-во ТПУ, 
2006. – 135 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 135 (7 назв.). – 150 экз. 
 
116. Колчанова, В. А. Численно-аналитические методы моделирования и диаг-
ностики электрофизических процессов в озонаторе и трансформаторе тесла : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : 05.13.18 / В. А. Колчанова. - 
Томск :  [б. и.], 2006. - 23 с. : ил. ;  20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.:  
с. 22-23. - 100 экз. 
 
117. Косинцев, В. И. Гидродинамика аппарата электродного типа с греющей ка-
мерой, выполненной из соосно расположенных цилиндрических электродов : 
учеб. пособие / В. И. Косинцев, М. В. Храменкова, А. Г. Пьянков ; Том. поли-
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техн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 42 с. : ил., граф. ; 20 см. – (Учебники 
Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 36-40 (61 назв.). - 100 экз. 
 
118. Кравченко, С. М. Техническая эксплуатация строительных машин : [учеб. 
пособие] для студ., обуч. по напр. подгот. 190200 "Трансп. машины и трансп.-
технол. комплексы" / С. М. Кравченко, А. В. Устинов ; Том. гос. архит.-строит. 
ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос.  архит.-строит. ун-та, 2006. – 143 с. : ил. ; 
21 см. – ISBN 5-93057-179-1, 500 экз.  
 
119. *Крупнопанельные жилые здания : метод. указ. к курс. проектированию / 
Том. гос. архит.-строит. ун-т ; сост. Л. М. Зиядинова, А. П. Фатьянова. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2006. – 36 с. : ил., черт. ; 30 см. – Библи-
огр.: с. 35 (16 назв.). – 200 экз. 
 
120. Кулешов, В. К. Организация службы неразрушающего контроля качества : 
учеб. пособие / В. К. Кулешов, В. Ф. Шумихин ; Том. политехн. ун-т. – Томск : 
Изд-во ТПУ, 2006. – 202 с. : ил., схемы ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. 
ун-та). - Библиогр.: с. 148 (8 назв.). – 100 экз.  
 
121. Курсовое проектирование по деталям машин : учеб. пособие для вузов / 
Г. Г. Волокитин [и др.] ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. 
архит.-строит. ун-та, 2006. – 157 с. : ил. ; 29 см. - Библиогр.: с. 99-100. - 
ISBN 5-93057-201-1, 500 экз. 
 
122. Легостаев, Н. С. Методы анализа и расчета электронных схем : учеб. посо-
бие для студ. спец. "Пром. электроника" / Н. С. Легостаев, К. В. Четвергов ; 
Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та 
систем упр. и радиоэлектроники, 2006. – 109 с. : ил. ; 20 см. – 
ISBN 5-86889-304-2, 100 экз. 
 
123. Ли, В. Д. Деревянные стропильные конструкции : учеб. пособие для вузов / 
В. Д. Ли ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – 2-е изд., перераб. – Томск : [Изд-во 
Том. гос.  архит.-строит. ун-та], 2006. – 181 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 177-179. – ISBN 5-93057-136-8, 200 экз.  
 
124. Люди из Запределья. [Вып. 5] : кн. памяти о северских героях- участниках 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльск. АЭС / [ред. кол. : 
М. А. Безруков и др.]. – Томск ; Северск : [б. и.], 2006. – 255 с., [4] л. ил. : ил. ; 
21 см. - Загл. обложки: Победители: люди из Запределья. - ISBN 5-902514-22-3, 
1000 экз. 
 
125. Мандель, А. Е. Распространение радиоволн : учеб. пособие для студ., обуч. 
по напр. подгот. 654200 (210300) "Радиотехника", 654400 (210400) "Телекомму-
никации" / А. Е. Мандель, В. А. Замотринский ; Том. гос. ун-т систем упр. и ра-
диоэлектроники. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектро-
ники, 2006. – 163 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 158-159. – ISBN 5-86889-230-5, 
200 экз. 
 
126. Математическое моделирование горения и взрыва высокоэнергетических 
систем / [Васенин И. М. и др.] ; Том. гос. ун-т  ; [под ред. И. М. Васенина]. – 
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Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 320 с.  : ил. ; 21 см. - Библиогр. в конце глав. - 
ISBN 5-7511-2082-X, 250 экз. 
 
127. Материаловедение : учеб. пособие / Ю. П. Егоров, Ю. М. Лозинский, 
Р. В. Роот, И. А. Хворова ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 
187, [1] с. : ил., граф., табл. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Библи-
огр.: с. 185 (8 назв.). - 250 экз. 
 
128. Махлаёв, В. К. Гидравлика. Основы гидродинамики : учеб. пособие / 
В. К. Махлаёв ; Ин-т заоч. и дистанц. обуч. – Томск : Изд-во Том. гос.  ар-
хит.-строит. ун-та, 2006. – 69 с. : ил., табл., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 60. – 
ISBN 5-93057-169-4, 250 экз.  
 
129. *Методические указания к выполнению дипломного проекта и дипломной 
работы по специальности 270201 «Мосты и транспортные тоннели» / Том. гос. 
архит.-строит. ун-т ; сост. О. В. Алексеев. – Томск : [Изд-во Том. гос. ар-
хит.-строит. ун-та], 2006. – 20 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 12-13 
(13 назв.). – 50 экз. 
 
130. *Нормализация микроклимата производственных помещений посредством 
механической вентиляции : метод. указ. / Том. гос. архит.-строит. ун-т ; сост. 
Г. И. Ковалев. – Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2006. – 38, [1] с. 
: ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 37 (9 назв.). – 250 экз. 
 
131. *Нормы расхода материалов на общестроительные работы : справ. матери-
ал / Том. гос. архит.-строит. ун-т, Ин-т заоч. и дистанц. обуч. ; сост. 
Т. И. Романова. – Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2006. – 24 с. : 
ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 24 (3 назв.). – 250 экз. 
 
132. Овчинников, А. Л. Особенности распространения сигналов акустической 
эмиссии утечек в трубопроводах с жидкостью и аппаратура контроля герметич-
ности : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : 05.11.13 / А. Л. Ов-
чинников. – Томск : [б. и.], 2006. – 19 с. : ил. ; 20 см. – На правах рукоп. – Биб-
лиогр.: с. 19. - 100 экз.  
 
133. Одиноков, В. В. Операционные системы : учеб. пособие для студ. спец. 
210100 "Упр. и информатика в технич. системах", 220300 "Системы автомати-
зированного проектирования" дистанц., заоч. и очн. форм обуч. / 
В. В. Одиноков, В. П. Коцубинский ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектро-
ники. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2006. – 340, [1] 
с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 341. – ISBN 5-86889-265-8, 100 экз. 
 
134. Они закрыли ядерный пожар : кн. об. участниках ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльск. АЭС из Том. обл. / [предисл. В. М. Кресса]. – Асино  : 
[Изд-во Асиновское, 2006]. – 113 с., [8] л. ил., фото, портр. ; 29 см. – Посвящ. 
25-летию со дня аварии на Чернобыльск. АЭС. –(В пер.), 650 экз. 
 
135. Основы радиоэлектроники : компьютерный лаб. практикум : [учеб. посо-
бие] для студ. вузов, обуч. по напр. 010800 – «Радиофизика» и по спец. 010801 – 
«Радиофизика и электроника» / Г. М. Дейкова [и др.] ; Том. гос. ун–т, Радиофи-
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зич. фак., Каф. радиоэлектроники. – Томск : Изд-во научно-техн. лит., 2006. – 
215 с. : ил. ; 21 см.. –  (Учебники Том. ун-та). – На обл. авт. не указаны. – Биб-
лиогр.:  с. 208–210. – ISBN 5–89503–273–7, 300 экз. 
 
136. Основы радиоэлектроники : учеб. пособие / Г. М. Дейкова, В. А. Журавлев, 
А. С. Майдановский ; Том. гос. ун-т, Радиофиз. фак-т, Каф. радиоэлектроники. – 
Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2006. – 215 с. : ил., граф. ; 22 см. – Библиогр.: 
с. 208-210. – ISBN 5-89503-273-7 (в пер.), 300 экз. 
 
137. *Основы теории надежности : метод. указ. к практ. занятиям / Том. гос. ар-
хит.-строит. ун-т ; сост. О. О. Герасимова. – Томск : [Изд-во Том. гос. ар-
хит.-строит. ун-та], 2006. – 21 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 20-21 (16 назв.). – 
200 экз. 
 
138. Особенности структуры и свойств перспективных материалов / Том. гос. 
ун-т, Том. гос. архит.-строит. ун-т, Сиб. физ.-техн. ин-т при Том. ун-те [и др. ; 
под общ. ред. А. И. Потекаева]. - Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2006. – 389 с. : 
ил., схемы, фото ; 22 см. – На тит. л. также: К 60-летию В. А. Старенченко. - 
Библиогр.: с. 382-383 (31 назв.). – ISBN 5-89503-296-6 (в пер), 500 экз. 
 
139. *Оценка травмбезопасности электрических цепей импульсным методом : 
метод. указ. к выполн. лаб. работы по учебн. дисципл. «аттестация рабочих 
мест» / Том. гос. архит.-строит. ун-т ; сост. Г. И. Ковалев. – Томск : [Изд-во Том. 
гос. архит.-строит. ун-та], 2006. – 19 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 18 
(6 назв.). – 50 экз.  
 
140. Плевков, В. С. Железобетонные и каменные конструкции сейсмостойких 
зданий и сооружений / В. С. Плевков, А. И. Мальганов, И. В. Балдин ; под ред. 
В. С. Плевкова. – Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2006. – 289 с. : 
ил. ; 29 см. - Библиогр.: с. 275-289. -  ISBN 5-93057-180-5, 500 экз. 
 
141. Пономарев, А. А. Оценка показателя текущей опасности технологического 
объекта : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : 05.13.01 / 
А. А. Пономарев. – Томск : [б. и.], 2006. – 21 с. : ил. ; 20 см. – На правах рукоп. - 
Библиогр.: с. 20-21. - 100 экз.  
 
142. Прецизионные термостаты : каталог оборудования. – Томск : [б. и., 2006]. – 
[12 с.] : ил. ; 30 см.  
 
143. Проблемы и перспективы обеспечения безопасности на угольных предпри-
ятиях / [В. В. Рашевский и др.] ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 
2006. – 98 с.  : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 90-95. - ISBN 5-7511-2098-6, 250 экз. 
 
144. *Проверка технического состояния сооружений инженерной защиты : ме-
тод. указ. для выполн. лаб. работ по дисц. «Эксплуатация сооружений инж. за-
щиты» / Том. гос. архит.-строит. ун-т ; сост. А. В. Картопольцев. – Томск : [Изд-
во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2006. – 32 с. : ил., схемы, граф. ; 20 см. – Биб-
лиогр.: с. 32 (4 назв.). – 50 экз. 
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145. Пронин, А. С. Модифицированный алгоритм чувствительности в иденти-
фикации динамических моделей : синтез, программная реализация и примене-
ния : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : 05.13.18 / А. С. Про-
нин. – Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 2006. – 20 с. : 
ил. ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр.: с. 19-20. - 100 экз.  
 
146. Пушмин, П. С. Обоснование модели алмазной коронки на основе исследо-
вания механики разрушения твердых анизотропных пород : автореф. дис. на со-
иск. учен. степ. канд. техн. наук : 25.00.14 / П. С. Пушмин. – Томск : [б. и.], 
2006. – 19 с. : ил. ; 21 см. – На правах рукоп. - Библиогр.: с. 18-19. - 100 экз.  
 
147. *Расчет и обоснование безопасной работы топочного устройства : метод. 
указ. к курс. работе / Том. гос. архит.-строит. ун-т ; сост. С. А. Карауш. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2006. – 37 с. : ил., схемы ; 20 см. – Биб-
лиогр.: с. 35 (7 назв.). – 100 экз. 
 
148. *Расчет прочности наклонных сечений железобетонных изгибаемых эле-
ментов : (из тяжелых бетонов без предварительного напряжения арматуры) / ме-
тод. указ. / Том. гос. архит.-строит. ун-т ; сост. В. В. Родевич. – Томск : [Изд-во 
Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2006. – 22 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 
21 (7 назв.). – 50 экз. 
 
149. Рехтин, А. Ф. Основы ресурсосбережения : учеб. пособие / А. Ф. Рехтин, 
А. А. Зенкин ; Том. гос. архит.-строит. ун-т  ; под ред. В. В. Дзюбо. – Томск : 
Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2006. – 70 с.  : ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 
67-69. - ISBN 5-93057-193-7, 150 экз. 
 
150. Романюк, Т. Ф. Технология производства строительных материалов : учеб. 
пособие / Т. Ф. Романюк, Г. Г. Петров ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : 
Изд-во Том. гос.  архит.-строит. ун-та, 2006. – 154 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 
154. - ISBN 5-93057-192-0, 200 экз. 
 
151. Рябов, С. И. Основы технической эксплуатации автомобилей : учеб. посо-
бие / С. И. Рябов, О. В. Пономарева ; Том. гос. архит.-строит. ун-т, Ин-т заоч. и 
дистанц. обуч. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2006. – 73 с. : 
ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 73. – ISBN 5-93057-185-6, 300 экз.  
 
152. Сабденов, К. О. Теория нестационарного горения твердых ракетных топ-
лив / К. О. Сабденов ; Том. политехн. ун-т ; отв. ред. В. А. Власов ; науч. ред. 
И. А. Тихомиров. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 235 с. : ил., граф. ; 20 см. – Биб-
лиогр.: с. 228-235 (102 назв.). – ISBN 5-98298-105-2, 1200 экз. 
 
153. *Санитарно-бытовое обеспечение работающих на строительной площадке : 
метод. указ. для практ. занятий по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / 
Том. гос. архит.-строит. ун-т ; сост. С. И. Яковлев. – Томск : [Изд-во Том. гос. 
архит.-строит. ун-та], 2006. – 32 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 32 (8 
назв.).- 150 экз.  
 
154. Саруев, А. Л. Динамические процессы и напряжения в элементах резьбовых 
соединений буровых штанг при вращательно–ударном нагружении / 
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А. Л. Саруев, Л. А. Саруев ; Том. политехн. ун–т. – Томск : Изд-во Том. поли-
техн. ун-та, 2006. – 100 с. : ил. ; 20 см. – На обл. авт. не указаны. – Библиогр.:  с. 
90–100. – 150 экз. 
 
155. Сафронов, В. Н. Основы технологий производства дорожно-строительных 
материалов : учеб. пособие для вузов / В. Н. Сафронов ; Том. гос. архит.-строит. 
ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2006. – 342 с. : ил. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 330-339. – ISBN 5-93057-198-8, 500 экз.  
 
156. Сенченко, П. В. Надежность, эргономика и качество автоматизированных 
систем обработки информации и управления : учеб. пособие для студ., обуч. по 
спец. 230102 "Автоматизир. системы обработки информ. и упр." / 
П. В. Сенченко ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : 
Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2006. – 185 с. : ил. ; 
20 см. - Библиогр.: с. 170-171. - ISBN 5-86889-294-1, 100 экз. 
 
157. Скворцов, А. В. Алгоритмы построения и анализа триангуляции / 
А. В. Скворцов, Н. С. Мирза ; Том. гос. ун-т, Фак-т информ. - Томск : Изд-во 
Том. ун-та, 2006. – 167 с. : ил., схемы ; 21 см. – Библиогр.: с. 164-167 (72 назв.). - 
ISBN 5-7511-2028-5 (в пер.), 500 экз. 
 
158. Скворцов, А. В. Основы алгоритмизации и программирования в среде 
Delphi : [учеб. издание] / А. В. Скворцов, Т. Н. Поддубная ; Том. гос. ун-т, Фак-т 
информ.  – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 267 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.:  
с. 266-267. – Предм. указ.: с. 265. - ISBN 5-7511-2077-3, 500 экз. 
 
159. *Специализированный подвижной состав : метод. указ. по выполн. практ. 
работ / Том. гос. архит.-строит. ун-т ; сост. О. Ю. Обоянцев, Д. В. Халтурин. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2006. – 22 с. : ил., схемы ; 
20 см. - Библиогр.: с. 21-22 (15 назв.). – 250 экз. 
 
160. *Строительство мостов из монолитного железобетона : метод. указ. / Том. 
гос. архит.-строит. ун-т ; сост. А. Г. Боровиков. – Томск : [Изд-во Том. гос. ар-
хит.-строит. ун-та], 2006. – 49 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 48 (3 назв.). 
– 100 экз. 
 
161. *Строительство мостов монолитного железобетона. Бетонные и арматур-
ные работы : метод. указ. / Том. гос. архит.-строит. ун-т ; сост. А. Г. Боровиков. 
– Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2006. – 46 с. : ил., схемы ; 20 
см. – Библиогр.: с. 45 (3 назв.). – 100 экз. 
 
162. Термическое и деформационное упрочнение монокристаллов сплавов со 
сверхструктурой L12 / В. А. Старенченко, Ю. В. Соловьева, С. В. Старенченко, 
Т. А. Ковалевская ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. - Томск : Изд-во науч.-техн. 
лит., 2006. – 290 с. : ил., граф. ; 21 см. – Библиогр. в конце гл. – 
ISBN 5-89503-265-6 (в пер), 500 экз. 
 
163. Технологические процессы машиностроительного производства. Ч. 2 : учеб. 
пособие для иностр. студ. / К. Г. Герасимович, Ю. А. Евтюшкин, Н. И. Фомин и 
др. ; Том. политехн. ун-т, Ин-т междунар. образ. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 
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148 с. : ил., схемы ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). -  Библиогр.: 
с. 147 (9 назв.). – 50 экз. 
 
164. *3 D проектирование транспортных сооружений в AutoCAD : метод. указ. / 
Том. гос. архит.-строит. ун-т ; сост. Н. Н. Бочкарев. – Томск : [Изд-во Том. гос. 
архит.-строит. ун-та], 2006. – 38 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 38 
(2 назв.). – 100 экз. 
 
165. Тухфатуллин, Б. А. Расчет статически определимых стержневых систем. 
Строительная механика : учеб.-метод. пособие / Б. А. Тухфатуллин, 
О. М. Лоскутов, А. П. Малиновский ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : 
Изд-во Том. гос.  архит.-строит. ун-та, 2006. – 106 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 103. – ISBN 5-93057-187-2, 600 экз.  
 
166. *Тухфатуллин, Б. А. Строительная механика. Расчет статически определи-
мых стержневых систем : учеб.-метод. пособие / Б. А. Тухфатуллин, О. М. Лос-
кутов, А. П. Малиновский ;  Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. 
гос. архит.-строит. ун-та, 2006. – 106 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 103 (7 
назв.). – ISBN 5-93057-187-2, 600 экз. 
 
167. Удлер, Э. И. Основы конструкции автомобилей :  учеб. пособие для высш. и 
средн. спец. образ. учреждений. Ч. 1 : Двигатели внутреннего сгорания / 
Э. И. Удлер, О. Ю. Обоянцев ; Том. гос. архит. –строит. ун–т. – Томск : Изд-во 
Том. гос. архит.–строит. ун-та, 2006. – 291 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 288. - 
ISBN 5–93057–203–2, 700 экз. 
 
168. Удлер, Э. И. Специализированный подвижной состав : учеб. пособие для 
вузов / Э. И. Удлер, О. Ю. Обоянцев ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : 
Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2006. – 186 с. : ил. ; 20 см. – ISBN 
5-93057-177-5, 500 экз.  
 
169. Устройства пожарно-технического назначения для взрывоопасных произ-
водств в нефтяной и нефтехимической промышленности : [каталог] / ООО НПО 
"Сибирский машиностроитель". – Томск : [б. и., 2006]. – 20 с. : ил. ; 30 см. – Без 
тит. л.  
 
170. *Учебная практика : метод. указ. для студ. спец. 280102 «Безопасность тех-
нол. процессов и производств» / Том. гос. архит.-строит. ун-т ; сост. С. А. Кара-
уш. – Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2006. – 13 с. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 12 (4 назв.). – 100 экз. 
 
171. Фасадные системы для сибирского климата / Том. гос. архит.-строит. ун-т ; 
под ред. С. Н. Овсянникова. – Томск : Изд-во Том. гос.  архит.-строит. ун-та, 
2006. – 217 с., [4] л. ил. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 157-160. – 
ISBN 5-93057-176-7, 500 экз.  
 
172. Фефелов, Н. П. Информатика : учеб. пособие по курсу "Информатика" для 
студ. напр. подгот. 230100 "Информатика и выч. техника" / Н. П. Фефелов ; Том. 
гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та сис-
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тем упр. и радиоэлектроники, 2006. – 264 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр. : с. 250-251. 
- ISBN 5-86889-284-4, 300 экз. 
 
173. Ходашинский, И. А. Язык ПРОЛОГ в примерах и задачах : учеб. пособие 
для студ., обуч. по напр. 230000 "Информатика и выч. техника" / 
И. А. Ходашинский ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : 
Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2006. – 279 с. : ил. ; 
21 см. - Библиогр. : с. 272-273. - ISBN 5-86889-291-7, 300 экз. 
 
174. Храменков, В. Г. Контрольно-измерительная аппаратура в бурении сква-
жин : учеб. пособие для вузов / В. Г. Храменков ; Том. политехн. ун-т. – Томск : 
Изд-во ТПУ, 2006. – 222 с. : ил., граф. ; 21 см. – (Учебники Том. политехн. ун-
та). - 200 экз. 
 
175. Хуторной, А. Н. Теплозащитные свойства неоднородных наружных стен 
зданий / А. Н. Хуторной, Н. А. Цветков, А. Я. Кузин ; Том. гос. архит.-строит. 
ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2006. – 286 с. : ил. ; 21 см. - 
Библиогр.: с. 250-286. - ISBN 5-93057-205-6, 500 экз. 
 
176. Чешев, В. В. Техническое знание / В. В. Чешев ; Том. гос. архит.-строит. 
ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос.  архит.-строит. ун-та, 2006. – 266 с. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 256-262. – Имен. указ.: 263-265. – ISBN 5-93057-199-6, 500 экз.  
 
177. Шиляев, М. И. Методы расчета пылеуловителей : [учеб. пособие для студ. 
вузов] / М. И. Шиляев, А. М. Шиляев, Е. П. Грищенко ; под ред. 
М. И. Шиляева ; М-во образ. РФ, Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во 
Том. архит.-строит. ун-та, 2006. – 384 с. : ил., схем ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 379-384. – ISBN 5-93057-189-9, 600 экз.  
 
178. Щеголев, Е. А. Теоретические основы проектирования механизмов : учеб. 
пособие для студ. техн. спец. / Е. А. Щеголев ; Том. гос. ун-т систем упр. и ра-
диоэлектроники. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектро-
ники, 2006. – 114 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. : с. 114. – ISBN 5-86889-275-5, 
100 экз.  
 
179. *Электрооборудование и электроснабжение : метод. указ. / Том. гос. архит.-
строит. ун-т ; сост. Т. С. Шелехова. – Изд. 2-е, с изм. - Томск : [Изд-во Том. гос. 
архит.-строит. ун-та], 2006. – 49 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 48 
(9 назв.). – 200 экз. 
 
180. *Электроснабжение и электрооборудование микрорайона : метод. указ. 
к самост. работе по курсу «Электротехника и электроника» / Том. гос. архит.-
строит. ун-т ; сост. Т. С. Шелехова. – Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. 
ун-та], 2006. – 33 с. : ил., схемы, табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 33 (6 назв.). – 
100 экз. 
 
181. Якимов, Е. В. Цифровая обработка сигналов : учеб. пособие для вузов / 
Е. В. Якимов ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 187 с.; 
20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 186-187 (21 назв.). – 
100 экз. 
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182. Яппарова, Е. А. Спектральные методы разделения волн на основе цифровой 
веерной фильтрации : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : 
05.13.01 / Е. А. Яппарова. - Томск : [б. и.], 2006. -  20 с. :  ил. ; 20 см.- На правах 
рукоп. - Библиогр.:  с. 19-20. - 100 экз. 
 
См. также : №  341, 427, 581, 600, 605, 658, 759, 1117, 1124, 1213, 1241, 1243. 
 
 
СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 
183. Бех, И. А. Проблемы неистощительного использования припоселковых 
кедровников : (для студ. и шк. лесничеств) / И. А. Бех ; Ин-т мониторинга кли-
матич. и экол. систем Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Регион. обществ. орг. "Сиб. 
природоохр. альянс". – Томск : Красное знамя, 2006. – 18, [1] с. ; 20 см. – Биб-
лиогр.: с. 18-19. – 200 экз.  
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184. Бех, И. А. Рекомендации по формированию припоселковых кедровников  : 
(для студ. и шк. лесничеств) / И. А. Бех, В. В. Читоркин ; Ин-т мониторинга 
климатич. и экол. систем Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Регион. обществ. орг. 
Сиб. природоохр. альянс". – Томск : [Красное знамя], 2006. – 39 с. : ил. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 39. – 250 экз.  
 
185. Как повысить урожай и улучшить его качество : традиционные и новые 
экологические технологии / Л. В. Касимова, А. В. Кравец, С. Н. Удинцев и др. – 
Томск : Чародей, 2006. –  186 с., [6] л. табл. : ил. ; 14 см. – ISBN 5–94440–008–0, 
200 экз. 
 
186. Лукашевич, О. Д. Словарь-справочник терминов и определений по почво-
ведению (с элементами экологии) : справ. пособие / О. Д. Лукашевич ; Том. гос. 
архит.-строит. ун-т ; науч. ред. С. П. Кулижский. – Томск : Изд-во Том. гос. ар-
хит.-строит. ун-та, 2006. – 112 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 98-103. – Предм. указ.: с. 
104-112. -  ISBN 5-93057-204-9, 200 экз. 
 
187. Мерзляков, О. Э. Почвы лиственничных лесов Горного Алтая : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук: 03.00.27/ О. Э. Мерзляков. – Томск : 
[б. и.], 2007. - 24 с. : ил. ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр. : с. 24. - 100 экз. 
 
188. Методы обследования припоселковых кедровников : (учеб. пособие для 
студ. и шк. лесничеств) / И. А. Бех [и др.] ; Ин-т мониторинга климатич. и экол. 
систем Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Регион. обществ. орг. "Сиб. природоохр. 
альянс". – Томск : [Красное знамя], 2006. – 51 с. : ил. ; 20 см.+ 1 л. прил. – Биб-
лиогр.: с. 51. – 250 экз.  
 
189. Нефтезагрязненные почвы : свойства и рекультивация / [В. П. Середина и 
др.] ; Рос. акад. с.-х. наук, Сиб. отд-ние, Сиб. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва и 
торфа, Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2006. – 269 с. : ил. ; 
21 см. - На обл. авт. не указаны. – Библиогр.: с. 233-267. - 200 экз. 
 
190. Паневин, В. С. Леса и лесное хозяйство Томской области : учеб. пособие / 
В. С. Паневин ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006 (Томск : Иван 
Федоров). –  124 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 123-124. - ISBN 5-7511-2063-3, 
200 экз. 
 
191. Перспективы применения торфа и продуктов его переработки в животно-
водстве / [Л. В. Касимова и др.] ; Рос. акад. с.-х. наук, Сиб. отд-ние, Сиб. науч.-
исслед. ин-т сел. хоз-ва и торфа ; [под общ. ред. Э. В. Титовой]. – Томск : Изд-во 
ТПУ, 2006. – 91 с. : ил. ; 21 см.  На обл. авт. не указаны. – Библиогр.: с. 84-91. -
200 экз. 
 
192. Сборник трудов региональной научно–практической конференции "Совре-
менные проблемы и достижения аграрной науки в животноводстве, растение-
водстве и экономике". Вып. 9 / М–во сельского хоз–ва РФ, Том. с.–х. ин-т ; [ред. 
кол. : А. И. Эрдниев (председ.) и др.]. – Томск :  UFO–Print, 2006. – 294 с. : ил., 
схемы ; 29 см. – Библиогр. в конце докл. – ISBN 5–93850–005–2.  
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193. Сорокин, И. Б. Солома зерновых и зеленое удобрение : науч.-метод. реко-
менд. / И. Б. Сорокин ; Рос. акад. с.-х. наук, Сиб. отд-ние, НИИ торфа, Департ. 
соц.-экон. развития села Администр. Том. обл. – Томск : [Дельтаплан], 2006. – 
70 с. ; 30 см. – Библиогр.: с. 63-69. - 150 экз. 
 
См. также : №  429, 1138. 
 
 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 
194. Агрессия и психическое здоровье населения Сибири : материалы межреги-
он. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 7 - 9 дек. 2006 г.) / Рос. акад. мед. наук, 
Сиб. отд-ние, Том. науч. центр, ГУ НИИ психич. здоровья [и др.] ; под ред. В. Я. 
Семке. – Томск ; Новосибирск: [б. и.], 2006 (Томск : Иван Федоров). –  211 с. : 
ил. ; 21 см. - Библиогр. в конце статей. – ISBN 8-91079-006-4, 500 экз. 
 
195. Айболит` 2006 : том. мед. справочник.  – Томск : [б. и.], 2006. – 40 с. : ил. ; 
21 см. – 25 000 экз. 
 
196. *Актуальные вопросы детской и взрослой урологии : V регион. науч.-практ. 
конф. урологов Сибири, г. Томск, 14-15 сент. 2006 г. : сб. науч. тр. / Сиб. гос. 
мед. ун-т, Рос. о-во урологов ; под ред. А. В. Гудкова. - Томск : Сиб. гос. мед. 
ун-т, 2006. – 266 с. : ил., схемы ; 20 см. – ISBN 5-98591-020-2, 200 экз. 
 
197. Актуальные вопросы клинической медицины : материалы 2-й науч.-практ. 
конф., посвящ. памяти А. Ф. Родина (Родинские чтения), 6 апр. 2006 г. / Цен-
трал. мед.-сан. часть № 81, НИИ гастроэнтерол. Сиб. гос. мед. ун-та ; [ред. кол. : 
Жерлов Г. К. (отв. ред.) и др.]. – Томск ; Северск: [б. и.], 2006 (Томск : Иван Фе-
доров). –  312 с. ; 20 см. - 300 экз. 
 
198. *Актуальные вопросы морфологической, иммуногистохимической и цито-
логической диагностики злокачественных новообразований : рос. науч.-практ. 
конф. / Том. НИИ онкологии  ТНЦ СО РАМН (10-12 окт. 2006 г.), Рос. онколо-
гич. научный центр им. Н. Н. Блохина. - Томск : [б. и.], 2006. -1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM): цв. 
 
199. Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии : материалы VIII-й 
науч.-практ. конф. хирургов Федер. мед.-биол. агентства, 26 - 27 окт. 2006 г. / 
Федер. мед.-биол. агентство, ГОУ Ин-т повыш. квалификации ФМБА России, 
Центр. мед.-сан. часть № 81, НИИ гастроэнтерол. СГМУ ; [ред. кол. : 
Н. П. Истомин и др.]. – Северск ; Томск : [б. и.], 2006 (Томск : Иван Федоров). –  
220 с. : ил. ; 29 см. 
 
200. *Актуальные вопросы экспериментальной и клинической онкологии : сб. 
материалов регион. конф. мол. ученых/ Том. НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН 
(20 апреля 2006 г.; Томск). - Томск : [б. и.], 2006. - 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM): ил., фото., цв. - В конверте. 
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201. *Алифирова В. М. Лечение демиелинизирующих заболеваний нервной сис-
темы : пособие для врачей / В. М. Алифирова, Ю. Ю. Орлова ; Сиб. гос. мед. ун-
т. - Томск : Сиб. гос. мед. ун-т, 2006. – 45 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 42-43 (24 назв.). – ISBN 5-98591-012-1, 150 экз. 
 
202. *Алябьев Ф. В. Осложнения при различных хирургических процедурах и их 
судебно-медицинское значение : метод. пособие / Ф. В. Алябьев, 
Ю. А. Шамарин, Ю. Н. Бунин ; Сиб. гос. мед. ун-т. - Томск : Сиб. гос. мед. ун-т, 
2006. – 63 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 62-63 (25 назв.). - 300 экз.  
 
203. Белобородова, Э. И. Заболевания печени : хронические гепатиты, циррозы : 
учеб. пособие [для системы послевуз. проф. образ. врачей] / 
Э. И. Белобородова ; Сиб. гос. мед. ун-т. – 2-е изд. – Томск : Печат. мануфакту-
ра, 2006. – 123 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 118-123. - ISBN 5-94476-088-1, 100 экз. 
 
204. Будущее без наркотиков - здоровое поколение / [сост. А. Агарков и др.]. – 
Томск : [б. и., 2006]. – 31 с. : ил., табл. ; 20 см. 
 
205. Вавилов, А. М. Рецидивирующие гастродуоденальные язвы у пациентов 
разного возраста / А. М. Вавилов, Э. И. Белобородова ; Кем. гос. мед. акад., Сиб. 
гос. мед. ун-т . – Томск : Печат. мануфактура, 2006. – 197 с. ; 20 см. - Библиогр.: 
с. 183-197. - ISBN 5-94476-079-6, 1000 экз. 
 
206. *Васильева, М. В. Генетические и иммунологические параллели у больных 
раком легкого и бронхиальной астмой : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
мед. наук / М. В. Васильева. – Томск : [б. и.], 2006.- 22 с. : ил., схемы ; 20 см. – 
На правах рукоп. - Библиогр.: с. 20-22 (15 назв.). - 100 экз. 
 
207. *Влияние излучения мобильных радиотелефонов на организм человека : 
метод. указ. к практ. занятиям / Том. гос. архит.-строит. ун-т, Каф. охраны труда 
и окруж. среды ; сост. М. В. Анисимов. – Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-
строит. ун-та], 2006. – 22 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 21-22 (4 назв.). – 
200 экз.  
 
208. Волкова, Л. И. Основы клинической гериатрии / Л. И. Волкова, 
Ю. Н. Штейнгардт ; Сиб. гос. мед. ун–т. – Томск : [Сиб. гос. мед. ун-т], 2006. –  
191с. ; 21 см. – Библиогр. :  с. 187. – ISBN 5–98591–014–8, 200 экз. 
 
209. Волкотруб, Л. П. Гигиена компьютерного труда : [учеб. пособие для студ. 
мед. вузов] / Л. П. Волкотруб, И. М. Егоров ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : 
[Изд-во Сиб. гос. мед. ун-та], 2006. – 115 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 107 (12 назв.). - 100 экз. 
 
210. *Волкотруб Л. П. Задания к практическим занятиям по гигиене / 
[Л. П. Волкотруб, Л. А. Стрельникова] ; Сиб. гос. мед. ун-т. - Томск : [Сиб. гос. 
мед. ун-т], 2006. – 74 с. ; 20 см. – Авт. указ. на обороте тит. л. - Библиогр. в кон-
це тем. - 100 экз. 
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211. *Времен связующая нить : Шегарск. психоневрол. интернат «Забота» / 
[предисл. Л. Е. Эфтимович. – Томск : Курсив, 2006]. – 120 с. : ил., фото, портр. ; 
20 см. 
 
212. *Вторушин, С. В. Особенности экспрессии рецепторов половых гормонов 
при инфильтрирующем протоковом раке молочной железы : автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. мед. наук / С. В. Вторушин. – Томск : [б. и.], 2006. – 
25 с. : ил., табл. ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр.: с. 23-25 (15 назв.). – 
100 экз. 
 
213. *Гельминтозы у детей (ситуационные задачи) : учеб. пособие / Сиб. гос. 
мед. ун-т, Каф. дет. инфекцион. болезней ; [сост. А. П. Помогаева, 
Е. М. Климанова]. - Томск : [Сиб. гос. мед. ун-т], 2006. – 40 с. ; 20 см.  
 
214. Геномная диагностика наследственной предрасположенности к широко 
распространенным заболеваниям : в помощь практикующему врачу : [про-
спект] / НИИ мед. генетики. – [Томск : б. и., 2006]. – 15 с. : ил. ; 20 см. – 
В надзаг. также : РАМН, Сиб. отд-ние, Том. науч. центр. 
 
215. *Герасимов, А. В. Ферменты метаболизма эстрогенов у больных раком тела 
матки. Молекулярно-эпидемиологическое исследование : автореф. дис. на со-
иск. учен. степ. канд. мед. наук / А. В. Герасимов. – Томск : [б. и.], 2006. – 27, [1] 
с. ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр.: с. 26-27 (13 назв.). - 100 экз. 
 
216. *Гердт, Л. В. Факторы системы иммунитета у больных с диспластическими 
изменениями бронхиального эпителия и раком легкого : автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. мед. наук : 14.00.14, 14.00.16 / Л. В.Гердт ; Том. НИИ онколо-
гии ТНЦ СО РАМН. - Томск : [б. и.], 2006. – 21 с. : ил., схемы ; 20 см. – На пра-
вах рукоп. - Библиогр.: с. 19-20 (13 назв.). - 100 экз. 
 
217. Гольдберг, Е. Д. Гипоксия и система крови / Е. Д. Гольдберг, А. М. Дыгай, 
Г. Н. Зюзьков ; Рос. акад. мед. наук, ГУ НИИ фармакологии ТНЦ СО РАМН. – 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 140 с., [3] л. ил.  : ил. ; 21 см. - Библиогр.: 
с. 110 -140. - ISBN 5-7511-2005-6, 1 000 экз. 
 
218. *Джемилова, Е. Н. Комплексная эхография в первичной диагностике и мо-
ниторинге лечения пролиферативных процессов и рака эндометрия : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук / Е. Н. Джемилова. – Томск,  2006. – 
18, [1] с. : ил., схемы ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр. в конце кн. 
(8 назв.). - 100 экз. 
 
219. Диагностика и восстановительная терапия афферентных парезов / 
[А. Н. Разумов, Н. Н. Ананьин, Е. Ф. Левицкий и др.] ; Рос. науч. центр восста-
новит. медицины и курортологии России, Том. НИИ курортологии и физиоте-
рапии, НИИ мед. проблем Севера СО РАМН ; под ред. А. Н. Разумова [и др.]. – 
М. ; Томск : Красноярск : Печат. мануфактура, 2006. –  269 с. ; 21 см. - Библи-
огр.: с. 256-264 (108 назв.). - ISBN 5-94476-076-1, 200 экз. 
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220. Дифференциальная диагностика и лечение интерстициальных болезней 
легких : учеб. пособие для студ. [мед. вузов] / Г. Э. Черногорюк, О. С. Кобякова, 
Н. П. Краюшкина [и др.] ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : [б. и.], 2006 (Томск : 
Иван Федоров). –  196 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 190-196. - 200 экз. 
 
221. *Дифференциальная диагностика очаговых болезней легких. Актуальные 
вопросы лечения пневмоний / Г. Э. Черногорюк, О. С. Кобякова, 
Н. П. Краюшкина и др. ; Сиб. гос. мед. ун-т. - Томск : Сиб. гос. мед. ун-т, 2006. – 
120 с. : ил., рис. ; 20 см. – Библиогр.: с. 118-119 (23 назв.). - 100 экз. 
 
222. *Дубский, С. В. Современные подходы к лечению и реабилитации больных 
раком щитовидной железы : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра мед. наук / 
С. В. Дубский. - Томск : [б. и.], 2006. – 34 с. : ил., схемы ; 20 см. – На правах ру-
коп. - Библиогр.: с. 30-34 (47 назв.). - 100 экз. 
 
223. Жерлов, Г. К. Совершенствование диагностики, лапароскопической техно-
логии в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни / Г. К. Жерлов, С. В. 
Козлов ; Сиб. гос. мед. ун-т, Науч.-исслед. ин-т гастроэнтерологии. – Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2006. – 215 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. : с. 205-211. – ISBN 5-
7511-1964-2, 1000 экз.  
 
224. Жукова, О. Б. Апоптоз и вирусная инфекция / О. Б. Жукова, 
Н. В. Рязанцева, В. В. Новицкий ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Изд-во Том. 
ун-та, 2006 (Томск : Иван Федоров). –  138, [2] с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: 
с. 110-138. - ISBN 5-7511-2044-7, 500 экз. 
 
225. *Зуков, Р. А. Адъювантная иммунотерапия местнораспространенного рака 
почки с учетом индивидуальной клеточной чувствительности к интерферону -
альфа2а : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук : 14.00.14 / 
Р. А. Зуков; Красноярск. гос. мед. акад. - Томск : [б. и.], 2006. – 24 с. : ил., схе-
мы ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр.: с. 21-24 (22 назв.). - 100 экз. 
 
226. Избранные вопросы нейроурологии : науч.-практ. конф., Томск, 24 марта 
2006 г. : сб. науч. тр. / Сиб. гос. мед. ун-т ; под ред. А. В. Гудкова. – Томск : 
[Изд-во Сиб. гос. мед. ун-та], 2006. – 47 с. : ил., схемы ; 20 см. – ISBN 
5-98591-011-3, 120 экз. 
 
227. Избранные лекции по педиатрии. Нутрициология : [учеб. пособие] для сис-
темы послевуз. проф. образ. врачей-педиатров / Сиб. гос. мед. ун-т ; под ред. Е. 
И. Кондратьевой, Г. Н. Янкиной. – Томск : Печат. мануфактура, 2006. –  147 с., 
[1] л. ил. ; 21 см. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 5-94476-080-X, 350 экз. 
 
228. Интерлейкин-5 и бронхиальная астма / Л. М. Огородова [и др.] ; Сиб. гос. 
мед. ун-т  ; под ред. А. Г. Чучалина. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 171 с., 
[5] л. ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 141-168. - ISBN 5-7511-1982-1, 300 экз. 
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229. Интраоперационная электронная и дистанционная гамма–терапия злокаче-
ственных новообразований / [И. И. Анисеня и др.] ; под ред. Е. Л. Чойнзонова, 
Л. И. Мусабаева ; ГУ НИИ онкологии Том. науч. центра СО РАМН. – Томск : 
Изд-во науч.-техн. лит., 2006. – 215 с. : ил. ; 21 см. – Авт. указаны в конце кн. – 
Библиогр. :  с. 200–212. – ISBN 5–89503–286–9 (в пер.), 300 экз. 
 
230. Инфекционные болезни у детей : учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 
040200 «Педиатрия» / [А. П. Помогаева и др.] ; Сиб. гос. мед. ун-т. – 2-е изд. – 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 294 с., [16] л. ил. : ил. ; 21 см. - Авт. указаны 
на обороте тит. л. - ISBN 5-7511-1912-6, 350 экз. 
 
231. *Климактерический синдром и методы его негормональной коррекции / 
И. Д. Евтушенко, С. Н. Удинцев, Е. А. Краснов, В. Ю. Серебров ; Сиб. гос. мед. 
ун-т. - Томск : Чародей, 2006. – 127 с. : ил., схемы, фото ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 120-127 (158 назв.). – ISBN 5-94440-008-0, 500 экз. 
 
232. Клиническая электрофизиология и интервенционная аритмология : 
V регион. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 1-3 июня 2006 г., г. Томск : 
в 2 т. / ГУ НИИ кардиологии [и др. ; ред. кол. : С. В. Попов и др.].  – Томск : 
STT, 2006. - Парал тит. л. англ. – 21 см. - 200 экз. 
Т. 1 : Оригинальные статьи. - 309 с. : ил.  – Библиогр. в конце статей. – 
Алф. указ.: с. 305-306. - ISBN 5-93629-218-5. 
Т. 2 : Тезисы докладов. – 99 с. : ил. - Парал. тит. л. англ. – Алф. указ.: 
с. 91-92. - ISBN 5-93629-219-3. 
 
233. Клинические и реабилитационные аспекты экзогенно - органической пато-
логии головного мозга : материалы науч.-практ. конф. Сиб. Федер. округа с ме-
ждунар. участием (Кемерово, март 2006 г.) / Рос. акад. мед. наук. Сиб. отд-ние, 
Том. науч. центр ГУ НИИ психич. здоровья  ; под науч. ред. В. Я. Семке. – 
Томск ; Кемерово : [б. и.], 2006. – 235 с. : ил. ; 20 см. – Доп. тит. л. англ. – Биб-
лиогр. в конце ст. – ISBN 5-91117-007-8, 1000 экз.  
 
234. *Кобяков, Д. С. Сравнительный анализ пролиферативной активности эпи-
телиальных клеток аденомы и рака толстой кишки : автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. мед. наук : 14.00.14, 03.00.25 / Д. С. Кобяков; Алтайск. фил. 
РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, Алтайск. гос. мед. ун-т. - Томск : [б. и.], 2006. – 
18 с. : ил., схемы ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр.: с. 17-18 (13 назв.). - 
100 экз. 
 
235. Ковалев, И. А. Критические состояния в кардиологии детского возраста : 
клиника, диагностика, лечение / И. А. Ковалев, А. Н. Николишин, С. В. Попов ; 
Рос. акад. мед. наук, ГУ НИИ кардиологии.  – Томск : STT, 2006. – 145 с. : ил. ; 
20 см. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-93629-230-4, 
300 экз. 
 
236. *Компендиум по хирургии кисти / НИИ микрохирургии ТНЦ СО РАМН ; 
[под ред. В. Ф. Байтингера]. – Изд. 2-е, доп. - Томск : Том. гос. ун-т систем упр. 
и радиоэлектроники, 2006. – 264 с., [3] л. ил., цв. ил. : ил., схемы ; 21 см. - Биб-
лиогр. в конце гл. – ISBN 5-86889-270-4 (в пер.), 300 экз. 
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237. *Корнилов, А. А. Избранные лекции по психиатрии / А. А. Корнилов ; Рос. 
акад. наук, Сиб. отд-ние, Том. науч. центр, НИИ психич. здоровья и др. – Кеме-
рово ; Томск : [НИИ психич. здоровья], 2006 (Томск : Иван Федоров). – 134 с. ; 
21 см. – Библиогр. в конце лекций. – ISBN 5-91117-001-9 (в пер.), 1 000 экз. 
 
238. Краснов, Е. А. Современные хроматографические методы (ГЖХ, ВЭЖХ) в 
фармацевтическом анализе) : учеб. пособие / Е. А. Краснов, А. А. Блинникова ; 
Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : [Изд-во Сиб. гос. мед. ун-та], 2006. – 154 с. : ил., 
табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 87-90 (60 назв.). - ISBN 5-98591-019-9, 120 экз. 
 
239. Кривошеина, О. И. Патогенетические особенности развития профилератив-
ной витреоретинопатии / О. И. Кривошеина, И. В. Запускалов. – Томск : Сиб. 
гос. мед. ун-т, 2006 (Томск : Иван Федоров). – 183 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр. в 
конце глав. - ISBN 5-91079-004-8, 500 экз. 
 
240. *Куприянова, И. Е. Качество жизни и нервно-психические расстройства / 
И. Е. Куприянова, В. Я. Семке ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Том. науч. центр, 
НИИ психич. здоровья. - Томск : [НИИ психич. здоровья], 2006 (Томск : Иван 
Федоров). – 100 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 86-99. – ISBN 5-91117-009-4, 1 000 экз. 
 
241. *Макарова, Н. Н. Эпидемиологические аспекты рака шейки матки в рес-
публике Саха (Якутия). Оценка эффективности онкологической помощи : авто-
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук : 14.00.14, 14.00.33 / 
Н. Н.Макарова ; Якутск. гос. ун-т им. М. К. Аммосова, Том. НИИ онкологии 
ТНЦ СО РАМН. - Томск : [б. и.], 2006. – 22 с. : ил., схемы ; 20 см. - На правах 
рукоп. - Библиогр.: с. 20-21 (15 назв.). - 100 экз. 
 
242. *Материалы Всероссийской 65-й итоговой студенческой научной конфе-
ренции имени Н. И. Пирогова, Томск, 26-28 апреля 2006 г. / Сиб. гос. мед. ун-т ; 
под ред. В. В. Новицкого, Л. М. Огородовой. - Томск : Сиб. гос. мед. ун-т, 2006. 
– 450 с. : ил., табл. ; 29 см. – Библиогр. в конце докл. - 200 экз. 
 
243. *Медведев М. А. Оценка физического здоровья взрослых и детей методом 
индексов : [учеб. пособие для студ. мед. вузов] / М. А. Медведев, 
В. Б. Студницкий ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Печат. мануфактура, 2006. – 
199 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 197-199 (56 назв.). – ISBN 
5-94476-087-3, 200 экз. 
 
244. *Микробиологическая диагностика инфекционных заболеваний : учеб. по-
собие для системы послевуз. проф. образ. врачей / [под ред. Е. П. Красноженова, 
О. П. Бочкаревой]. – Ростов-на-Дону ; Томск : Сиб. гос. мед. ун-т, 2006. – 299 с. 
: ил., схемы. ; 20 см. – (Медицина для вас). - Библиогр.: с. 297 (6 назв.). - ISBN 5-
222-08613-5, 3 000 экз. 
 
245. Мониторинг психического здоровья : материалы межрегион. науч.-практ. 
конф. (Новокузнецк, 17-18 окт. 2006 г.) / Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. 
науч. центр, ГУ НИИ психич. здоровья [и др.] ; под ред. В. Я. Семке. – Томск ; 
Новокузнецк : [б. и.], 2006 (Томск : Иван Федоров). –  227 с. : ил. ; 21 см. - Доп. 
тит. л. англ. – Библиогр. в конце статей. - ISBN 5-91079-009-9, 500 экз. 
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246. Нарушения ритма сердца у детей : основные принципы диагностики и ле-
чения / [Ковалев И. А. и др.] ; ГУ НИИ кардиологии Том. науч. центра Сиб. отд-
ния Рос. акад. наук ; под ред. И. А. Ковалева, С. В. Попов.  – Томск : STT, 
2006. – 271 с. : ил. ; 20 см. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в конце глав. - ISBN 
5-93629-240-1, 450 экз. 
 
247. Научно-исследовательскому институту психического здоровья 25 лет, 
1981 - 2006 гг. / Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. науч. центр ; [ред. кол. : 
В. Я. Семке и др.]. – Томск : [б. и.], 2006 (Томск : Иван Федоров). –  115 с. : ил. ; 
25 см. - ISBN 5-91079-007-2, 500 экз. 
 
248. *Немассивная тромбоэмболия легочной артерии при постоянной электро-
кардиостимуляции в клинике внутренних болезней / НИИ кардиологии Том. на-
уч. центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук ; под ред. Л. И. Тюкаловой и др. – 
Томск : STT, 2006. – 173 с. : ил., схемы ; 21 см. – Парал. тит. л. англ. - Библиогр. 
в конце ст. - ISBN 5-93629-229-0 (в пер.), 300 экз. 
 
249. Неотложная педиатрия : [учеб. пособие для системы послевузовского про-
фессионального образования врачей-педиатров / Е. И. Кондратьева и др.] ; Сиб. 
гос. мед. ун-т ; под ред. Е. И. Кондратьевой, Л. А. Матвеевой. –  2-е изд . – 
Томск : Печат. мануфактура, 2006. – 133 с. : ил. ; 21 см. - Авт. указаны на оборо-
те тит. л. – Библиогр.: с. 129-131. - ISBN 5-94476-084-9, 200 экз. 
 
250. Неотложная помощь в клинике внутренних болезней : [учеб. пособие для 
системы послевуз. проф. образ. врачей] / [Э. И. Белобородова, М. И. Калюжина, 
О. А. Павленко и др.] ; Сиб. гос. мед. ун-т. – 2-е изд. – Томск : Печат. мануфак-
тура, 2006. – 67, [2] с. ; 20 см. - Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в конце 
кн. (19 назв.). - ISBN 5-94476-089-X, 100 экз. 
 
251. Низкодубова, С. В. Основы медицинских знаний и здорового образа жиз-
ни : учеб.- метод. пособие / С. В. Низкодубова, Е. А. Каюмова. – Томск : Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та, 2006. – 77, [1] с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце статей. – 
600 экз.  
 
252. *Оказание медицинской помощи пораженным и больным терапевтического 
профиля в действующей армии (общие организационные вопросы) / 
Г. Э. Черногорюк, С. Г. Ронжин, А. В. Лукинов, В. А. Клемашин ; Сиб. гос. мед. 
ун-т, Том. воен.-мед. ин-т. - Томск : Сиб. гос. мед. ун-т, 2006. – 83 с. : ил., табл. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 81 (13 назв.). - 100 экз. 
 
253. *Оказание первой неотложной помощи при несчастных случаях на произ-
водстве / Том. гос. архит.-строит. ун-т ; сост. С. А. Карауш и др. – Томск : [Изд-
во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2006. – 30 с. : ил., рис. ; 20 см. – Библиогр.: с. 
30 (2 назв.). – 400 экз. 
 
254. *Организация сестринского дела в сельском здравоохранении : теория и 
практика (на примере Томского района) : учеб.-метод. пособие / Ю. И. Сухих, 
А. М. Фролов, В. Ф. Олейниченко и др. ; Сиб. гос. мед. ун-т, Том. центр. район. 
больница. - Томск : Сиб. гос. мед. ун-т, 2006. – 78 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 75 
(11 назв.). – 150 экз. 
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255. Осипов, А. И. Внезапная сердечная смерть (причины и профилактика) / 
А. И. Осипов, В. Ф. Байтингер, А. А. Сотников ; Сиб. гос. мед. ун-т. – 2-е изд. – 
Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2006. – 163 с. : 
ил. ; 20 см. - Библиогр. : с. 155-161. - ISBN 5-86889-305-0, 300 экз. 
 
256. *Осипов, В. Д. Роль неспецифических опухолевых маркеров и клинико-
морфологических показателей в диагностике и лечении предрака и раннего рака 
гортани : автореф. дис. на соиск. учен. степ.  д-ра мед. наук / В. Д. Осипов. – 
Томск : [б. и.], 2006. – 37 с. : ил., табл. ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр.: с. 
31-36 (58 назв.). - 100 экз. 
 
257. *Осмотр трупа на месте обнаружения : учеб.-метод. пособие (для студ. ле-
чебн. и педиатр. фак-тов) / Ф. В. Алябьев, Ю. А. Шамарин, С. Н. Поверинов, Т. 
Р. Яушев ; Сиб. гос. мед. ун-т. - Томск : [Сиб. гос. мед. ун-т], 2006. – 44 с. : ил., 
схемы ; 20 см. – 300 экз.  
 
258. Основные итоги научно-исследовательской работы Сибирского государст-
венного медицинского университета за 2001-2005 гг. / Сиб. гос. мед. ун-т ; [сост. 
М. Ю. Хлусова и др.  ; под ред. В. В. Новицкого, Л. М. Огородниковой]. – 
Томск : [б. и.], 2006. – 202 с. : ил., табл. ; 15 см. – 150 экз.  
 
259. Основы криохирургии печени и поджелудочной железы / Сиб. гос. мед. ун-
т ; под ред. Б. И. Альперовича. – Томск : Печат. мануфактура, 2006. –  231 с. : 
ил., фото, схемы ; 25 см. - Доп. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 218-230. - ISBN 
5-94476-085-7, 500 экз. 
 
260. Пароксизмальные расстройства в неврологии и психиатрии (клинические, 
социально-психологические и реабилитационные аспекты) : материалы регион. 
науч.-практ. конф. (Томск, 11-12 мая 2006 г.) / Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-
ние, Том. науч. центр, НИИ психич. здоровья, Сиб. гос. мед. ун-т ; под науч. 
ред. В. Я. Семке. – Томск : [б. и.], 2006 (Томск : Иван Федоров). –  132 с. ; 21 см. 
- ISBN 5-91117-005-1, 500 экз. 
 
261. Патология эритроцита при экзогенной интоксикации / И. А. Шперлинг [и 
др.] ; Сиб. гос. мед. ун-т, Том. воен.-мед. ин-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006 
(Томск : Иван Федоров). – 121 с., [4] л. ил. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 98-121. - 
ISBN 5-7511-2080-3, 500 экз. 
 
262. *Патофизиология : учебник для студ. высш. мед. учеб. завед. / Сиб. гос. 
мед. ун-т ; под ред. В. В. Новицкого, Е. Д. Гольдберга. – Изд 3-е, стер. - Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2006. – 713 с. : ил., фото, схемы ; 27 см. – ISBN 5-7511-1389-5 
(в пер)., 5 000 экз. 
 
263. *Патофизиология психических расстройств / под науч. ред. В. Я. Семке, Ф. 
Ланга ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Том. науч. центр, НИИ психич. здоровья. –  
Томск : [НИИ психич. здоровья], 2006 (Томск : Иван Федоров). – 261, [1] с. : ил., 
схемы ; 22 см. – Доп. тит. л. англ. - Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-91117-004-3 
(в пер.), 500 экз. 
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264. *Половников, Е. С. Особенности спектрального ответа нормальных и пато-
логических измененных тканей молочной железы при раке : автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. мед. наук / Е. С. Половников. – Томск : [б. и.], 2006. – 20 
с. : ил., схемы ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр.: с. 19-20 (9 назв.). – 
100 экз. 
 
265. *Расулов, Р. И. Реконструктивно – восстановительные вмешательства на 
магистральных сосудах при повреждениях и онкологических заболеваниях жи-
вота : автореф. дисс. на соиск. учен. степ. д-ра мед. наук / Р. И. Расулов. – 
Томск : [б. и.], 2006. – 46 с. :  ил., схемы ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр.: 
с. 41-46. - 100 экз. 
 
266. *Рудык, Ю. В. Комбинированное лечение немелкоклеточного рака легкого 
снеоадъювантной химиотерапией и интраоперационным облучением : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук / Ю. В. Рудык.  – Томск : [б. и.], 2006.- 
20 с. : ил., табл. ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр.: с. 18-20 (11 назв.). – 
100 экз. 
 
267. Семенцова, Н. В. Записная книжка молодой мамы / Н. В. Семенцова. – 
[Томск : Красное знамя, 2006]. – 86, [1] с. : ил. ; 16 см. - Авт. указан в вых. дан-
ных. - 1000 экз.  
 
268. Современная ситуация и перспективы борьбы с клещевыми инфекциями в 
XXI веке, Томск, 14-15 февраля 2006 г. : тез. докл. Всерос. науч.-практ. конф. / 
Сиб. гос. мед. ун-т [и др.] ; под ред. В. И. Злобина, Н. В. Рязанцевой. – Томск : 
Печат. мануфактура, 2006. – 162 с. ; 20 см. – ISBN 5-94476-075-3, 150 экз.  
 
269. *Современные технологии психиатрического и наркологического сервиса. 
Т. 3 / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Том. науч. центр, НИИ психич. здоровья ; 
под науч. ред. В. Я. Семке. –  Томск : [НИИ психич. здоровья], 2006 (Томск : 
Иван Федоров). – 186 с. ; 20 см. – Доп. тит. л. англ. - ISBN 5-91117-002-7, 500  
экз. 
 
270. *Соловов, В. А. Оптимизация диагностики  рака предстательной железы : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра мед. наук : 14.00.14, 14.00.19 / 
В. А. Соловов; Самарск. гос. мед. ун-т, НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН. - 
Томск : [б. и.], 2006. – 37 с. : ил., схемы ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр.: 
с. 33-37 (44 назв.). - 100 экз. 
 
271. *Состояние здравоохранения в Томской области (2000-2005 гг.) : стат. сб. / 
Федер. служба гос. статистики, Территориальн. орган Федер. службы гос. стати-
стики по Том. обл. ; [ред. кол. С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 
2006. – 144 с. : ил., табл., диагр. ; 20 см. – 25 экз. 
 
272. *Стресс, эмоции и патология : биопсихосоциальный подход : сб. тр. по ма-
териалам конф., г. Томск, 20 февр. 2006 г. / Сиб. гос. мед. ун-т ; [ред. совет : В. 
В. Новицкий и др.]. – Томск : Сиб. гос. мед. ун-т, 2006. – 55 с. : ил. ; 20 см. – 
Библиогр. в конце докл. - 100 экз. 
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273. *Суханова, Г. А. Апоптоз : [учеб. пособие для студ., обуч. по спец. «Мед. 
биохимия», «Мед. биофизика», «Мед. кибернетика»] / Г. А. Суханова, 
О. Е. Акбашева ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : [Изд-во ТПУ], 2006. – 171 с. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 160-163 (40 назв.). – Предм. указ.: с. 168-171 – 
ISBN 5-94440-008-0, 200 экз. 
 
274. Тепляков, А. Т. Коронарное шунтирование. Оптимизация восстановитель-
ного лечения / А. Т. Тепляков, С. Е. Мамчур, Ю. Ю. Вечерский ; Рос. акад. мед. 
наук, Сиб. отд-ние [и др.]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 360 с. : ил. ; 28 
см. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 5-7511-1894-4, 300 экз.  
 
275. Томскхимфарм, 70 лет : история развития завода от истоков до наших 
дней / [сост. С. А. Аникина. – Томск : Красное знамя, 2006]. – 108 с. : ил. ; 
29 см. - Библиогр.: с. 107. - 250 экз.  
 
276. Филимонов, О. В. Регионарная анестезия / О. В. Филимонов, 
В. Ф. Байтингер, К. В. Селянинов ; АНО "НИИ микрохирургии ТНЦ СО 
РАМН". – Томск : [Красное знамя], 2006. – 183 с. ; 21 см. – Посвящ. 15-летию 
организации микрохирургической службы Томской области и 5-летию первого 
в России Института микрохирургии. – Библиогр.: с. 182. - 500 экз. 
 
277. *Хоружая, Т. Г. Алкоголиметрия (определение содержания этанола, его ук-
репление, разведение и учет) / Т. Г. Хоружая, В. С. Чучалин ; Сиб. гос. мед. ун-
т. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2006. – 138, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. - ISBN 
5-89503-297-4, 250 экз. 
 
278. *Хоружая, Т. Г. Биофармация – научное направление в разработке и совер-
шенствовании лекарственных препаратов : учеб. пособие для студ. фарм. фак-та 
/ Т. Г. Хоружая, В. С. Чучалин ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Сиб. гос. мед. ун-
т, 2006. – 75 с. : ил., табл., схемы ; 20 см. – Библиогр. в конце разд. – 200 экз. 
 
279. *Хронический гломерулонефрит в сочетании с хроническим описторхозом / 
Е. В. Калюжина, Э. И. Белобородова, Л. И. Зибницкая и др. ; Сиб. гос. мед. 
ун-т. -  Томск : Сиб. гос. мед. ун-т, 2006. – 174 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 146-174 (522 назв.). - ISBN 5-98591-015-6, 500 экз. 
 
280. *Хурсевич, Н. А. Подходы к диагностике локализованного рака предста-
тельной железы : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. / Н. А. 
Хурсевич.  – Томск,  2006. - 29 с. : ил., схемы ; 20 см. – На правах рукоп. - Биб-
лиогр.: с. 26-28 (17 назв.). – 100 экз. 
 
281. Цитология. Практические занятия : учеб.-метод. пособие / Том. гос. пед. 
ун-т ; [авт.-сост. Лукьянцева Л. В.]. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2006. – 
47 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 46. –  200 экз.  
 
282. *Чойнзонов, Е. Л. Рак гортани. Современные аспекты лечения и реабилита-
ции / Е. Л. Чойнзонов,  М. Р. Мухамедов, Л. Н. Балацкая. – Томск : Изд-во науч.-
техн. лит., 2006. – 280 с. : ил., схемы ; 22 см. – ISBN 5-89503-320-2 (в пер.), 500 
экз. 
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283. *Эколого-геохмические особенности природных сред Томского района и 
заболеваемость населения / Л. П. Рихванов, Е. Г. Язиков, Ю. И. Сухих [и др.] ; 
Сиб. гос. мед. ун-т ; под ред. А. Г. Бакирова. – Томск : Сиб. гос. мед. ун-т, 2006 
(Томск : Курсив). – 215 с. : ил., схемы ; 22 см. – Доп. тит. л. англ. -  Библиогр.: 
с. 206-215. - ISBN 5-98772-004-4 (в пер.), 300 экз. 
 
284. Эпидемиологические особенности злокачественных новообразований мо-
лочной железы в регионе Сибири и Дальнего Востока / Л. Ф. Писарева, 
И. Н. Одинцова, Б. К. Кудерек [и др.] ; ГУ НИИ онкологии Том. научного цен-
тра СО РАМН. – [Томск] :  Изд-во Том. ун-та, 2006. –  206 с.  :  ил. ; 21 см. - 
Библиогр.:  с. 178–206. - ISBN 5–7511–2043–9, 300 экз. 
 
285. Эпилепсия и эпилептические синдромы : учеб. пособие для студ. врач. 
фак-тов / [В. М. Алифирова, О. В. Гребенюк] ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : 
[СГМУ], 2006. – 67 с. ; 20 см. – Авт. указан на обороте тит. л. – Библиогр.: 
с. 67. – 100 экз.  
 
286. Яковлев, В. М.  Клиническая электрокардиография / В. М. Яковлев, 
Р. С. Карпов ; ГУ НИИ кардиологии Том. науч. центра СО РАМН. – Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2006. – 296 с.  : ил. ; 21 см. - Библиогр.  : с. 292. - ISBN 
5-7511-2041-2, 1000 экз. 
 
См. также : № 368, 634, 1145. 1170. 1178, 1179, 1184. 
 
 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 
 
СОЦИОЛОГИЯ 
 
См. также : 586. 
 
 
СТАТИСТИКА 
 
287. Филонов, Н. Г. Статистика : учеб. пособие / Н. Г. Филонов, С. М. Крымов, 
В. В. Шариков ; Федер. агентство по образ., Том. гос. пед. ун-т. – Томск : Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та, 2006. – 94 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 92. – 500 экз.  
 
См. также : 440. 
 
 
ДЕМОГРАФИЯ 
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288. *Женщины и мужчины Томской области (2000-2005 гг.) : стат. сб. / Федер. 
служба гос. статистики, Территориальн. орган Федер. службы гос. статистики 
по Том. обл. ; [ред. кол. С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 
2006.- 94 с. : ил., табл., диагр., граф. ; 20 см. - 20 экз. 
 
289. Прогноз численности населения до 2026 года : стат. сб. / Росстат, Террито-
риальн. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. кол. : С. В. Ка-
синский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2006. – 41, [2] с. : ил., табл. ; 20 см. – 
20 экз. 
 
См. также : №  1112. 
 
 
ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
290. Березнеговская, Л. Н.  Из моих воспоминаний / Л. Н. Березнеговская. –  2-е 
изд., испр. и доп. – Томск : Печат. мануфактура, 2006. –  191 с., [2] л. ил. : ил., 
портр. ; 21 см. - Воспоминания проф. Том. мед. ун-та Л. Н. Березнеговской о 
своей семье. - ISBN 5-94476-083-0, 200 экз. 
 
291. Берингия - мост дружбы = Beringia - bridge of friendship : материалы Меж-
дунар. науч.-практ. конф. / Департамент культуры, молодежи, спорта, туризма и 
информ. полит. Чукотского АО ; отв. ред. Л. А. Николаев. – Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 404 с. : ил. ; 21 см. – Часть текста англ. – Библиогр. 
в конце докл. – ISBN 5-89428-202-0, 500 экз.  
 
292. Вдовина, Л. Т. Судьба земли Шегарской : сб. краевед. очерков к 70-летию 
Шегарского р-на / Л. Т. Вдовина, В. Н. Косов ; Администр. Шегарск. р-на, Ше-
гарск. краевед. музей.  – Томск ; Мельниково : [Красное знамя], 2006. – 315, [1] 
с., [10] л. ил. : ил. ; 21 см. -  На обл. авт. не указан. – Библиогр.: с. 311-312. - 
1000 экз. 
 
293. Вопросы отечественной и всеобщей истории. Вып. 3 : сб. ст. / Том. гос. пед. 
ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 241 с., [1] л. портр. : ил. ; 
20 см. – На тит. л. также: Посвящ. памяти профессора Л. И. Боженко. – 
ISBN 5-89428-198-9. 
 
294. Голиков, В. И. Стрелковые формирования Красной Армии в Сибирском во-
енном округе / В. И. Голиков ; Томск. гос. ун-т, Фак. воен. обуч.  – Томск : Изд-
во науч.-техн. лит., 2006. – 413, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиогр. в примеч. – 
Имен. указ.: с. 404-413. - ISBN 5-89503-293-1, 550 экз. 
 
295. Гончарова, Т. А. История Нижнего Притомья в контексте межэтнической 
коммуникации (XVII - начало XXI в.) / Т. А. Гончарова ; под ред. 
О. М. Рындиной. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 224 с. ; 22 см. – (МИОН. 
Межрегиональные исследования в общественных науках). – (Монографии ; 
Вып. 19). - Библиогр.: с. 188-204 и в подстроч. примеч. - ISBN 5-7511-1997-X, 
500 экз. 
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296. Город и горожане : управление и самоуправление, 1604 - 1917 гг. : сб. док. и 
материалов / Гос. архив Том. обл. ; [сост. : А. А. Дедюхина и др.  ; ред. кол. : 
Е. Н. Косых (отв. ред.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2006.- 335 с. : ил., табл. ; 22 см. -
 (Из истории земли Томской). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.:  
с. 317-334. - 300 экз. 
 
297. Документ в парадигме междисциплинарного подхода : материалы 2-ой 
Всерос. науч.-практ. конф. (г. Томск, 27-28 окт. 2005 г.) / Том. гос. ун-т, Архивн. 
упр. Администр. Том. обл. ; [ред. кол.  : О. А. Харусь (отв. ред.) и др.]. – Томск : 
[Том. гос. ун-т], 2006. – 398, [1] с. ; 22 см. – Библиогр. в конце ст. – 
ISBN 5-94621-163-3, 250 экз.  
 
298. Дробченко, В. А. Профессиональное движение в общественно-
политической жизни Сибири (март 1917 - май 1918 г.) / В. А. Дробченко ; под 
ред. Э. И. Черняка ; Томск. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006 (Томск : 
Иван Федоров). –  286, [2] с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиогр. в примеч. – Имен. 
указ.: с.282-286. - ISBN 5-7511-1992-9, 500 экз.  
 
299. Земля Кожевниковская : сб. науч.-попул. очерков к 75-летию образования 
Кожевниковского р-на / под ред. Я. А. Яковлева ; ООО "Науч.-произв. объед. 
"Евразия", Администр. Кожевниковского р-на. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 
2006. – 479 с. : ил. ; 21 см. – ISBN 5-7511-1937-1, 300 экз.  
 
300. Зиновьев, Г. В. История американо-китайских отношений и тайваньский 
вопрос / Г. В. Зиновьев ; ред. С. В. Вольфсон. - Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. 
ун-та], 2006. – 346, [1] с. ; 21 см. – Библиогр. в примеч. в конце гл. – 
ISBN 5-94621-166-8 (в пер.), 250 экз. 
 
301. Из истории российско-германских отношений  : томский фрагмент = Aus 
der Geschichte Russisch-Deutschen Beziehungen : ein Fragment von Tomsk : 
[сб. док. и материалов] / Гос. архив Томской области ; ред. кол. : 
О. Е. Хмельницкая (отв. ред.) и др. ; сост. В. А. Бузанова и др. – Томск : Красное 
знамя, 2006. – 75 с. : ил., фото ; 29 см. – Парал. загл. также нем. – ISBN 
5-9528-0043-2.  
 
302. История Югры в документах из Томска (Государственный архив Томской 
области) / Департ. культ. и искусства Ханты-Мансийск. авт. округа – Югры, 
ООО «Гиперборея», Науч.-призв. объед. «Евразия», Гос. архив Том обл. ; отв. 
ред. О. Б. Беликова. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006 (Асино : Изд-во Асинов-
ское). – 508 с., [8] л. ил., фото, факс. ; 22 см. – Библиогр. в конце док. - (В пер.), 
500 экз. 
 
303. Каленова, Т. А. Тайна серебряного ключа : сказание о санатории "Рассветы 
над Бией" и не только о нем / [Т. А. Каленова, С. А. Заплавный. – Томск : Крас-
ное знамя], 2006. – 79 с. : ил. ; 20 см. - Авт. указаны на обороте тит. л. - ISBN 5-
9528-0045-9, 2 000 экз.  
 
304. Косых, Е. Н. Экономическая история России с древнейших времен до конца 
XIX века : учеб. пособие для вузов / Е. Н. Косых ; Том. гос. архит.-строит. 
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ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2006. – 54, [1] с. ; 20 см. – 
Библиогр. в конце лекций. – ISBN 5-93057-200-3, 500 экз.  
 
305. Легенды и мифы старого Томска. Кн. 2 : [кн.-альбом] / [сост. С. В. Хорев]. – 
Томск : Панорама, 2006. – 256 с. : ил., портр., фот. ; 30 см. – (Томск историче-
ский). 
 
306. Ли, В. Д. О томичах-корейцах = Adout Tomsk koreans : воспоминания, фак-
ты, события / В. Д. Ли. – Томск : STT, 2006. – 294 с. : цв. ил. ; 20 см. – Парал. 
загл. англ. – Имен. указ.: с. 294. – ISBN 5-93629-221-5, 300 экз.  
 
307. Лукина, Н. В. Ханты от Васюганья до Заполярья : источники по этногра-
фии : в 5 т. Т. 2, кн. 2. : Средняя Обь. Вах / Н. В. Лукина ; Том. гос. ун-т. – 
Томск : Изд-во Том. ун-та ; Екатеринбург : Баско, 2006. – 254, [1] с.  : ил., фото ; 
21 см. - ISBN 5-7511-2037-4, 1000 экз.  
 
308. Малолетко, А. М.  Древние народы Сибири. Этнический состав по данным 
топонимики. Т. 5 : Сихиртя / А. М. Малолетко ; Том. гос. ун-т. – Томск : Печат. 
мануфактура, 2006. –  205 с. : ил., карт. ; 21 см. - Парал. загл. также англ., нем. – 
Библиогр. : с. 333-357. – Список печатных работ автора: с. 358-359. – 
ISBN 5-94476-077-X, 200 экз. 
 
309. Малолетко, А. М. Лукомория - первая русская колония в Сибири / 
А. М. Малолетко ; Том. гос. ун-т, Русское географич. о-во, Бийское отд-ние. – 
2-е изд., доп. – Томск : [Том. гос. ун-т], 2006. – 95 с. : ил., карт. ; 21 см. – Парал. 
загл. также англ. – Библиогр.: с. 67-73. – 200 экз.  
 
310. Мудрость Победы : кн. бесед : [воспоминания ветеранов войны, жителей 
Том. обл.] / Агентство межсферн. коммуникаций «Сиб. проект» ; [рук. проекта 
А. Главанаков]. – Томск : Сиб. проект, 2006. – 79 с. : ил., фото, портр. : 30 см. – 
(Новый век Томска : кто есть кто : спец. вып. сер.). – Указ.: с. 74-77. – 
ISBN 5-98596-001-3, 2000 экз. 
 
311. Мы с радиохимического / ред. кол. : С. Г. Хабибуллин (гл. ред.) и др.  – 
Томск ; Северск : [б. и.], 2006. – 235 с., [4] л. ил., фото : ил., ; 21 см. – 1 200 экз. 
 
312. Нам жить и помнить : [материалы конф., посвящ. 61-ой годовщине Победы 
в Великой Отеч. войне] : 29 марта 2006 г., г. Томск / [Том. обл. совет ветеранов ; 
сост. : Исаенко В. А. и др.]. – Томск : STT, 2006. – 300 с. ; 21 см. – ISBN 5-
93629-220-7, 300 экз.  
 
313. Никонов, В. Б. 39-й пехотный Томский полк / В. Б. Никонов ; Том. обл. 
краевед. музей. – Томск : [б. и.], 2006. – 50 с. : ил., цвет. ил. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 48. – 20 экз. 
 
314. Новгородов, Н. С. Сибирский поход Александра Македонского / 
Н. С. Новгородов. – Томск :  [Аграф–Пресс], 2006. – 113, [2] с. : ил. ; 20 см. – 
Библиогр. указ.:  с. 111–113. – ISBN 5–98693–008–8, 1000 экз. 
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315. Они вернулись с победой! : посвящ. 60-летию Победы в Великой Отеч. 
войне 1941-1945 гг. : [памятный фотоальбом] / Администр. Томской обл., Том. 
обл. организация ветеранов ; ред. кол. : В. М. Кресс и др. – Томск : STT, 2006. – 
335 с. ; 29 см. - Имен. указ.: с. 330-335. - ISBN 5-93629-213-4, 3000 экз. 
 
316. Открытие Сибири. Немецкие исследователи Сибири. XVIII-XIX вв. : [бук-
лет] / Том. обл. краевед. музей. – [Томск : б. и., (2006)]. – [2 л. сложен. в 4 с.] ; 
20 см. – Загл. и текст парал. нем.  
 
317. Пелих, Г. И. Историческая концепция Г. Н. Потанина / Г. И. Пелих. – 
[Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 164, [1] с. ; 20 см. - Библиогр. трудов авт.: 
с. 159-160. – Указ. имен: с. 161-164. – Библиогр. в подстроч. примеч. – 
ISBN 5-7511-2060-9, 300 экз. 
 
318. * Плетнева, Л. М. Археология. Древняя и средневековая история Томско-
Нарымского Приобья : учеб. пособие / Л. М. Плетнева ; Том. гос. пед. ун-т. - 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 107 с., [16] л. ил., фото ; 21 см. –  
300 экз. 
 
319. "Прощение и память" : Каргасок - Парабель - Томская область, июнь 
2006 г. : [буклет о проекте "Прощение и память" / под ред. А. П. Хмелевой]. – 
[Томск ; Каргасок : б. и., 2006]. – 23 с. : ил. ; 20 см. 
 
320. Прощение и память. Работы участников экспедиции [Электронный ре-
сурс]. – [Томск ; Каргасок : б. и.], 2006. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). - 
Загл. с контейнера. – Тип файлов : wav, pps, mp3, mp4, avi. – Систем. требова-
ния: Windows 95 /98 /Me /2000 /XP /NT, Pentium, DVD-ROM, мышь, зв. карта. 
 
321. Саксельцев, Г. И. История рода Саксельцевых / Г. И. Саксельцев. – Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2006. – 208 с., [6] л. ил. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: 
с.  87-205. – ISBN 5-7511-1990-2, 200 экз.  
 
322. Ситников, Л. Т. Земляки : [сб. очерков] / Л. Т. Ситников. - Томск : Курсив, 
[2006]. - 155 с.: ил., портр. ; 20 см. - На обороте тит. л. также: Посвящ. 
365-летию Каргаска. 
 
323. Снегирева, Л. И. История России : учеб. пособие для абитуриентов : в 2 ч. 
Ч. 1 : История России с древнейших времен до второй половины XIX века / 
Л. И. Снегирева ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2006. – 459 с. ; 23 см. – ISBN 5-89428-206-3 (в пер)., 1 000 экз. 
 
324. Снегирева, Л. И. Отечественная история : курс лекций [для студ. вузов] / 
Л. И. Снегирева, М. И. Агибалова ; Том. гос. пед. ун-т. – Изд. 3-е, испр.  – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 590 с. ; 21 см. - Библиогр. в конце 
тем. - ISBN 5-86889-107-4. 
 
325. Созвездие Томска [Видеозапись] : Видеоэнциклопедия. Люди, прославив-
шие Томск / Администр. ГТРК "Томск". – Томск : ГТРК "Томск", 2006. – 2 ви-
деодиска (DVD). - 2 диска в одном контейнере. – Победитель Всерос. конкурса 
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СМИ "Патриоты России". – Из содерж.: Борис Годунов, Томский пехотный 
полк, Старец отец Федор и др. 
 
326. Старый Томск и Томск сегодня [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Томск : [б. и., 2006]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. : 165 Мб. – Загл. 
с этикетки опт. диска. – Содерж. : Мультимедиа презентация, слайдшоу, фото-
графии и др. – Систем. требования: Windows, Pentium, CD-ROM, Internet 
Explorer.  
 
327. Сусенков, Е. И. Русско-монгольская война (1237-1241 гг.) / Е. И. Сусенков ; 
Том. гос. ун-т ; Рос. акад. правосудия (Зап.-Сиб. фил.). – Томск : Изд-во Том. 
ун-та, 2006. – 108, [1] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 90-98. – ISBN 5-7511-1988-0, 
500 экз.  
 
328. Томск и томичи в истории российского парламентаризма : науч.-образ. ин-
тернет-проект / [авт. кол. : Д. В. Дробышевский, Е. Ю. Рукавишников, 
Т. И. Ширко и др.] ; Гос. Дума Том. обл., Том. обл. универс. науч. б-ка 
им. А. С. Пушкина. – Томск : [б. и.], 2006. – 14 с. : ил. ; 21 см. – Посвящ. 
100-летию Гос. Думы.  
 
329. 1937 -1938 гг. Операции НКВД : из хроники "большого террора" на томской 
земле : сб. док. и материалов / ред. кол. : А. В. Большакова и др. ; сост. 
Б. П. Тренин. – Томск ; М. : Водолей Publishers, 2006. – 462 с. : ил., таб. ; 
22 см. – (Архивы Сибири под грифом "секретно"). – Имен. указ.: с. 444-457. – 
ISBN 5-902312-69-8, 500 экз.  
 
330. Хандорин, В. Г. Адмирал Колчак  : правда и мифы / В. Г. Хандорин ; Том. 
гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос.  архит.-строит. ун-та, 2006. – 
268 с., [4] л. ил. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-93057-181-3, 
200 экз.  
 
331. Худобец, М. Я. Во власти долга : очерки истории открытия и освоения неф-
тегазовых месторождений и строительства г. Стрежевого в Томской области / 
М. Я. Худобец. – Томск :  [Пресс–Интеграл], 2006. –  150, [2] с., [8] л. ил. ; 20 см. 
– 500 экз. 
 
332. Человек - текст – эпоха. Вып. 2 : Современные проблемы источниковеде-
ния : [сб. науч. ст. и материалов] / Том. гос. ун-т, Каф. отеч. ист. ; [под ред. В. П. 
Зиновьева и Е. Е. Дутчак]. – Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 295 с. ; 21 см. -  
Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 5-7511-2047-0, 500 экз. 
 
333. Черкасов, Н. С. О германском фашизме и антифашистском сопротивлении : 
избр. тр. / Н. С. Черкасов ; Том. гос. ун-т, Сиб. гос. мед. ун-т ; под общ. ред. 
Н. А. Хлыстовой. - Томск : Изд-во Ин-та оптики атмосферы СО РАН, 2006. – 
420, [1] с. : ил., фото. ; 21 см. – Библиогр. в примеч. -  ISBN 5-94458-069-0, 
500 экз. 
 
334. Это нашей истории строки : по материалам фонда ист.-краевед. музея 
г. Стрежевого / Ист.-краевед. музей ; [под общ. ред. Т. М. Кравчука]. – Томск : 
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[Красное знамя], 2006. – 94, [2] с. : цв. ил., фото ; 29 см. – К 40-летию 
г. Стрежевого. – Библиогр.: с. [95]. – 500 экз.  
 
335. Privalikhina, S. Das russische Schicksal einer badischen Prinzessin Die Kaiserin 
Elisabeth Alexiewna (1779-1826) / S. Privalikhina. – Томск : Красное знамя, 
2006. – 327 с. : ил., портр. ; 21 см. – Текст нем. – Библиогр.: с. 323-326. – Указ. 
имен: с. 305-322. – ISBN 5-9528-0041-6, 100 экз.  
 
336. Privalikhina, S. Das russische Schicksal einer badischen Prinzessin Die Kaiserin 
Elisabeth Alexiewna (1779–1826) / S. Privalikhina. – Томск : Красное знамя, 
2006. –  327 с. : ил., портр. ; 21 см. – Кн. на нем. яз. – Библиогр.:  с. 323–326. – 
ISBN 5–9528–0047–5, 500 экз. 
 
См. также : №  638, 680, 730, 771. 772, 843, 1113, 1118, 1161. 
 
 
ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 
337. Акофф, Р. Л. Менеджмент в XX веке. Преобразование корпорации / 
Р. Л. Акофф ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 
415, [2] с. : ил., табл., схемы ; 22 см. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 409-415 
и в конце глав. - ISBN 5-7511-1936-3, 2 000 экз. 
 
338. Алферова, Л. А. Управление трудовыми ресурсами : [учеб. пособие для 
студ., обуч. по спец. 080505 "Упр. персоналом" и спец. 080504 "Гос. и муницип. 
упр."] / Л. А. Алферова ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – 
Томск : ТУСУР, 2006. – 228 с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 226-228 
(44 назв.). - ISBN 5-86889-288-7, 200 экз. 
 
339. Алферова, Л. А. Экономическая теория. Ч. 1 : Микроэкономика : [учеб. по-
собие для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. "Экономика" и спец. "Экономика и 
упр. на предприятии (по отраслям)»] / Л. А. Алферова ; Том. гос. ун-т систем 
упр. и радиоэлектроники. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радио-
электроники, 2006. – 236 с. : ил., граф. ; 21 см. - Библиогр.: с. 226-227 (23 назв.). 
- ISBN 5-86889-282-8, 300 экз. 
 
340. Антонова, З. Г. Анализ хозяйственной деятельности  : учеб. пособие / 
З. Г. Антонова, С. А. Астапенко ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Центр 
учеб.-метод. лит. Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 142 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библи-
огр.: с. 142 (10 назв.). – 500 экз.  
 
341. Арцер, П. А. Аппаратно–программное обеспечение лабораторно–
информационной управляющей системы углехимических предприятий : авто-
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : 05.13.06 / П. А. Арцер ; [науч. 
рук. А. А. Светлаков]. – Томск :  [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радио-
электроники], 2006. – 26 с. : ил., граф., схемы ; 20 см. – На правах рукоп. - Биб-
лиогр.:  с. 26 (10 назв.). – 100 экз.  
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342. Базавлук, В. А. Земельные отношения и землеустройство в России : цикл 
лекций / В. А. Базавлук ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. - Томск :  Печат. ману-
фактура, 2006. - 163 с. ; 21 см. - Библиогр. в конце глав. – ISBN 5-94476-071-0, 
100 экз. 
 
343. Байкалова, А. И. Бизнес- планирование : учеб. пособие  / А. И. Байкалова ; 
Том. гос. ун-т, Междунар. фак-т упр.  – Томск : [б. и.], 2006. – 51 с. : ил., табл., 
диагр. ; 21 см. - Библиогр.: с. 50-51 (68 назв.). - 100 экз. 
 
344. Валовой региональный продукт Томской области, 1995-2004 гг. : стат. сб. / 
Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. кол. : 
С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2006. – 66 с. : ил., табл. ; 
20 см. – 25 экз. 
 
345. Васильковская, Н. Б. Бухгалтерский управленческий учет : [учеб. пособие 
для студ. вузов, обуч. по спец. "Бух. учет, анализ и аудит"] / 
Н. Б. Васильковская ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : 
ТУСУР, 2006. – 279 с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 276-278 (30 назв.). - 
ISBN 5-86889-312-3, 300 экз. 
 
346. Введение в логистику лесного комплекса : учеб. пособие / 
В. А. Камышников, В. Д. Руднев, В. Г. Легостаев, Г. А. Куликова. – Томск : 
Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2006. – 204 с. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 201-202 (23 назв.). – ISBN 5-93057-174-0, 100 экз.  
 
347. Великолепное песочное печенье. Граф Курабьев : [каталог продукции] / 
Сиб. кондит. двор. – [Томск : D-Print, 2006]. – [4] с. : ил., фото ; 30 см. – На обл. 
также : Изготовлено на импортном оборудовании по передовым технологиям 
исключительно из натурального сырья. Богатые традиции российского вкуса.  
 
348. Витра : каталог офисной мебели / [Мебельная компания "Витра"]. – Томск : 
[б. и.], 2006. – [10] с. : ил., цв. фото ; 30 см.  
 
349. Внешнеэкономическая деятельность предприятий Томской области за 
1 квартал 2006 года : стат. бюл. / Росстат, Территориальн. орган Федер. службы 
гос. статистики по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2006. –  14 с. : ил., табл. ; 20 см. - 
10 экз. 
 
350. *Внутрипроизводственное планирование на предприятиях деревообрабаты-
вающей и лесозаготовительной промышленности. (Ч. 2) / Том. гос. архит.-
строит. ун-т ; сост. В. А. Камышников. – Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-
строит. ун-та], 2006. – 42 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 42 (8 назв.). - 100 
экз. 
 
351. Гасанов, Э. А. Инновационные контуры роста и социальная конверсия эко-
номики / Э. А. Гасанов, М. А. Гасанов ; Хабаровск. гос. акад. экон. и права, Том. 
политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектрони-
ки, 2006. – 130, [1] с. ; 20 см. - Библиогр. в конце глав. – ISBN 5-86889-295-X, 
300 экз. 
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352. *Денежные доходы и уровень жизни населения Томской области 
(2000-2005 гг.) : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, Территориальн. орган 
Федер. службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. кол. : С. В. Касинский (пред-
сед.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2006. – 30 с. : ил., табл. ; 20 см. – 15 экз. 
 
353. Добрусина, М. Е. Организация социального страхования в России  : теория 
и практика / М. Е. Добрусина, М. П. Коновалова ; Том. гос. ун-т, Высш. шк. 
бизнеса. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 328, [3] с. ; 22 см. - Библиогр.: 
с. 118-125 (189 назв.). - ISBN 5-7511-2038-2, 100 экз. 
 
354. Долматова, О. Г. Эконометрика. Начальный курс : учеб. пособие / 
О. Г. Долматова ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 115 с. : 
ил., граф. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 115 
(11 назв.). – 120 экз. 
 
355. Дульзон, А. А. Управление проектами : [учеб. пособие для вузов по специ-
альности "Менеджмент организации"] / А. А. Дульзон ; Том. политехн. ин-т. – 
Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 330 с. : ил., рис., схемы ; 21 см. – (Учебники Том. 
политехн. ун-та). – Библиогр.: с. 283-287. – 400 экз.  
 
356. Ерохина, Е. А. Парадигматические явления в экономическом развитии / 
Е. А. Ерохина ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, Каф. экон. – 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006 (Томск : Иван Федоров). –  166, [1] с. ; 20 см. - 
Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 5-7511-2018-8, 500 экз. 
 
357. Живи и здравствуй вечно, Парабель : [фотоальбом] / Администр. Пара-
бельск. р-на ; [ред. кол. : А. Л. Карлов и др. ; сост. С. В. Хорев].  – Томск : Пано-
рама, 2006. – 96 с. : ил., фото ; 30 см. - Посвящ. 70-летию Парабельск. района. 
 
358. Земцова, Л. В. История экономических учений : учеб. пособие / 
Л. В. Земцова ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : ТУ-
СУР, 2006. – 189 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 170 (16 назв.) и в конце глав. - ISBN 
5-86889-309-3, 100 экз. 
 
359. Золотые проекты Томской области : [комплект буклетов] / Администр. Том. 
обл. – [Томск : б. и., 2006]. – 9 отд. л. в обл. (слож. в 6 с.) : ил., фото ; 20 см. – 
На обл. также : Россия - Томск - Германия.  
 
360. Ильменит. Туганский горно-обогатительный комбинат : [проспект]. – 
[Томск : б. и., 2006]. – 16 с. : ил., фото ; 30 см. – Текст парал. англ.  
 
361. Инвестиционный букварь : [справочник] / Ком. развития предпринимат. 
Администр. Том. обл. ; [гл. ред. Ю. О. Калинина ; предисл. В. М. Кресса].  – 
Томск : Желтые страницы-Томсктелеком : Красное знамя, 2006. – 96 с. : ил. ; 20 
см. – (Школа начинающего предпринимателя). - 2 000 экз. 
 
362. Инвестиционный обзор. Томская область. Хозяйство всего. IV квартал 
2005 г. / Центр. банк Рос. Федер., Гл. упр. по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2006. – 
8 с. : ил., диагр., граф. ; 30 см.  
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363. *Инструкция по делопроизводству / Сиб. гос. мед. ун-т ; [сост. 
Б. О. Глубоких]. - Томск : [Сиб. гос. мед. ун-т], 2006. – 45 с. ; 20 см. 
 
364. Инновации в экономике. Т. 1 : сб. материалов Всерос. экон. форума студ., 
аспирантов и мол. ученых, 28 февр. - 4 марта 2006 г. / Том. гос. ун-т, Высш. шк. 
бизнеса, Экон. фак-т ; [ред. С. Ю. Зуев]. – Томск : [Том. гос. ун-т], 2006. – 151 
с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-94621-171-4, 250 экз. 
 
365. Инфраструктура развития предпринимательства в Томской области : спра-
вочник. № 3, сентябрь 2006 г.  / Ком. по поддержке предпринимательства Ад-
министр. Том. обл. ; [гл. ред. К. В. Портнов]. – Томск : [Желтые страницы], 
2006. – 69 с. : ил., портр. ; 20 см. – 6 000 экз. 
 
366. Исаков, М. Н. Технико-экономический анализ хозяйственной деятельности 
предприятий : учеб. пособие. Ч. 1/ М. Н. Исаков ; Том. гос. ун-т систем упр. и 
радиоэлектроники. – Томск : ТУСУР, 2006. – 153 с. : ил., табл. ; 21 см. - Библи-
огр.: с. 153. - ISBN 5-86889-314-X, 500 экз. 
 
367. Итоги выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств : стат. 
бюл. / Федер. служба гос. статистики, Территориальн. орган Федер. службы гос. 
статистики по Том. обл.  - Томск : [б. и.], 2006. - 21 см.  
за II квартал 2006 года. - 32 с. :  ил., табл. - 8 экз. 
за IV квартал 2005 года. - 31 с. :  ил., табл. - 7 экз. 
 
368. *Канакина, Т. А. Экономика аптечного предприятия : курс лекций для студ. 
фарм. фак-та / Т. А. Канакина ; Сиб. гос. мед. ун-т, Каф. упр. и экон. фармации. - 
Томск : Сиб. гос. мед. ун-т, 2006. – 140 с. : ил., табл. ; 21 см. – Авт. указ. на обо-
роте тит. л. - Библиогр.: с. 137-138 (31 назв.). - 300 экз.  
 
369. Козловская, О. В. Конкурентоспособность региона как основа его стратеги-
ческого развития / О. В. Козловская ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-
та, 2006. - 232, [1] с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 146-153 (188 назв.). – ISBN 5-7511-
2044-7, 500 экз. 
 
370. Колов, Ю. Н. Эволюция экономики как системы : методология и теория : 
[в 3 кн.] / Ю. Н. Колов ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос.  
архит.-строит. ун-та, 2006. - 21 см. – 500 экз. 
Кн. 1 : Эволюция экономики как системы в природно-естественный, дои-
сторический, протоисторический и исторический (до современной пере-
ходной эпохи) периоды жизни человека. – 2006. – 305 с. - Библиогр.: с. 
289-305. - ISBN 5-93057-206-3. 
Кн. 2 : Современная переходная эпоха и методология исследования сме-
шанной экономики. – 331 с. - Библиогр.: с. 313-331 (331 назв.). – ISBN 5-
93057-209-4. 
Кн. 3 : Эволюция смешанной экономики. – 714 с. - Библиогр.: с. 666-714 
(973 назв.). -  ISBN 5-93057-208-7. 
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371. Красина, Ф. А. Финансовый менеджмент : [учеб. пособие для студ. вузов, 
обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит"] / 
Ф. А. Красина ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Изд-во 
Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2006. – 155 с. : ил., граф. ; 20 
см. - Библиогр.: с. 149 (6 назв.). - ISBN 5-86889-272-0, 300 экз. 
 
372. Крымов, С. М. Основы менеджмента : учеб. пособие : [в 2 ч.] / 
С. М. Крымов ; Том. гос. пед. ун-т. – [Изд. 2-е, испр.]. – Томск : [Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та], 2006. –– 500 экз.  
Ч. 1 : Методологические основы менеджмента. - 77 с. : ил., табл. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 77 (12 назв.).  
Ч. 2 : Цели и функции управления. – 83 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 83 (19 назв.). 
 
373. Крымов, С. М. Теория организации : учеб. пособие / С. М. Крымов ; Том. 
гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 81 с. : ил., схемы ; 
20 см. – Библиогр.: с. 81 (11 назв.). – 500 экз.  
 
374. Кулешов, В. К. Теория управления качеством и сертификация : учеб. посо-
бие для вузов / В. К. Кулешов, И. С. Филатов ; Том. политехн. ун-т. – Томск : 
Изд-во ТПУ, 2006. – 132 с. : ил., схемы ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. 
ун-та). - Библиогр.: с. 129 (7 назв.). – 100 экз. 
 
375. Лидер XXI века. Ассоциация выпускников Президентской программы под-
готовки управленческих кадров : информ. справ. / Том. регион. отд. ком. по ор-
ганиз. подгот. упр. кадров для организ. народн. хоз-ва РФ, Том. регион. об-
ществ. организ. "Ассоц. выпускников Президентской прогр. подгот. упр. кадров 
"Лидер XXI века", Том. регион. ресурсн. центр ; [предисл. В. М. Кресса]. – 
Томск : [Компания "Янсон", 2006]. – 35, [1] с. : ил., фото, портр. ; 20 см. 
 
376. *Лидеры бизнеса Томской области  за 2005 год : рейтинг-справочник / Фе-
дер. служба гос. статистики, Территориальн. орган Федер. службы гос. стати-
стики по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2006. – 100 с. : ил., табл. ; 29 см.  
 
377. Логистика : конспект лекций / Том. гос. архит.-строит. ун-т, Ин-т заоч. и 
дистанц. обуч. ; сост. Т. И. Романова. – Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. 
ун-та], 2006. – 33 с. : ил., схемы, табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 32-33 (27 назв.). – 
400 экз. 
 
378. Логистика как наука и сфера профессиональной деятельности : метод. указ. 
к практ. занятиям / Том. гос. архит.-строит. ун-т, Ин-т заоч. и дистанц. обуч. ; 
сост. Т. И. Романова. – Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2006. – 
32 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 30-32. – 400 экз. 
 
379. *ЛПДС «Стрежевой» - путь длиной в 35 лет / Линейн. произв.-дисп. стан-
ция «Стрежевой». – [Томск : Курсив, 2006]. – 31, [2] с. : ил., фото, портр. ; 30 см. 
 
380. Лукьянец, А. А. Методология поддержки решений в управлении энерго-
снабжающими организациями на основе регуляризирующего байесовского под-
хода : науч.-практ. пособие / А. А. Лукьянец, С. В. Прокопчина. – Томск : [Не-
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коммерч. фонд развития регион. энергетики], 2006. – 193 с. : ил., схемы, граф. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 140-146 (89 назв.). – ISBN 5-9900439-3-7, 500 экз.  
 
381. Лычагина, Л. Л. Анализ финансово - хозяйственной деятельности предпри-
ятия : учеб. пособие / Л. Л. Лычагина ; Том. гос. архит.-строит. ун-т, Ин-т заоч. 
и дистанц. образ. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2006. – 239 с. : 
ил., табл. ; 29 см. – Библиогр.: с. 227 (24 назв.). – ISBN 5-93057-173-2, 550 экз.  
 
382. Материалы Всероссийской конференции – конкурсного отбора инноваци-
онных проектов студентов и аспирантов по приоритетному направлению про-
граммы «Энергетика и энергосбережение» / Том. политехн. ун-т ; [ред. кол. : А. 
А. Беспалько и др.]. – Томск : [Изд-во ТПУ], 2006. – 473 с. : ил., схемы ; 21 см. – 
Библиогр. в конце докл. – Алф. указ. авт.: с. 465-466. - 100 экз. 
 
383. Мартынова, С. Э. Управление маркетинговыми коммуникациями банка : 
учеб.-метод. пособие по спец. "Связи с общественностью" / С. Э. Мартынова ; 
Том. гос. ун-т, Междунар. фак-т упр., Каф. соц. наук. – Томск : [б. и.], 2006. – 
27 с. : ил., фото ; 20 см. - Авт. указ. на обороте обл. – Библиогр.: с. 27 (8 назв.). - 
100 экз. 
 
384. Матюгина, Э. Г. Институционализация национальных эколого-
экономических отношений как фактор обеспечения устойчивости развития хо-
зяйственной системы / Э.Г. Матюгина ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : 
Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2006. – 174 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 161-
174 (186 назв.). – ISBN 5-93057-184-8, 500 экз.  
 
385. Матюгина, Э. Г. Развитие методологии исследования потребностей и благ в 
изучении эволюции системы эколого-экономических отношений / 
Э. Г. Матюгина ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос.  ар-
хит.-строит. ун-та, 2006. – 111 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 102-111 (97 назв.). – 
ISBN 5-93057-183-X, 500 экз.  
 
386. Матюгина, Э. Г. Экономические основы природопользования : учеб. посо-
бие для вузов / Э. Г. Матюгина, М. В. Малаховская ; Том. гос. архит.-строит. 
ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос.  архит.-строит. ун-та], 2006. – 145 с. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 142-143 (13 назв.). – ISBN 5-93057-188-0, 500 экз.  
 
387. Менеджмент технико-внедренческой деятельности : учеб. пособие / 
[А. В. Ложникова, Л. Г. Кузнецова, В. В. Маковеева и др.] ; Том. гос. ун-т. – 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006 (Томск : Иван Федоров). –  182, [1] с. ; 21 см. - 
Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 107-108. - ISBN 5-7511-2075-7, 1 000 
экз. 
 
388. Мицель, А. А. Математическая экономика : лаб. практикум / А. А. Мицель ; 
Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, Каф. автоматиз. систем. – 
Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2006. – 181, [1] с. : ил., табл., граф. ; 20 см.- 
Библиогр. в конце кн. (4 назв.). - ISBN 5-89503-287-7, 300 экз. 
 
389. *Молодежь Томской области (2000-2005 гг.) : стат. сб. / Федер. служба гос. 
статистики, Территориальн. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. ; 
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[ред. кол. : С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2006. – 120 с. : ил., 
табл., диагр. ; 20 см. – 20 экз. 
 
390. Момот, М. В. Аппаратно-программные средства обеспечения целостности 
информации в электронной денежной системе : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. техн. наук : 05.13.19 / М. В. Момот ; [науч. рук. А. М. Кориков]. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2006. – 23 с. ; 
20 см. – На правах рукоп. - Библиогр.: с. 21-23 (15 назв.). - 100 экз.  
 
391. Мониторинг регистрируемого рынка труда Томской области за январь - де-
кабрь 2005 года / Упр. Федер. гос. службы занятости населения по Том. обл. – 
Томск :  [б. и.], 2006. – 13 с. :  ил., диагр. ;  20 см. 
 
392. *Научная и инновационная деятельность регионов Сибирского федерально-
го округа (2001-2005 гг.) стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, Территори-
альн. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. кол. : С. В. Ка-
синский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2006. – 152 с. : ил., табл., диагр. ; 
20 см.  
 
393. Новоселова, Е. Г. Тенденции использования рабочей силы в банковской 
деятельности  : регламентация и инновационность / Е. Г. Новоселова ; Том. гос. 
ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 164, [1] с. ; 21 см. - Библиогр.: 
с. 148-164. - ISBN 5-7511-2002-1, 500 экз. 
 
394. Новый век Томска. Кто есть кто. Т. 3. : Имя и дело : [справочник] = Who is 
who / Группа "Сиб. проект", Продюс. центр "Коместра Следующий Шаг" ; [рук. 
проекта А. Главанаков]. – Томск : [Коместра Следующий Шаг], 2006. – 
319, [1] с. : ил., фото, портр. ; 33 см. - Указ.: с. 7-15. - ISBN 5-98596-004-8, 
3 000 экз.  
 
395. О деятельности предприятий, оказывающих услуги в области рекламы по 
г. Томску за 2005 год : стат. бюл. / Территориальн. орган Федер. службы гос. 
статистики по Том. обл. (Томскстат). – Томск : [б. и.], 2006. –  41 с. : ил., табл. ; 
20 см. - 5 экз. 
 
396. О состоянии расчетов за отгруженную продукцию, выполненные работы 
(услуги) : стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики по Том. обл., Территори-
альн. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2006. – 
15 см. - Загл. обл. : Финансы. О состоянии расчетов за отгруженную продукцию, 
выполненные работы (услуги) за январь - июнь 2006 года. - 6 экз.  
за январь - март 2006 года. - 55 с.  :  ил., табл. 
за январь - июнь  2006 года. - 53 с. : ил., табл. - На обл. также : Для слу-
жебного пользования. 
 
397. Об инвестициях в Томскую область из-за рубежа и инвестициях из Томской 
области за рубеж : стат. бюл. / Росстат, Территориальн. орган Федер. службы 
гос. статистики по Том. обл.. – Томск :  [б. и.], 2006. – 20 см. 
за I квартал 2006 года. - 17 с. : ил., табл. - На посл. стр. кн. также:  
Вып. 1. - 12 экз. 
за I полугодие 2006 года. - 18 с.  :  ил., табл.  - 10 экз. 
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398. Оборот организаций и объем отгруженной продукции и выполненных работ 
и услуг собственными силами по видам экономической деятельности : стат. 
бюл. / Росстат, Территориальн. орган Федер. службы гос. статистики по Том. 
обл. (Томскстат). – Томск :  [б. и.], 2006. –  15 см. 
за январь - февраль 2006 года. - 27 с.  :  ил., табл. - 6 экз. 
за январь - март 2006 года. – 19 с.  :  ил., табл. – 5 экз. 
за январь - апрель 2006 года. - 19 с.  :  ил., табл. - 5 экз. 
за январь - май 2006 года. - 19 с.  :  ил., табл. - 5 экз. 
за январь - июнь 2006 года. - 18 с.  :  ил., табл. - 5 экз. 
за январь - июль 2006 года. - 18 с.  :  ил., табл. - 5 экз. 
за январь - август 2006 года. - 18 с.  :  ил., табл. - 5 экз. 
за январь - сентябрь 2006 года. - 19 с.  :  ил., табл. - 5 экз. 
 
399. Оборот организаций и объем отгруженной продукции и выполненных работ 
и услуг собственными силами по муниципальным районам Томской области за 
январь - июнь 2006 года (по крупным и средним предприятиям) : стат. бюл. / 
Росстат, Территориальн. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. 
(Томскстат). – Томск : [б. и.], 2006. –  46 с. : ил., табл. ; 20 см. - 5 экз. 
 
400. Оборот организаций и объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономиче-
ской деятельности за январь - октябрь 2006 года : стат. бюл. / Росстат, Террито-
риальн. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. (Томскстат). – 
Томск :  [б. и.], 2006. – 19 с.  :  ил., табл. ;  15 см. - 5 экз. 
 
401. Объем работ и услуг, выполненных собственными силами предприятий и 
организаций Томской области по виду деятельности "Строительство" : стат. 
бюл./ Росстат, Территориальн. орган Федер. службы гос. статистики по Том. 
обл. (Томскстат). – Томск :  [б. и.], 2006. – 8 с.  :  ил., табл. ;  15 см. – 8 экз. 
за январь - март 2006 года.  
за январь - апрель 2006 года.  
за январь - май 2006 года. 
за январь - июнь 2006 года. 
за январь - июль 2006 года. 
за январь - август 2006 года. 
за январь - сентябрь 2006 года. 
за январь - октябрь 2006 года.   
 
402. Организационное проектирование : учеб.-метод. пособие для студ. спец. 
350800 "Документоведение и документ. обеспечение управления" / Том. гос. 
ун-т, Междунар. фак-т упр. ; сост. О. А. Харусь. – Томск : [б. и.], 2006. – 63 с. : 
ил., схемы ; 21 см. - 100 экз. 
 
403. Организационный букварь : справочник / Администр. Том. обл., Ком. раз-
вития предпринимательства ; [предисл. В. М. Кресса]. – Томск : Желтые стра-
ницы-Томсктелеком : Красное знамя, 2006. –  104 с. : ил., фото, портр. ; 20 см . –  
(Школа начинающего предпринимателя). - 2 000 экз. 
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404. Основные показатели деятельности субъектов естественных монополий 
Томской области за январь - декабрь 2005 года : стат. бюл. / Росстат, Террито-
риальн. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. (Томскстат). – 
Томск : [б. и.], 2006. –  38 с. : ил., табл. ; 20 см. - 3 экз. 
 
405. Основные показатели производства : стат. бюл. / Росстат, Территориальн. 
орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. (Томскстат). – Томск :  [б. и.], 
2006.  
за январь - февраль 2006 года. - 30 с.  :  ил., табл. ;  15 см. - 20 экз. 
за январь - март 2006 года. - 29 с.  :  ил., табл. ;  15 см. - 20 экз. 
за январь - март 2006 года. - 18 с.  :  ил., табл. ;  20 см. - 10 экз. 
за январь - апрель 2006 года. - 31 с.  :  ил., табл. ;  15 см. - 20 экз. 
за январь - май 2006 года. - 31 с.  :  ил., табл. ;  15 см. - 20 экз. 
за январь - июнь 2006 года. - 29, [1] с.  :  ил., табл. ;  15 см. - 20 экз. 
 за январь - июнь 2006 года. -  17 с.  :  ил., табл. ;  20 см. - 10 экз. 
за январь - июль 2006 года. - 31 с.  :  ил., табл. ;  15 см. - 20 экз. 
за январь - июль 2006 года. - 20 с.  :  ил., табл. ;  20 см. - 10 экз. 
за январь - август 2006 года. - 30, [1] с.  :  ил., табл. ;  15 см. - 20 экз. 
за январь - сентябрь  2006 года. - 30 с.  :  ил., табл. ;  15 см. - 20 экз. 
за январь - октябрь 2006 года. - 31 с.  :  ил., табл. ;  15 см. - 20 экз. 
 
406. От и до : каталог товаров и услуг в Томске, июнь 2006 : реклам.-информ. 
изд. / [Учред. ООО "РИА БИС-Инфо" ; гл. ред. С. Чупрына]. – Томск : [б. и.], 
2006. – 24 с. : ил., фото ; 30 см. – 7 000 экз.  
 
407. *Оценка экономической эффективности затрат на санитарно-бытовое об-
служивание работников строительной отрасли : метод. указ. / Том. гос. архит.-
строит. ун-т ; сост. И. А. Рахманова, Г. И. Ковалев. – Томск : [Изд-во Том. гос. 
архит.-строит. ун-та], 2006. – 29 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 29 (5 
назв.). – 70 экз. 
 
408. Первая Российская фабрика стульев : [каталог продукции. – Асино ; Томск : 
б. и., 2006]. – [12] л. : ил., фото ; 21 см. – На обл. также : REStrade.  
 
409. Перемитина, Н. А. Мировая экономика :учеб. пособие / Н. А. Перемитина ; 
Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 206, [1] с. ; 
20 см.  - Библиогр. в конце кн. (9 назв.). - 500 экз. 
 
410. Практикум по составлению и оформлению служебных документов / Том. 
гос. ун-т, Междунар. фак-т упр., Каф. соц. наук ; [сост. Л. М. Чернецкая].  – 
Томск : [б. и.], 2006. – 34 с. ; 21 см. - 100 экз. 
 
411. Проблемы управления рыночной экономикой. Вып. 7 : межкафедр. сб. науч. 
тр. / [под ред. И. Е. Никулиной, М. А. Саленко. – Томск : Дельтаплан], 2006. –– 
158 с. : ил., схемы, фото ; 29 см. – Библиогр. в конце докл. – 500 экз. 
 
412. Проект бюджета г.Томска на 2007 год и справочные материалы / Адми-
нистр. г. Томска. – [Томск : б. и., 2006]. – 128 л. : ил., табл., диагр. ; 30 см. 
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413. Производство и отгрузка сельскохозяйственной продукции : стат. бюл. / 
Федер. служба гос. статистики, Территориальн. орган Федер. службы гос. стати-
стики по Том. обл. – Томск :  [б. и.], 2006. –  20 см. 
за январь - апрель 2006 года. - 42 с.  :  ил., табл. - На посл. стр. кн. также: 
Вып. 4. - 4 экз. 
за январь - май 2006 года. - 48 с.  :  ил., табл. - На посл. стр. кн. также: 
Вып. 5. - 4 экз. 
за январь - июнь 2006 года. - 70 с.  :  ил., табл. -  На посл. стр. кн. также: 
Вып. 6. - 5 экз. 
за январь - июль 2006 года. - 39 с.  :  ил., табл. - На посл. стр. кн. также: 
Вып. 7. - 4 экз. 
 
414. Просроченная задолженность по заработной плате: стат. бюл. / Росстат, 
Территориальн. орган Федер. службы госстатистики по Том. обл. (Томскстат). – 
Томск : [б. и.], 2006. –  20 см. - 15 экз. 
на 1 мая 2006 года. - 22, [1] с.  :  ил., табл.  
на 1 июня 2006 года. - 21, [1] с.  :  ил., табл.  
на 1 июля 2006 года. - 21, [1] с.  :  ил., табл.   
на 1 августа 2006 года. - 20, [1] с.  :  ил., табл.  
на 1 января 2006 года. - 20, [1] с. : ил., табл.  
 
415. Путеводитель по Томску = Tomsk Guide ; Der Fuher durch Tomsk. – [Томск : 
б. и., 2006]. – 96 с. : ил., цв. фото ; 20 см. – Текст парал. рус., нем., англ. – Тит. л. 
отсутствует.  
 
416. Работа грузового и пассажирского автомобильного транспорта за январь - 
декабрь 2005 года : стат. бюл. / Росстат, Территориальн. орган Федер. службы 
гос. статистики по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2006. – 23 с. : ил., табл. ; 20 см. – 
На посл. стр. кн. также: Вып. 12. – 8 экз.  
 
417. *Районы Томской области  (2000-2005 гг.) : стат. сб. / Федер. служба гос. 
статистики, Территориальн. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. ; 
[ред. кол. : С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2006. – 249 с. : ил., 
табл. ; 20 см. – 65 экз. 
 
418. Реализация платных услуг населению Томской области : стат. бюл. / Рос-
стат, Территориальн. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. (Томск-
стат). – Томск :  [б. и.], 2006. – 20 см. 
 за январь - февраль 2006 года. – 8 с.  :  ил., табл.      
за январь - март  2006 года. - 8 с.  :  ил., табл.    
за январь - апрель 2006 года. - 8 с.  :  ил., табл.  
за январь - май 2006 года. - 7 с.  :  ил., табл.  
за январь - июнь 2006 года. - 8 с.  :  ил., табл.  
за январь - июль  2006 года. - 8 с.  :  ил., табл.  
за январь - август 2006 года. - 8 с.  :  ил., табл.  
за январь - сентябрь 2006 года. - 8 с.  :  ил., табл.    
за январь - октябрь 2006 года. - 8 с.  :  ил., табл.   
 
419. Результаты обследования индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих деятельность в розничной торговле : стат. бюл. / Росстат, Территори-
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альн. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2006. – 
20 см. –  10 экз. 
за март 2006 года. - 27 с. : ил., табл. - На посл. стр. кн. также: Вып. 1.  
за сентябрь 2006 года. - 28 с. : ил., табл. - На посл. стр. кн. также: Вып. 2. 
 
420. Рейтинг Томской области среди регионов Российской Федерации и Сибир-
ского федерального округа по отдельным социально-экономическим показате-
лям в 2005 году : стат. бюл. / Росстат, Территориальн. орган Федер. службы гос. 
статистики по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2006. – 21 с. : ил., табл., схемы ; 15 
см. – 26 экз.  
 
421. С любовью к родному городу : к 50-летию СУ-13. – [Томск : Твердыня, 
2006]. – 144 с. : ил. ; 30 см. – 1 000 экз. 
 
422. Сведения о деятельности предприятий, оказывающих услуги в области рек-
ламы, аудита, операций с недвижимостью в 2005 году : стат. бюл. / Территори-
альн. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2006. –  
47 с. : ил., табл. ; 20 см. - 8 экз. 
 
423. Сведения о деятельности страховых организаций Томской области в янва-
ре - июне 2006 года : стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики по Том. обл. – 
Томск : [б. и.], 2006. –  13 с. : ил., табл. ; 20 см. - Загл. обл.: Финансы. Сведения 
о деятельности страховых организаций Томской области в январе - июне 2006 
года. - 4 экз. 
 
424. Сведения об инвестициях в основной капитал по Томской области : стат. 
бюл. / Федер. служба гос. статистики, Территориальн. орган Федер. службы гос. 
статистики по Том. обл. – Томск :  [б. и.], 2006. – 15 см. 
за январь - февраль 2006 года. - 21 с.  :  ил., табл. - На посл. стр. кн. так-
же:  Вып. 2. - 5 экз. 
за январь - апрель 2006 года. - 35 с.  :  ил., табл. - 5 экз. 
за январь - май 2006 года. - 27 с.  :  ил., табл. - На посл. стр. кн. также:  
Вып. 5. - 5 экз. 
за январь - июль 2006 года. - 38 с.  :  ил., табл. - На посл. стр. кн. также:  
Вып. 7. - 5 экз. 
за январь - август 2006 года. - 39 с.  :  ил., табл. - На посл. стр. кн. также:  
Вып. 8. - 5 экз. 
 
425. Сведения об инвестициях по Томской области : стат. бюл. / Федер. служба 
гос. статистики, Территориальн. орган Федер. службы гос. статистики по Том. 
обл. – Томск :  [б. и.], 2006. – 14 см. 
за январь - декабрь 2005 года. – 58 с.  :  ил., табл. - На посл. стр. кн. так-
же:  Вып. 12. - 9 экз. 
за январь - март 2006 года. - 43 с.  :  ил., табл. - На посл. стр. кн. также:  
Вып. 3. - 7 экз. 
за январь - июнь 2006 года. - 54 с.  :  ил., табл. - На посл. стр. кн. также:  
Вып. 6. - 7 экз. 
за январь - сентябрь 2006 года. - 53 с.  :  ил., табл. - На посл. стр. кн. так-
же:  Вып. 9. - 7 экз. 
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426. Сводный финансовый баланс Томской области за 2004 год : стат. бюл. / Фе-
дер. служба гос. статистики, Территориальн. орган Федер. службы гос. стати-
стики по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2006. – 39 с. : ил., табл. ; 15 см. – 13 экз.  
 
427. Сибирская электротехническая компания : [буклет] / Сиб. электротехн. 
комп. – Томск : [б. и., 2006]. – 10 с. : ил., фото, портр. ; 30 см.  
 
428. Сизов, В. В. Финансы и кредит : учеб. пособие : [в 2 ч.] / В. В. Сизов ; Том. 
гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 21 см. - 1 000 экз. 
Ч. 1. – 151 с. – Библиогр.: с. 142-148. 
*Ч. 2. – 255 с. – Библиогр.: с. 235-243. 
 
429. Состояние и меры по развитию агропромышленного комплекса Томской 
области : ежегодный доклад, 2005 год / Департ. по соц.-экон. развитию села Ад-
министр. Том. обл. – Томск : [Дельтаплан], 2006. –  85 с. : ил., табл., диагр., фо-
то ; 29 см. - 150 экз. 
 
430. Социально-экономические и правовые проблемы современной России : ма-
териалы студ. науч. конф., сост. 23 апр. 2005 г., Томск, Россия / Том. 
экон.-юрид. ин-т ; [ред. кол.  : В. В. Тирский ( отв. ред.) и др.]. – Томск : [Графи-
ка], 2006.  – 182 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце докл. – ISBN 5-98611-013-7, 
200 экз.  
 
431. Социально-экономический мониторинг регионов Сибирского федерального 
округа / Федер. служба гос. статистики, Территориальн. орган Федер. службы 
гос. статистики по Том. обл. – Томск :  [б. и., 2006]. – 20 см.  
за январь 2006 года. - 81 с. ; 28 экз. 
за январь - март 2006 года. - 73 с.  :  ил., табл. - 28 экз. 
за январь - май  2006 года. - 73 с.  :  ил., табл. - 29 экз. 
за январь - июнь 2006 года. - 8 с.  :  ил., табл. - 29 экз. 
за январь - июль 2006 года. - 82 с.  :  ил., табл. - 29 экз. 
за январь - сентябрь 2006 года. - 77 с.  :  ил., табл. - 29 экз. 
 
432. Социально-экономическое положение Томской области : [доклад] / Федер. 
служба гос. статистики, Территориальн. орган Федер. службы гос. статистики 
по Том. обл. – Томск : [б. и., 2006]. – 21 см. 
за январь - декабрь 2005 года. - 136 с.  :  ил., диагр., табл. ;  30 см. – 
На обл. и посл. стр. кн.  Вып. 12. - 75 экз. 
за январь - февраль 2006 года. - 114 с. : ил., диагр., табл. – На обл. и посл. 
стр. кн.: Вып. 2. – 44 экз. 
за январь - март 2006 года. - 126 с. : ил., диагр., табл. – На обл. и посл. 
стр. кн.: Вып. 3. – 45 экз. 
за январь - май 2006 года. - 114 с. : ил., диагр., табл. – На обл. и посл. стр. 
кн.: Вып. 5. – 40 экз.  
за январь -  июль 2006 года. - 135 с.  :  ил., табл. ;  20 см. - На обл. и посл. 
стр. кн. также :  Вып. 7. - 41 экз. 
 
433. Социальное и экономическое положение районов Крайнего Севера и мест-
ностей, приравненных к районам Крайнего Севера за январь - март 2006 года : 
[стат. бюл.] / Федер. служба гос. статистики, Территориальн. орган Федер. 
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службы гос. статистики по Том. обл. – Томск :  [б. и.], 2006. – 35 с.  :  ил., табл. ;  
20 см. - 20 экз. 
 
434. *Статистический ежегодник (2000-2005 гг.) : стат. сб. / Федер. служба гос. 
статистики, Территориальн. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. ; 
[ред. кол. : С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2006. – 249 с. : ил., 
табл., диагр. ; 29 см. – (В пер.),  60 экз. 
 
435. Стратегия развития города Томска до 2020 года / Том. гор. Дума ; [авт. 
кол. : А. Авсейков и др.]. – Томск : [б. и.], 2006. - 85 с. : ил., табл. ; 30 см. – На 
обл. также: Собрание решений Томской городской Думы.  5 собрание IV созы-
ва. Вып. 5.   
 
436. *Стратегия роста. Кадровая политика ОАО «Транснефть» / ОАО «Транс-
нефть». – [Томск : Курсив, 2006]. – 164 с. : ил., фото, портр. ; 30 см. 
 
437. *Строительно-монтажное предприятие – 95 : [буклет] / ЗАО «СМП – 95». - 
Томск : Курсив, 2006]. – 16 с. : ил., фото, портр. ; 30 см. 
 
438. Строительство и ввод в эксплуатацию зданий жилого  назначения  за-
стройщиками Томской области : стат. бюл. / Росстат, Территориальн. орган гос. 
статистики по Том. обл. – Томск :  [б. и.], 2006. – 15 см. 
за январь 2006 года. - 7 с.  :  ил., табл.  
за январь - февраль 2006 года. - 11 с.  :  ил., табл. - На посл. стр. кн. так-
же:  Вып. 2. - 7 экз. 
за январь - апрель 2006 года.  - 12 с.  :  ил., табл. - На посл. стр. кн. также:  
Вып. 4. - 8 экз. 
за январь - май 2006 года.  - 13 с. - На посл. стр. кн. также:  Вып. 5. – 
8 экз. 
за январь - июль 2006 года. - 17 с.  :  ил., табл. - На посл. стр. кн. также:  
Вып. 7. - 8 экз. 
 
439. Строительство и ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначе-
ния и производственных мощностей застройщиками Томской области : стат. 
бюл. / Росстат, Территориальн. орган гос. статистики по Том. обл. – Томск :  [б. 
и.], 2006. – 15 см. – 12 экз. 
за январь - март 2006 года. - 20 с.  :  ил., табл. - На посл. стр. кн. также:  
Вып. 3. 
за январь - июнь 2006 года. - 30 с.  :  ил., табл.  - На посл. стр. кн. также:  
Вып. 6. 
 
440. Тарновская, Л. И. Статистика : учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 
«Экон. и упр. на предприятии» / Л. И. Тарновская ; Том. политехн. ун-т. – 
Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 168 с. : ил., схемы ; 20 см. – (Учебники Том. поли-
техн. ун-та). - Библиогр.: с. 165 (16 назв.). – 150 экз.  
 
441. Томск. Цифры и факты : кратк. стат. сб. / Росстат, Территориальн. орган 
Федер. службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. кол.  : С. В. Касинский и 
др.]. – Томск : [б. и.], 2006. – 36 с. : ил., цв. диагр., табл. ; 17 см. – 20 экз.  
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442. Томск в цифрах (2000-2005 гг.) : стат. сб. / Росстат, Территориальн. орган 
Федер. службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. кол. : С. В. Касинский (пред-
сед.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2006. – 173, [2] с. : ил., табл. ; 20 см. – 20 экз. 
 
443. Томская гильдия риэлторов : [буклет]. – Томск : [D-Print, 2006]. – 1 л. 
(слож. в 6 с.) : ил., фото ; 20 см. 
 
444. Томская область (2003-2005 г.г.) : стат. сб. / Росстат, Территориальн. орган 
Федер. службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. кол. : С. В. Касинский (пред-
сед.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2006. – 47 с. : ил., табл., диагр. ; 17 см.  
 
445. Томская область : [буклет] / [Администр. Том. обл.]. – [Томск : б. и., 
2006]. – 19 с. : ил., цв. фото, табл. ; 21 см. – Буклет издан к Российско-
германскому саммиту 2006 г.  
 
446. Томская область. Малое предпринимательство = Das Tomsker Gebiet. Der 
private Business / [Администр. Том. обл. – Томск : б. и., 2006]. – [12] с. ; 20 см. – 
Текст парал. рус., нем.  
 
447. Томская область в Сибирском федеральном округе : стат. сб. / Россстат, 
Территориальн. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. ;  [ред. кол.  :  
С. В. Касинский и др.]. – Томск :  [б. и.], 2006. – 103 с.  :  ил., табл., диагр. ;  
20 см. - 30 экз. 
 
448. Томский промышленный ежегодник, 2006 : [Адреса. Телефоны. Руководи-
тели. Услуги. Продукция] / [Негосударств. фонд независ. гуманит. исслед.] ; 
[сост. Н. Кычикова и др.]. – [Томск : D–Print, 2006]. – 216 с., [6] л. ил., цв. ил.  :  
ил., портр., рис., фото ; 21 см. – Алф. указ. предпр. и орг.:  с. 178–197. – Имен. 
указ. рук. предпр. и орг.:  с. 198–216. 
 
449. Труд в экономике г. Томска : стат. бюл. / Росстат, Территориальн. орган 
Федер. службы гос. статистики по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2006. – 20 см. 
январь - ноябрь 2005 года. - 35 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. также: 
Вып. 11. – 6 экз.  
за январь - ноябрь 2005 года. – 49 с. : ил., табл. – 17 экз. 
 
450. Труд в экономике г. Томска : стат. бюл. / Росстат, Территориальн. орган 
Федер. службы гос. статистики по Том. обл. – Томск :  [б. и.], 2006. – 14 см. 
за январь - май 2006 года. - 26 с.  :  ил., табл. - На посл. стр. кн. Вып. 4. – 
7 экз. 
за январь - июль 2006 года. - 23 с.  :  ил., табл. - На посл. стр. кн. также:  
Вып. 6. - 6 экз. 
за январь - август 2006 года. - 24 с.  :  ил., табл.  - На посл. стр. кн. также:  
Вып. 7. - 7 экз. 
за январь - сентябрь 2006 года. - 24 с.  :  ил., табл.  На посл. стр. кн. :  
Вып. 8. – 8 экз. 
 
451. Труд в экономике Томской области (по муниципальным районам) : стат. 
бюл./ Росстат, Территориальн. орган Федер. службы гос. статистики по Том. 
обл. (Томскстат). – Томск :  [б. и.], 2006. – 20 см.  
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за январь - сентябрь 2006 года. - 51 с. : ил., табл. - 12 экз. 
за январь - август 2006 года. - 51 с.  :  ил., табл. - 10 экз. 
за январь - июль 2006 года. - 58 с.  :  ил., табл. ;  20 см. - 12 экз. 
за апрель 2006 года. - 58 с.  :  ил., табл. - 6 экз. 
за январь - июнь 2006 года. - 57 с.  :  ил., табл. - 12 экз. 
за январь - май 2006 года. - 58 с.  :  ил., табл. - 8 экз. 
за январь - март 2006 года. – 56 с. : ил., табл. - 6 экз. 
за январь - июнь 2006 года. – 51 с. : ил., табл. - 18 экз. 
за январь - май 2006 года. – 56 с. : ил., табл. - 15 экз. 
январь - март 2006 года. – 52 с. : ил., табл. - 20 экз. 
 
452. Тунина, Н. В. Ведение бухгалтерского учета в системе "1 С : Бухгалтерия 
7.7" : учеб.-метод. пособие / Н. В. Тунина ; Том. гос. ун-т систем упр. и радио-
электроники. – Томск : ТУСУР, 2006. – 113 с. : ил., схемы ; 20 см. – ISBN 5-
86889-310-7, 300 экз. 
 
453. *Управление личной карьерой : метод. указ. к практ. занятиям / Том. гос. 
архит.-строит. ун-т, Ин-т заоч. и дистанц. обуч. ; сост. Т. И. Романова. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2006. – 35 с. : ил., схемы, табл. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 35 (8 назв.). – 500 экз. 
 
454. Уровень и динамика цен и тарифов в отдельных секторах экономики : стат. 
бюл./ Федер. служба гос. статистики по Том. обл., Территориальн. орган Федер. 
службы гос. статистики по Том. обл. – Томск :  [б. и.], 2006. –  20 см. 
за март 2006 года. - 24 с.  :  ил., табл. - 15 экз. 
за апрель 2006 года. - 25 с.  :  ил., табл. -  9 экз. 
за июнь 2006 года. - 25 с.  :  ил., табл. - 15 экз. 
за июль 2006 года. - 25 с.  :  ил., табл. - 9 экз. 
за август 2006 года. - 25 с.  :  ил., табл. -  9 экз. 
за сентябрь 2006 года. - 25 с.  :  ил., табл. - 15 экз. 
за октябрь 2006 года. – 25 с. : ил., табл. - 19 экз. 
 
455. Уровень и динамика цен и тарифов в производственном секторе за февраль 
2006 года : стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики по Том. обл., Территори-
альн. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл.. – Томск :  [б. и.], 
2006. – 24 с.  :  ил., табл. ;  20 см.  - 8 экз. 
 
456. Уровень и динамика цен и тарифов на потребительском рынке : стат. бюл. / 
Федер. служба гос. статистики, Территориальн. орган Федер. службы гос. стати-
стики по Том. обл. (Томскстат). – Томск :  [б. и.], 2006. – 14 с.  :  ил., табл. ;  20 
см. 
за февраль 2006 года. - 23 экз. 
за март 2006 года.  - 23 экз. 
за апрель 2006 года. - 23 экз. 
за май 2006 года. -  23 экз. 
за июнь 2006 года. - 23 экз. 
за июль 2006 года. -  23 экз. 
за август 2006 года. -  24 экз. 
за сентябрь 2006 года. - 24 экз. 
за октябрь 2006 года. - 24 экз. 
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457. Финансовая и организационная поддержка малого и среднего бизнеса : ма-
териалы семинара-совещания / Том. торг.-пром. палата. - Томск : [Изд-во Том. 
ЦНТИ], 2006. – 54 с. : ил., схемы ; 20 см. – 300 экз. 
 
458. Финансы и кредит : [учеб. пособие для студ., обуч. по спец. "Финансы и 
кредит", "Бух. учет, анализ и аудит", "Мировая экономика"] / Л. С. Гринкевич, 
Т. В. Счастная, Н. К. Сагайдачная, В. В. Казаков ; Том. гос. ун-т, Экон. фак-т, 
Каф. налогов и налогообложения. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2006. – 
595 с. : ил., табл. ; 22 см. - Библиогр.:  с. 578-593 (70 назв.). - ISBN 
5-89503-279-6, 1 000 экз. 
 
459. Финансы. О состоянии расчетов на предприятиях (организациях) Томской 
области : стат. бюл. / Территориальн. орган Федер. службы гос. статистики по 
Том. обл. – Томск :  [б. и.], 2006. –  21 см. – 4 экз. 
за январь - ноябрь 2005 года. - 33 с. : ил., табл.  
за январь -  март 2006 года. - 109 с.  :  ил., табл.  
 
460. Цены и тарифы на продукцию, товары и услуги : норм. и метод. материа-
лы : информ. сб. № 1 за 2006 г. / Администр. Том. обл., Департ. гос. заказа и це-
новой политики. – Томск : [б. и.], 2006. – 117 с. : ил., табл. ; 20 см. – 50 экз.  
 
461. Черемисина, С. В. Бухгалтерский и налоговый учет : Теория бухгалтерского 
учета. Управленческий учет. Финансовый и налоговый учет : [учеб. пособие] / 
С. В. Черемисина, Н. А. Тюленева, А. А. Земцов. – Томск : Изд-во науч.-техн. 
лит., 2006. – 435 с. : ил., табл. ; 28 см. – Библиогр.: с. 425-427. – 
ISBN 5-89503 161-7, 1 000экз.  
 
462. Чириков, С. В. Стратегия и модели управления знаниями в IТ - компании : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : 05.13.01 / С. В. Чириков. – 
Томск : [б. и.], 2006. – 24 с. : ил., схемы ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр.: 
с. 23-24 (7 назв.). – 100 экз. 
 
463. Шимширт, Н. Д. Практический финансовый менеджмент : учеб.-метод. по-
собие / Н. Д. Шимширт ; Том. гос. ун-т, Междунар. фак-т упр. – Томск : [б. и.], 
2006. – 38 с. : ил., схемы ; 21 см. - Библиогр.: с. 37 (29 назв.). - 100 экз. 
 
464. Экономическая теория : учеб. пособие. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2006. – 21 см. – 500 экз. 
Ч. 2 : (Макроэкономика) / Том. гос. пед. ун-т. ; авт.-сост. : 
И. А. Ромахина, В. В. Неволина]. - 214 с. : ил., граф. – Библиогр.: с. 210 
(14 назв.).  
Ч. 3 : (История экономических учений) / В. В. Неволина ; Том. гос. пед. 
ун-т. – Изд. 2-е. - 143 с. – Библиогр.: с. 140 (19 назв.). – 
ISBN 5-89428-094-X.  
 
465. Экономическая теория. Часть 1 : Микроэкономика. Часть 2 : Макроэконо-
мика : материалы к лекциям / Том. гос. ун-т, Междунар. фак-т упр., Каф. экон. ; 
[сост. И. П. Воробьева].  – Томск : [б. и.], 2006. – 42 с. : ил., табл., граф. ; 21 см. - 
200 экз. 
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466. *Энергия молодости : о молодых специалистах ОАО «Центрсибнефтепро-
вод» / предисл. А. В. Глебова. – [Томск : Курсив, 2006]. – 26 с. : ил., фото ; 20 
см. 
 
467. Goldene proyekte der region Tomsk : [комплект буклетов] / Администр. Том. 
обл. – [Томск : б. и., 2006]. – 9 отд. л. (слож. в 6 с.) ; 20 см. – Текст нем.  
 
 
 
См. также : №  120, 139, 153, 192, 257, 275, 298, 557, 596, 836, 837, 1105-1110, 
1114, 1125. 1130, 1132, 1133, 1135, 1136, 1137, 1139, 1140, 1142, 1143, 1146-1150, 
1152-1155, 1157, 1159, 1160, 1162, 1163-1167, 1176. 1180. 1182, 1183. 1185. 
 
 
ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
468. Большой диалог в Томске : VIII раунд рос.-германск. межгос. консультаций 
26-27 апреля 2006 = Der grosse dialog in Tomsk. – [Томск : D-Print, 2006]. – 
166 с. : ил. ; 30 см. - Парал. загл. также англ. - ISBN 5-902514-25-8, 1000 экз. 
 
469. Буковская, Н. В. Проблемы гражданского общества в современной России : 
учеб. пособие [для студ. вузов] / Н. В. Буковская ; Томск. гос. ун-т. – Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2006 (Томск : Иван Федоров). –  184, [1] с. ; 20 см. - Библи-
огр.: с. 137-144 и в примеч. - ISBN 5-7511-2025-0, 300 экз. 
 
470. Европейский союз во внешнеполитических связях : сб. материалов к учеб. 
курсам по европейск. интеграции / [под ред. Л. В. Дериглазовой] ; Томск. гос. 
ун-т, Ист. фак., Каф. мировой политики. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006 
(Томск : Иван Федоров). –  151 с. ; 20 см. - Парал. тит. л. также англ . – Текст на 
рус., англ. яз . – Библиогр. в примеч. – ISBN 5-7511-2090-0, 300 экз. 
 
471. Единая Россия [Электронный ресурс] : материалы / Томское регион. отд. 
Всерос. полит. партии "Единая Россия". – Электрон. текстовые дан. – Томск : 
[б. и., 2006]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : 27.6 Мб. – Загл. с контейнера. – 
Систем. требования : Windows, Pentium, CD-ROM, мышь, Microsoft Office, 
Adobe Reader или Adobe Acrobat.  
 
472. Макаров, А. С. Большие перемены Александра Макарова / А. С. Макаров. – 
Томск : PaRt. com, 2006. – 305 с., [24] л. ил. : ил., фото ; 24 см. – 
ISBN 5-902705-08-8.  
 
473. Мальцев, Б. А. Дневник спикера / Борис Мальцев. – Томск : Dart, 2006. –  
287 с. ; 21 см. – ISBN 5–903314–02–3, 2000 экз. 
 
474. Молодежный парламентаризм в Томской области  : настоящее и будущее : 
[буклет. – Томск : б. и., 2006]. – 14 с. ; 21 см. - В надзаг. : Молодежный парла-
мент. – Загл. указано на обл. 
 
475. О внесении изменений и дополнений в Положение о контрольно-
ревизионной комиссии Федерации профсоюзных организаций Томской облас-
ти : постановление [5-ой конф. Федерации профсоюзн. организаций Том. обл., 
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19 окт. 2006 г. : проект. – Томск : б. и., 2006]. – 7 с. ; 20 см. - Загл. указано на 
обл. 
 
476. О внесении изменений и дополнений в Устав Федерации профсоюзных ор-
ганизаций Томской области :постановление [5-ой конф. Федерации профсоюзн. 
организаций Том. обл., 19 окт. 2006 г. : проект. – Томск : б. и., 2006]. – 28 с. ; 20 
см. - Загл. указано на обл. 
 
477. О докладе мандатной комиссии конференции : постановление [5-ой конф. 
Федерации профсоюзн. организаций Том. обл., 19 окт. 2006 г. : проект. – Томск : 
б. и., 2006]. – 20 с. ; 20 см. 
 
478. О Программе действий Федерации профсоюзных организаций Томской об-
ласти на период до 2011 года : постановление [5-ой конф. Федерации профсо-
юзн. организаций Том. обл. 19 окт. 2006 г. :  проект. – Томск : б. и., 2006]. – 16 
с. ; 20 см. - Загл. указано на обл. 
 
479. Помогая другим - помоги себе! : твой профсоюз - твои права / Федерация 
профсоюзн. организаций Том. обл. – Томск : [б. и.], 2006. – 24 с. ; 20 см. - Загл. 
обл.: Ты нужен профсоюзу! Профсоюз нужен тебе! 
 
480. Портрет депутата глазами общественности : [соцопрос томичей "Депутаты 
и население г. Томска" : буклет] / Том. гор. ком. избирателей. – [Томск : б. и.], 
2006. –  1 л. слож. в 3 с. : ил. ; 21 см. - Загл. указано на обл. 
 
481. Пособие для агитаторов "Единой России" / Томское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии "Единая Россия". – Томск : [б. и.], 
2006. – 120 с. ; 20 см. 
 
482. Проблемы нераспространения ядерного оружия : материалы регион. студ. 
конф., 15-16 нояб. 2005 г., Томск / Том. гос. ун-т, Отд-ние междунар. отноше-
ний, Шведск. инспекторат по ядерной энергии ; [ред. кол. : Л. В. Дериглазова 
(отв. ред.) и др.]. - Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 2006. – 130, [1] с. ; 
20 см. – Парал. тит. л. англ. - Библиогр. в примеч. в конце гл. -  ISBN 5-94621-
174-9, 250 экз. 
 
483. Романов, Р. Н. "Импульс Югры"  : философия и педагогические технологии 
смены лидеров молодежных объединений : учеб.-метод. пособие для организа-
торов и лидеров молодёжных объед. / Р. Н. Романов ; Том. гос. пед. ун-т. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 99 с., [2] л., ил., фото ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 97-98 (32 назв.). – 100 экз.  
 
484. Сотрудничество / Рус.-нем. центр образ. и науч. исслед. Том. политехн. 
ун-та ; под ред. М. Г. Николаева. - Томск : [Дельтаплан], 2006. – 205 с. : ил., фо-
то ; 27 см. – Парал. тит. л. нем. - ISBN 5-94154-107-4 (в пер.), 500 экз.   
 
485. Узнай своего депутата! : итоги проекта "Открытый парламент : мониторинг 
работы депутатов Гос. Думы Том. обл." (октябрь 2005- июль 2006 гг.) : [буклет / 
сост. : О. Н. Гушенец, Н. В. Давыдова] ; Том. гор. ком. избирателей. – Томск : 
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[б. и.], 2006. –  1 л. слож. в 3 с. : ил. ; 21 см. - Загл. указано на обл. – Сост. указа-
ны на обороте тит. л. 
 
486. Федерация профсоюзных организаций Томской области : информ. материа-
лы. – [Томск : б. и., 2006]. – 54 с. : ил. ; 20 см. – Загл. указ. на обл.  
 
487. Центр женских исследований - Гендерный Центр : [буклет] : Том. регион. 
добровольн. обществ. организация. – [Томск : б. и., (2006)]. – [1 л., слож. 
в 3 с.]. ; 21 см. – Загл. указано на обл.  
 
488. Человек на первом месте : 15 лет губернаторства Виктора Кресса / [сост. 
А. В. Севостьянов]. – Томск : [Dart], 2006. – 175 с.  : ил. ; 25 см. - Сост. указан на 
обороте тит. л. - ISBN 5-903314-01-5, 1000 экз. 
 
См. также : №  435, 596, 666, 839. 
 
 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 
489. Аракчеев, В. С. Право социального обеспечения России : учеб. посо-
бие. Ч. 1 / В. С. Аракчеев, Д. В. Агашев, Л. А. Гречук ; Том. гос. ун-т, Юрид. ин-
т. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2006. – 225 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 222-
225. – ISBN 5-89503-281-8, 1000 экз. 
 
490. Богашевское сельское поселение (Томский район ; Томская область). Доку-
менты органов местного самоуправления Богашевского сельского поселения : 
[подборка. – Томск : б. и., 2006]. – [241] отд. л. ; 31 см.  
 
491. Глыбина, А. Н. Реабилитация и возмещение вреда в порядке реабилитации 
в уголовном процессе России / А. Н. Глыбина, Ю. К. Якимович ; Том. гос. ун-т, 
Юрид. ин-т. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 142, [2] с. ; 21 см. - Библиогр.: 
с. 118-132. - ISBN 5-7511-2046-3, 500 экз. 
 
492. Государственная Дума Томской области, третий созыв, 2001-2007 / Гос. 
Дума Том. обл. ; [отв. за вып. : Т. Елина ; Л. Глинкина  ; фото Р. Дваладзе и 
др.]. - Томск : [GalaPress], 2006.- 63 с. : ил., портр. ; 21 см. 
 
493. Гражданское право : учеб.- метод. комплекс / [сост. : Т. Ю. Баришпольская 
и др. ; отв. ред. Б. Л. Хаскельберг] ; М-во образ. и науки РФ., Федер. агентство 
по образ.,Том. гос. ун-т, Юрид. ин-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 
186, [1] с. ; 20 см. – Авт.-сост. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 55-94. – 
ISBN 5-7511-1993-7, 500 экз.  
 
494. Доверие и безопасность : док. повесть о сотрудниках Упр. внутр. дел ЗАТО 
Северск / [гл. ред. В. В. Шлемин]. – [Томск] ; Северск : [б. и.], 2006. – 
221, [2] с. : ил., портр. ; 30 см. – Посвящ. 60-летию Департамента обеспечения 
правопорядка на закрытых территориях и режимных объектах МВД России, 
55-летию УВД ЗАТО Северск. – Ред. указан на обороте тит. л. – 1 000 экз. 
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495. *Дума города Томска : [буклет / Дума г. Томска ; [текст и подбор материала 
Э. Майданюка ; фото А. Морозова, А. Малахова. - Томск : Курсив, 2006]. – 
64 с. : ил., фото, портр. ; 30 см. 
 
496. Дума города Томска : норм.-прав. материалы в помощь избирателю / Том. 
гор. ком. избирателей ; ред. Е. А. Сидоренко. – Томск : [б. и.], 2006. –  72 с. ; 
20 см. –  (Местное самоуправление в Томске ; Вып. 1). 
 
497. Компас. Гл. 3 : Возьмемся за дело / П. Брандер и др. ; гл. ред. Р. Гомес. – 
[Томск : Компания Янсон, 2006]. – 15 с. ; 29 см. - Загл. указано на обл. – 
5 000 экз.  
 
498. Лазарева, Е. В. Пожизненная рента в гражданском праве современной Рос-
сии / Е. В. Лазарева ; Томск. гос. ун-т, Юрид. ин-т.  – Томск : Изд-во Том. ун-та, 
2006. – 152 с. ; 21 см. - Библиогр. в примеч. - ISBN 5-7511-2012-9, 500 экз. 
 
499. Лелик, Н. Б. Педагогические основы воспитательной работы с осужденны-
ми к лишению свободы : учеб. пособие / Н. Б. Лелик ; Федер. служба исполн. 
наказаний в России, Акад. права и упр., Том. фил. – Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2006. – 187 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 151-160. – ISBN 5-89428-225-Х, 
500 экз. 
 
500. Лобаненко, Д. Б. Саморегулируемые организации в России :  быть или не 
быть? : очерки из юрид. практики / Д. Б. Лобаненко ; Закр. акционерн. о-во 
"Информ-юст". - Томск ; Владимир :  Печат. мануфактура, 2006. - 140 с. ; 
21 см. - Библиогр. в подстроч. примеч. -  ISBN 5-94476-078-8, 500 экз. 
 
501. Наумовское сельское поселение (Томский район ; Томская область). Доку-
менты органов местного самоуправления Наумовского сельского поселения : 
[подборка]. – [Томск : б. и., 2006]. – [120] отд. л. ; 21 см.  
 
502. Обзор интернет- форума : февр. 2006 / Гос. Дума Том. обл. – [Томск : б. и., 
2006]. – 12 с. ; 30 см. – Загл. указано на 1-й с. текста.  
 
503. Открытый парламент : общественный мониторинг деятельности Государст-
венной Думы Томской области (октябрь 2005- июль 2006 гг.) / [сост. : Е. А. Си-
доренко и др. ; под ред. Е. А. Сидоренко] ; Том. гор. ком. избирателей. - Томск : 
[б. и.], 2006. – 129, [1] с. ; 20 см. -  Загл. указано на обл. – Сост. и ред. указаны 
на обороте обл.  
 
504. Правовые проблемы укрепления российской государственности : [сб. ст.] / 
Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 20 см. - Библиогр. в примеч. 
– 500 экз. 
Ч. 30 / [под ред. М. К. Свиридова и др.]. - 193 с. - ISBN 5-7511-2033-1. 
Ч. 32 / [под ред. Б. Л. Хаскельберга и др.]. – 274 с. - ISBN 5-7511-2048-X.  
Ч. 34 / [под ред. В. Ф. Воловича и др.]. –  276 с. - ISBN 5-7511-2048-8. 
Ч. 35 / [под ред. Н. С. Дергача и др.]. - 149 с. - ISBN 5-7511-2084-6. 
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505. Правоохранительные органы РФ : раб. прогр. / [сост. Т. С. Мордовина] ; 
Томск. гос. ун-т.  – Томск : [б. и.], 2006. – 28 с. : ил., табл. ; 21 см. - Сост. указан 
на обороте тит. л. – Загл. указано на обл. - 100 экз. 
 
506. Практикум по гражданскому праву : учеб.-метод. пособие / [Н. Д. Титов, 
Д. О. Тузов, Е. А. Токарев и др. ; отв. ред. : Н. Д. Титов, Д. О. Тузов] ; М-во об-
раз. и науки РФ, Томск. гос. ун-т, Юрид. ин-т. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 
2006 (Томск : Иван Федоров). - 21 см. - Библиогр. в конце разделов. –  200 экз. 
Ч. 1. - 212, [2] с. - ISBN 5-7511-1979-1. 
Ч. 2. - 293, [2] с. - ISBN 5-7511-2011-0. 
 
507. Прозументов, Л. М. Несовершеннолетние : преступность, особенности уго-
ловной ответственности / Л. М. Прозументов. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 
2006. – 103, [1] с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 100-103 и в примеч. – 
ISBN5-7511-1962-7, 300 экз.  
 
508. Российское правоведение : трибуна молодого ученого: [материалы межре-
гион. науч. студ. конф.,Томск  30 марта-1апр. 2006 г.] / Том. гос. ун-т ; [отв. ред. 
В. А. Уткин]. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 20 см. - Библиогр. в примеч. 
- 150 экз. 
Вып. 6, т. 1. - 214, [4] с. - ISBN 5-7511-2086-2. 
Вып. 6, т. 2. – 174, [2] с. - ISBN 5-7511-2087-0.  
 
509. Сборник проектов нормативно-правовых актов Томской области 
(2002-2006 гг.) / Том. гор. ком. избирателей. – Томск : [б. и., 2006]. –  66 с. ; 
20 см. 
 
510. Cемейное право : учеб. – метод. комплекс / [авт.-сост. Н. В. Багрова ; отв. 
ред. Б. Л. Хаскельберг] ; М-во образ. и науки РФ., Федер. агентство по образ., 
Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 95, [1] с. ; 20 см. – Сост. ука-
зан на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 13-36. – ISBN 5-7511-1994-5, 500 экз.  
 
511. Сидорова, Н. В. Апелляция в системе производств в суде второй инстанции 
в уголовном процессе России / Н. В. Сидорова ; Том. гос. ун-т, Юрид. ин-т. – 
Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2006. – 207 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 162-181 (291 назв.). – ISBN 5-89503-266-4 (в пер.), 100 экз. 
 
512. Скорикова, Т. Н. Гражданско-правовое регулирование отношений по оказа-
нию услуг сотовой связи / Т. Н. Скорикова ; Том. гос. ун-т, Юрид. ин-т. – Томск 
: Изд-во науч.-техн. лит., 2006. – 205 с. : ил., граф. ; 20 см. – Библиогр.: с. 178-
199. – ISBN 5-89503-272-9, 500 экз. 
 
513. Скороходов, С. П. Договор комиссии по российскому законодательству / 
С. П. Скороходов ; Том. гос. ун-т, Юрид. ин-т. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 
2006. – 209 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 199-209. - ISBN 5-7511-2036-6, 500 экз. 
 
514. Соколовская, Н. С. Роль суда в состязании сторон по уголовно-
процессуальному законодательству Российской Федерации / 
Н. С. Соколовская.   – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлек-
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троники, 2006. – 125 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 110-125. – ISBN 5-86889-299-2, 
200 экз. 
 
515. Справочник мигранта : Регистрация по месту пребывания и жительства. 
Трудоустройство / [сост. : Н. Ф. Абибулаева, Н. Г. Аноприкова] ; Комиссия по 
правам человека в Том. обл., Обществ. миграц. центр. – [Томск : б. и., 2006]. – 
42 с. ; 20 см. - Сост. указаны на обороте тит. л. - 1000 экз. 
 
516. Томск. Дума. 4 созыв. Собрание решений Томской городской Думы / Том. 
гор. Дума. - Томск :  [Курсив], 2006. - 20 см. 
a. Вып. 4 : 4 Собрание IV созыва : 31 января 2006 г. - 177 с.   
b. Вып. 4 : 4 Собрание IV созыва : 31 января 2006 г. – 177 с. – 60 экз.  
c. Вып. 5 : 5 Собрание IV созыва : 28 февраля 2006 г. - 125 с.  
d. Вып. 5 : 5 Собрание IV созыва : 28 февраля 2006 г. - 125 с.  – 60 
экз.  
e. Вып. 6 : 6 Собрание IV созыва : 28 марта 2006 г. – 283 с. - 70 экз. 
f. Вып. 7 : 7 Собрание IV созыва : 25 апреля 2006 г. – 207 с. – 90 экз. 
g. Вып. 8 : 8 Собрание IV созыва : 2 июня 2006 г. – 125 с. –  90 экз. 
h. Вып. 9 : 9 Собрание IV созыва. Ч. 1 : 27 июня 2006 г. – 295 с. - 
90 экз. 
i. Вып. 9 : 9 Собрание IV созыва. Ч. 2 : 27 июня 2006 г. – 327 с. -
90 экз. 
j. Вып. 9 : 9 Собрание IV созыва. Ч. 3 : 27 июня 2006 г. – 234 с. -
90 экз. 
k. Вып. 9 : 9 Собрание IV созыва. Ч. 4 : 27 июня 2006 г. – 151 с. - 
90 экз. 
l. Вып. 10 : 10 Собрание IV созыва : 29 августа 2006 г. – 69 с. – 
90 экз. 
m. Вып. 11 : 11 Собрание IV созыва : 26 сентября 2006 г. – 301 с. –
90 экз. 
n. Вып. 13, ч. 1 . : 13 Собрание IV созыва : 31 октября 2006 г. – 
2006. – 31 с. - 90 экз.  
o. Вып. 13, ч. 2. : 13 Собрание IV созыва : 31 октября 2006 г. – 
2006. – 187 с. - 90 экз. 
p. Вып. 13, ч. 3. : 13 Собрание IV созыва : 31 октября 2006 г. : (в час-
ти 1 содержатся решения NN 316-320). – 342 с. - 90 экз. 
q. Вып. 14 : 14 Собрание IV созыва : 28 ноября 2006 г. – 294 с.  - 90 
экз. 
r. Вып. 15, ч. 1 : 14 Собрание IV созыва : 19 декабря 2006 г.  –  161 
с. - 90 экз. 
s. Вып. 15, ч. 2 : 14 Собрание IV созыва : 19 декабря 2006 г. –  299 
с. - 90 экз. 
 
517. Томск. Мэр. Сборник официальных материалов муниципального образова-
ния "Город Томск". Вып. 2. – [Томск] : б. и., 2006. – 28 с. ; 20 см. 
 
518. Томск. Уставы. Устав города Томска : [принят решением Томской город-
ской Думы от 22.03.2005 № 841] ; Регламент Думы города Томска, 2006. – 119 
с. ; 20 см. - На тит. л. в надзаг. также: Собрание решений Думы города Томска. - 
200 экз. 
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519. Томская область. Администрация. Документы и материалы к проекту обла-
стного бюджета на 2007 год  /Администр. Том. обл.  – Томск : [б. и.], 2006. – 167 
с.  : ил., табл. ; 30 см. – На обл. также: Часть 3.  
 
520. Томская область. Администрация. Материалы и документы к проекту бюд-
жета на 2007 год / Администр. Том. обл. – Томск : [б. и.], 2006. – 162 с.  : ил. ; 30 
см. - На обл. также: Часть 1.  
 
521. Томская область. Администрация. Проект Закона Томской области 
"Об областном бюджете на 2007 год" / Администр. Том. обл. – Томск : [б. и.], 
2006. – 76 с.  : ил., табл. ; 30 см. - На обл. также: Часть 2.  
 
522. Томская область. Законы. Закон Томской области "О выборах депутатов 
Государственной Думы Томской области" / Избират. ком. Том. обл. – Томск : 
[Дельтаплан], 2006. –  255 с. ; 20 см. - 3000 экз. 
 
523. Тузов, Д. О. Общие учения теории недействительных сделок и проблемы их 
восприятия в Российской доктрине, законодательстве и судебной практике : ав-
тореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра юрид. наук : 12.00.03. – Томск : Том. гос. 
ун-т, 2006. – 46 с. ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр. в конце кн. – 200 экз.  
 
524. Якимович, Ю. К. Дифференциация уголовного судопроизводства по УПК 
Азербайджанской республики / Ю. К. Якимович, М. Р. Искендеров ; Том. гос. 
ун-т, Юрид. ин-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 98, [1] с. ; 20 см. - Библи-
огр. в примеч. - ISBN 5-7511-2039-0, 400 экз. 
 
525. Якимович, Ю. К. Избранные статьи / Ю. К. Якимович ; Том. гос. ун-т. – 
[Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 223 с. ; 21 см. - Библиогр. в примеч. – 
ISBN 5-7511-1942-8, 500 экз. 
 
См. также : №  202, 430, 562, 835, 838, 840, 841, 842. 
 
 
ВОЕННОЕ ДЕЛО. ВОЕННАЯ НАУКА 
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526. Ачкасов, В. В. Подготовка студентов классического университета к безо-
пасному поведению в экстремальных ситуациях / В. В. Ачкасов ; Том. гос. ун-т, 
Междунар. фак-т упр. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2006. – 251 с. : ил., схе-
мы ; 21 см. – Библиогр.: с. 236-246 (191 назв.). – ISBN 5-89503-295-8, 800 экз.  
 
527. Ачкасов, В. В. Принципы безопасного поведения в условиях потенциаль-
ных опасностей повседневной жизни / В. В. Ачкасов ; Том. гос. ун-т, Междунар. 
фак-т упр. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2006. – 217 с. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 213-215 (53 назв.). – ISBN 5-89503-304-0, 800 экз. 
 
528. Вдовин, А. М. Общая тактика. Основы боевого применения мотострелко-
вых (танковых) подразделений : учеб. пособие для подгот. офицеров запаса вой-
сковой ПВО ВС РФ / А. М. Вдовин ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 
2006. – 151 с. : ил., схемы, черт., рис. ; 21 см. – 100 экз. 
 
529. Кудинов, Г. П. Правила стрельбы и боевой работы зенитного взвода, уста-
новки ЗСУ-23-4 : [прилож. к учеб. пособию для подгот. офицеров запаса вой-
сковой ПВО по ВУС 042100] / Г. П. Кудинов, Ю. А. Калмыков ; Том. политехн. 
ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 150 с. : ил., табл. ; 20 см. – (Учебники Том. 
политехн. ун-та). - 100 экз. 
 
См. также : №  560, 561. 
КУЛЬТУРА. НАУКА. ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 
 
КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
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530. Бурмакин, Э. В. Экология культуры  : культурологические размышления / 
Э. В. Бурмакин. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 149, [1] с. ; 20 см. – 
ISBN 5-7511-2028-5, 500 экз. 
 
531. Дом культуры им. Н. Островского / Федер. агентство по атомн. энергии, 
Сиб. хим. комбинат ; [фото В. Доронин и др.]. – [Томск : Компания Янсон, 
2006]. – 36 с. : ил., фото, портр. ; 29 см. - Посвящ. 50-летию Дома культуры им. 
Н. Островского. 
 
532. Кропотова, В. Ю. Культурологические аспекты изучения стран Азиатско-
Тихоокеанского региона : сб. страноведческ. материалов / В. Ю. Кропотова, 
Ю. В. Фалькович ; Том. политехн. ун-т, Ин-т языковой коммуникации. - Томск : 
Изд-во ТПУ, 2006. – 118 с. : ил., табл. ; 29 см. – (Совершенствование языковой 
подгот. в вузе ; вып. 25). – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 115 
(4 назв.).  
 
533. Музей и современные технологии : материалы Всерос. науч. конф., Томск, 
20-23 мая 2003 г., 20-24 сент. 2004 г., 19-22 нояб. 2005 г. / Том. гос. ун-т, Меж-
регион. ин-т обществ. наук ; [ред. кол. : Э. И. Черняк (отв. ред.) и др.]. – Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2006. – 299 с. : ил., фото ; 21 см. - Библиогр. в конце докл. и в 
подстроч. примеч. - ISBN 5-7511-2035-8, 300 экз. 
 
534. Немецкое рядом [Видеозапись] = Deutshes in der Nahe : фильм телекомпа-
нии "СТС-Открытое ТВ" при поддержке Админстрации Томской области / авт. 
и реж. Е. Сайко. – Томск : "СТС - Открытое телевидение", 2006. – 1 видеодиск 
(DVD). – Загл. с этикетки опт. диска. – Текст на коробке парал. рус., нем.  
 
535. Программа культурных мероприятий в дни проведения российско-
германского саммита = Das Programm der Kulturveranstaltungen wahrend der 
russisch-deutschen Regierungskonsultationen / [дизайн М. Шугая ; фото 
А. Малахова]. – Томск : [б. и.], 2006. – 6 с. : ил., фото ; 25 см. – Текст парал. 
рус., нем.  
 
536. Слюсаренко, М. А. Экзистенциальный смысл праздника / 
М. А. Слюсаренко, Л. С. Сысоева ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 
2006. – 159 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 139-158 (298 назв.). – ISBN 5-98298-076-5, 
500 экз.  
 
537. Учреждения культуры Томской области в цифрах : 2004-2005 гг. : [стат. 
справ.] / Департ. по культуре Том. обл. – Томск : [Изд-во ТОИПКРИКТ, 2006]. – 
67 с. : ил., табл. ; 15 см. –  100 экз.  
 
См. также : №  762, 1122, 1127, 1221. 
 
НАУКА. НАУКОВЕДЕНИЕ 
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538. Из истории томской академической науки : сб. док. и материалов / Том. гос. 
пед. ун-т ; [сост. Д. М. Матвеев  ; науч. ред. М. С. Кузнецов]. – Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 111 с. : ил., фото, портр. ; 20 см. – Библиогр. в кон-
це ст. – 100 экз.  
 
См. также : №  392, 1128, 1229. 
 
 
ИНФОРМАТИКА. НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 
 
См. также : №  297. 
 
 
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА 
 
539. Абакумова, Н. Н. Управление образовательной средой : школьная кафедра / 
Н. Н. Абакумова ; Том. гос. ун-т, Том. обл. ин-т повыш. квалификации и пере-
подгот. работников образ. – Томск : [Изд-во ТОИПКРО], 2006 (Томск : Иван 
Федоров). –  114 с. : ил., табл. ; 20 см. - Библиогр.: с. 82-86. – ISBN 5-903029-03-
5, 300 экз. 
 
540. Актуальные направления деятельности муниципальной методической 
службы ЗАТО Северск : сб. науч. ст. / Том. гос. пед. ун-т, Упр. образ. Адми-
нистр. ЗАТО Северск, Метод. каб. Упр. образ. Администр. ЗАТО Северск ; [на-
уч. ред. Е. В. Вторина]. – Томск ; Северск : [Дельтаплан], 2006. – 119 с. : ил., 
схемы ; 20 см. - ISBN 5-94154-105-8, 500 экз. 
 
541. Анализ результатов ЕГЭ-2006 по английскому языку, литературе, русскому 
языку в Томской области : информ.-аналитич. отчет и метод. рекоменд. / 
Т. Г. Петрашова, Т. Т. Уразаева, Л. В.  Колпакова и др. ; Департ. общ. образ. 
Администр. Том. обл., Центр оценки качества образ. Том. обл. ; под общ. ред. 
С. В. Меньковой. – Томск : [Дельтаплан], 2006. – 112 с. : ил., табл. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 110 (9 назв.). - ISBN 5-94154-111-2, 500 экз. 
 
542. Анализ результатов ЕГЭ-2006 по биологии, математике, физике, химии в 
Томской области : информ.-аналитич. отчет и метод. рекоменд. / И. В. Петрова, 
В. Ф. Зальмеж, П. А. Назаров, Л. П. Борило и др. ; Департ. общ. образ. Адми-
нистр. Том. обл., Центр оценки качества образ. Том. обл. ; под общ. ред. 
С. В. Меньковой. – Томск : [Дельтаплан], 2006. – 134 с. : ил., табл., схемы ; 
20 см. - ISBN 5-94154-113-9, 500 экз. 
 
543. Анализ результатов ЕГЭ-2006 по географии, истории, обществознанию в 
Томской области : информ.-аналитич. отчет и метод. рекоменд. / 
Т. В. Ромашова, О. И. Ющенко, В. Н. Сыров и др. ; Департ. общ. образ. Адми-
нистр. Том. обл., Центр оценки качества образ. Том. обл. ; под общ. ред. 
С. В. Меньковой. – Томск : [Дельтаплан], 2006. – 96 с. : ил., табл. ; 20 см. – 
ISBN 5-94154-112-0, 500 экз. 
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544. Вестник филиала Кемеровского госуниверситета в г. Анжеро-Судженске. 
Вып. 5 : Гуманитарные науки : [сб. ст.] / Кемеровск. гос. ун-т, Фил. Кемеровск. 
гос. ун-та в г. Анжеро-Судженске ; под ред. Н. А. Хамидулиной. – Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2006. – 144 с. ; 20 см. - На тит. л. также: посвящ. 15-летию 
АСФ КемГУ. – Библиогр. в конце ст. -  ISBN 5-7511-2047-9, 300 экз. 
 
545. * Гендерное образование в подготовке учителя : материалы Всерос. конф. 
(с междунар. участием), 5-8 июня 2006 г. / Том. гос. пед. ун-т, Каф. филос. и 
соц. наук, Лаб. соц. и гендерн. исслед. ; [науч. ред. Е. С. Турутина и др.]. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 183 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце 
ст. - 100 экз.  
 
546. Глухов, А. П. Российская средняя школа как площадка межэтнической ин-
теграции (на опыте Богашевской средней общеобразовательной школы им. 
А. И. Федорова) : моногр. / А. П. Глухов, Е. С. Турутина, Н. Н. Витченко ; Том. 
гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 268 с., [4] л. ил., 
фото ; 21 см. - Библиогр.: с. 265-267. - ISBN 5-89428-230-6, 500 экз. 
 
547. Ердаков, Л. Н. Растения и животные в детском саду и дома : информ.-
метод. пособие / Л. Н. Ердаков, Г. Н. Ксенц ; Администр. Том. обл., Департ. 
природн. ресурсов и охраны окруж. среды, ОГУ "Облкомприрода". – Томск : 
Печат. мануфактура, 2006. –  87 с. ; 20 см. –  (Экология для маленьких сибиря-
ков. Рядом с нами). - ISBN 5-94476-095-8, 250 экз. 
 
548. * Жукова, О. А. Послевузовское, профессиональное образование : история 
и перспективы : учеб.-метод. комплекс / О. А. Жукова ; Том. гос. пед. ун-т, Ин-т 
теории образ. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 99 с. ; 20 см. – 
100 экз.  
 
549. Заочное обучение : [буклет для поступающих] / Том. политехн. ун-т, Ин-т 
геологии и нефтегаз. дела. – Томск : [Изд-во ТПУ, 2006]. – [6] с. : ил., фото ; 
20 см. 
 
550. Заповедное : материалы обл. шк. экол.-краевед. конф. "Поиск, открытие, 
исследование памятников природы на территории Томской области" / [Дет. обл. 
экол.-краевед. газета "Муравейник"]. – Томск : [б. и.], 2006. – 35 с. ; 20 см. – 
(Б-ка дет. экол.-краевед. газ. "Муравейник"). – 100 экз.  
 
551. Иванова, В. С. Профессионально-образовательные стратегии выпускников 
школ Томской области : (результаты социол. мониторинга за 2006 год) / 
В. С. Иванова ; Том. обл. центр проф. ориентации молодежи и псих. поддержки 
населения.  – Томск : [б. и.], 2006. – 98 с. : ил., табл., диагр. ; 21 см. - Библиогр.: 
с. 98 (2 назв.). -150 экз. 
 
552. Игна, О. Н. Теория и методика обучения иностранному языку : учеб.-метод. 
комплекс. (Ч. 1) : Обучение грамматике английского языка в школе / О. Н. Игна, 
Е. В. Зырянова ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2006. – 126 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 123-125. – 200 экз. 
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553. Инновационные технологии в преподавании русского языка как иностран-
ного : чтение, письмо, говорение : учеб. пособие / О. А. Казакова, 
В. В. Максимов, Е. Г. Новикова, Т. Б. Фрик ; Том. политехн. ун-т. – Томск : 
Изд-во ТПУ, 2006. – 58 с. : ил., табл. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. 
ун-та). - Библиогр.: с. 57 (11 назв.). - 100 экз. 
 
554. Иностранный язык и иноязычная культура в образовании  : тенденции, про-
блемы, решения : сб. науч. ст. по материалам 5 Междунар. науч.-метод. конф. 
ТГПУ 13-14 апр. 2006 года / Том. гос. пед. ун-т ; [под общ. ред. 
О. А. Батуриной]. – Томск : [Ветер], 2006. – 235, [1] с. : ил., рис., табл., схемы ; 
29 см. – Текст рус., англ. – Библиогр. в конце ст. – 60 экз.  
 
555. Карьера – ньюс. Вып. 4. : информ. вестник / Департ. по культуре и туризму 
Администр. Том. обл., Том. обл. дет.-юнош. б-ка ; [сост. Л. Н. Шаповалова ; ред. 
В. А. Небаева ; отв. за вып. В. П. Разумнова].  – Томск : [б. и.], 2006. – 42 с. : ил., 
портр. ; 20 см. - 35 экз. 
 
556. Карякин, Ю. В. Учебный процесс в вузе / Ю. В. Карякин ; Том. политехн. 
ун-т. – Томск : [Дельтаплан], 2006. – 132 с. : ил., схемы ; 30 см. – Библиогр. в 
конце глав. - ISBN 5-94154-110-4, 100 экз. 
 
557. Качество образования : технологии, экономика, законодательство : мате-
риалы VIII науч.-метод. конф., 18 - 19 нояб. 2005 г., Томск, Россия / Том. экон.-
юрид. ин-т ; [ред. кол.  : В. В. Тирский (отв. ред. и др.]. – Томск : Изд-во Том. 
гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2006. – 227 с. : ил., схемы ; 20 см. – 
Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-86889-276-3.  
 
558. Кириллов, Н. П. Магия метода / Н. П. Кириллов, Ю. С. Плотников ; Том. 
политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 142 с. ; 20 см. – 500 экз.  
 
559. Концептуальные основы модернизациии послевузовского образования / 
Том. гос. пед. ун-т, Ин-т теории образования ; [под науч. ред. 
В. А. Дмитриенко]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 362 с. : ил., 
диагр. ; 21 см. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 5-89428-208-X, 500 экз.  
 
560. * Легостин, С. А. Безопасность жизнедеятельности : учеб.-метод. пособие / 
С. А. Легостин ; Том. гос. пед. ун-т ; [науч. ред. С. В. Низкодубова]. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 83 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 80-83. - 
1 000 экз.  
 
561. Легостин, С. А. Основы безопасности жизнедеятельности : учеб. пособие 
для учителей средних школ / С. А. Легостин, В. Г. Емельянов, 
С. В. Низкодубова ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2006. – 107 с. ; 20 см. – Авт. указ. на обороте тит. л. –  500 экз.  
 
562. Лелик, Н. Б. Педагогические основы воспитательной работы с осужденны-
ми к лишению свободы : учеб. пособие / Н. Б. Лелик ; Федер. служба исполн. 
наказаний РФ, Акад. права и упр. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 
187 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 151-160. – ISBN 5-89428-225-X, 500 экз.   
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563. Лукьянёнок, П. И. Как молоды мы были, или Вспомним моменты из жизни 
студентов / П. И. Лукьянёнок. – Томск : Ветер, 2006. – 127 с. : ил., фот. ; 20 см. – 
300 экз.  
 
564. Лысакова, Е. Н. Теория и методика обучения химии. Планирование учебно-
го процесса по химии : учеб. пособие / Е. Н. Лысакова, И. А. Шабанова ; Том. 
гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 83 с. : ил., табл., 
схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 79-81 (48 назв.). – 100 экз.  
 
565. *Меньшикова, Е. А. Развитие познавательной активности детей : (психол.-
пед. аспект) / Е. А. Меньшикова ; Том. гос. пед. ун-т ; [науч. ред. 
В. А. Дмитриенко]. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2006. – 203 с. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 184-203 (314 назв.). – 100 экз.  
 
566. Минин, М. Г. Диагностические материалы для контроля знаний по химии : 
учеб. пособие / М. Г. Минин, Н. Ф. Стась, А. В. Коршунов ; Том. политехн. 
ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 175 с. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. 
ун-та). - Библиогр.: с. 172-173 (14 назв.). - 300 экз.  
 
567. Модернизация школьного образования : опыт, проблемы. Вып. 2 / Упр. об-
раз. Ленинск. и Октябрьск. округов, Департ. образ. Администр. г. Томска ; сред. 
общеобраз. шк. № 14 г. Томска ; [под ред. Г. И. Петровой, Л. И. Киселева]. – 
Томск : [Дельтаплан], 2006. – 78 с. ; 20 см. – 500 экз. 
 
568. Молодежь и современные информационные технологии : сб. тр. 4–ой Все-
рос. науч.–практ. конф. студ., аспирантов и мол. ученых, г. Томск, 28 февр. – 2 
марта 2006 г. / Том. политехн. ун–т, Ин–т "Кибернетич. центр" ; [ред. кол. : В. И. 
Гончаров и др.]. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. –  417 с. ; 29 см. – Библиогр. в 
конце докл. – 150 экз. 
 
569. Моя педагогическая философия : пед. эссе победителей и участников го-
родских конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» (2000-2004 годы) / 
Администр. ЗАТО Северск, Упр. образ. Администр. ЗАТО Северск, Метод. каб. 
Упр. образ. ; под общ. ред. Е. В. Вториной. – Северск ; [Томск : Дельтаплан], 
2006. – 83 с. ; 20 см. – 100 экз. 
 
570. Научно-технические разработки и инновационные проекты Томского поли-
технического университета. – Томск : [Дельтаплан], 2006. – 116 с. : ил., рис., фо-
то ; 30 см. 
 
571. *Непрерывное экологическое образование : проблемы, опыт, перспективы : 
материалы межрегион. науч.-практ. конф., г. Томск, 2-3 нояб. 2006 г. / Департ. 
природ. ресурсов и охраны окруж. среды ОГУ «Облкомприрода», Регион. центр 
развития образ. ; [под ред. О. И. Кобзарь, Т. В. Хахалкиной]. – Томск : STT, 
2006. – 233 с. ; 28 см. – Библиогр. в конце гл. – Авт. указ.: с. 231-232. – 
ISBN 5-93629-257-6, 200 экз.  
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572. Никольская, О. Л. Подготовка студентов и учителей начальных классов к 
творческой деятельности : моногр. / О. Л. Никольская ; Том. гос. пед. ун-т. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 235 с. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 208-223 (307 назв.). – ISBN 5-89428-212-8, 500 экз.  
 
573. Образование в Сибири  : актуальные проблемы истории и современности : 
материалы IV Всерос. науч. конф. (23-24 марта 2006 г.) / Том. гос. пед. ун-т ; 
[науч. ред. : М. П. Войтеховская и др.]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2006. – 251 с. ; 21 см. – 100 экз.  
 
574. Организация и сопровождение научно-исследовательской деятельности 
студентов : материалы межрегион. науч.-практ. конф. / Ин-т развития образ. 
Систем РАО г. Томска, Том. лесотехн. техникум ; [ред. В. Н. Куровский, 
Е. Д. Огай]. – Томск  : [Дельтаплан], 2006. – 80 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце 
докл. - ISBN 5-94154-106-6, 300 экз. 
 
575. Организация экспертизы в образовании : анализ практики и метод. реко-
менд. Приоритетный национальный проект "Образование" / Том. гос. ун-т, НОЦ 
"Ин-т инноваций в образовании" ТГУ, Ассоц. развития инновац. образования ; 
[под ред. Г. Н. Прозументовой]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 
184 с. : ил., табл. ; 22 см. - ISBN 5-89428-220-9, 1 000 экз. 
 
576. * Педагогическое образование в XXI веке. Теория и практика : сб. ст., по-
свящ. 30-летнему юбилею пед. фак-та / Том. гос. пед. ун-т ; [под ред. 
С. И. Поздеевой]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 297 с. ; 20 см. – 
Библиогр. в конце ст. - 500 экз.  
 
577. Пермяков, О. Е. Теоретико-информационный анализ социально-
педагогической оценки единого государственного экзамена в Томской области : 
моногр. / О. Е. Пермяков, С. В.  Менькова ; Департ. общ. образ. Администр. 
Том. обл., Центр оценки качества образ. Том. обл. – Томск : [Дельтаплан], 
2006. – 92 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 90 (4 назв.). – 
ISBN 5-94154-114-7, 500 экз. 
 
578. Пешков, В. Ф. Гуманизация профессиональной восстановительно-
профилактической подготовки педагогов по физической культуре / 
В. Ф. Пешков ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2006. – 327 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 253-290 (468 назв.). – ISBN 5-89428-196-2, 
500 экз.  
 
579. Пичурин, Л. Ф. Записки старого педагога / Л. Ф. Пичурин ; Том. гос. ун-т 
систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и 
радиоэлектроники, 2006. – 134, [1] с. ; 20 см. - ISBN 5-86889-300-X, 300 экз. 
 
580. Подготовка к изданию учебников и учебных пособий для вузов : практ. ру-
ководство / Том. политехн. ун-т ; под ред. А. М. Малышенко. – Томск : Изд-во 
ТПУ, 2006. – 175 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 173-175 (39 назв.). - 1 000 
экз. 
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581. Пресса о Томском государственном архитектурно-строительном универси-
тете (ТГАСУ), 2003-2006 гг. / Том. гос. архит.-строит. ун-т ; [сост. 
Г. Г. Семухина, Е. Н. Фихтнер  ; науч. ред. Л. С. Ляхович]. – Томск : Изд-во 
Том. гос.  архит.-строит. ун-та, 2006. – 169 с., [12] л. ил., цв. фото, портр. : ил., 
портр. ; 20 см. – Загл. обл.: Пресса о ТГАСУ. – ISBN 5-93057-194-5, 100 экз.  
 
582. Проблемы инженерного образования : материалы 5–ой регион. науч.-метод. 
конф., 18–19 апр. 2006 г., г. Томск / Том. гос. архит.–строит. ун–т ; [ред. кол. : 
В. С. Плевков и др.]. – Томск :  [Изд-во Том. гос. архит.–строит. ун-та], 2006. – 
256 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр. в конце докл. – ISBN 5-93057-195–3, 
200 экз. 
 
583. Прогимназия "Кристина" : [буклет] / Прогимназия "Кристина" г. Томска. – 
Томск : [Компания Янсон, 2006]. – 1 л. (слож. в 6 с.) : ил., фото ; 20 см. 
 
584. Протопопова, Н. В. Дом, где согреваются сердца : пед. практика, инновац. 
опыт воспит. детей в обл. гос. учр. для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печ. родителей «Асиновск. дет. дом» / Н. В. Протопопова ; [ред.-сост. 
Л. А. Уланова]. – Асино : [Изд-во Асиновское], 2006. – 204 с. : ил., фото, портр. ; 
28 см. – (В пер.), 500 экз. 
 
585. Рачилина, М. В. Инновационные практики педагогов общеобразовательных 
учреждений Томской области : (по результатам социол. исслед.) / 
М. В. Рачилина ; Том. обл. ин-т повышения квалификации и перепод. работ. об-
раз., Том. гос. ун-т. – Томск : [б. и.], 2006. – 68 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр. 
указ.: с. 42-43.  
 
586. Рачилина, М. В. Социологические исследования в управлении общеобразо-
вательной школой : метод. пособие / М. В. Рачилина ; Том. обл. ин-т повыш. 
квалификации работ. образ. ; Центр упр. образ. – Томск : [б. и.], 2006. – 15 с. ; 
20 см. – Библиогр. в конце кн. – 50 экз.  
 
587. Репетунова, Е. В. Путешествие в природу : заповедными тропами : учеб.-
метод. пособие / Е. В. Репетунова, О. А. Антошкина ; Администр. Том. обл., Де-
парт. природ. ресурсов и охраны окруж. среды, ОГУ "Облкомприрода". – 
Томск : Печат. мануфактура, 2006. –  78 с. : ил., табл. ; 20 см. - Библиогр.: 
с. 76-78. - ISBN 5-94476-093-1, 1 000 экз. 
 
588. Римская, О. Н. Мотивация преподавателей вузов в системе менеджмента 
качества образования / О. Н. Римская ; [Том. экон.-юрид. ин-т ; науч. ред. И. Е. 
Никулина]. – [Томск : Графика, 2006]. – 121 с. : ил., схемы ; 21 см. - Библиогр. в 
подстроч. примеч. - ISBN 5-91154-100-9. 
 
589. Российское образование в XXI веке : проблемы и перспективы : материалы 
Всерос. науч.-практ. конф., 9 - 10 нояб. 2006 г. / Кемеровск. гос. ун-т, Филиал 
Кемеровск. гос. ун-та в г. Анжеро-Судженске ; [ред. кол. : Е. В. Глухова и др.]. – 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 139 с. ; 20 см. - Библиогр. в конце докл. -  
ISBN 5-7511-2055-2, 300 экз. 
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590. С днем рождения, Alma Mater! : [буклет, посвящ. 127-летию ТГУ] / Том. 
гос. ун-т, Информ.-реклам. отд. ; [текст Я. Мендельбаума и др.  ; фото 
Е. Ворошилова]. – Томск : [б. и., 2006]. – 38 с. : ил., фото ; 29 см. – Тит. л. отсут-
ствует.  
 
591. Сайбединов, А. Г. Смыслы… : философские размышления художника, по-
эта, учителя о жизни / А. Г. Сайбединов. – Томск : [Дельтаплан], 2006. – 72 с. : 
ил., рис., фото ; 30 см. – 100 экз. 
 
592. Сибирский государственный медицинский университет : памятка абитури-
енту  : факультеты, экзамены, документы : [буклет] / Сиб. гос. мед. ун-т. – 
Томск : [б. и., 2006]. – [12] с. : ил., фото, портр. ; 20 см. 
 
593. Современное образование  : традиции и новации : материалы Всерос. науч.-
метод. конф., 2-3 февр. 2006 г., Томск / Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлек-
троники ; [ред. кол.  : М. Т. Решетников (председ.) и др.]. – Томск : [Изд-во Том. 
гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2006. – 379 с. ; 29 см. – Библиогр. в 
конце ст. – ISBN 5-86889-274-7, 300 экз.  
 
594. Соловенко, И. С. Система начального профессионального образования в 
Кемеровской области в 1945-1959 годах / И. С. Соловенко. – Томск : Изд-во 
Том. политехн. ун-та, 2006. – 212, [1] с. : ил., табл ; 20 см. – Библиогр в примеч.: 
с. 181-191. – 200 экз. 
 
595. Состояние души : беседы о педагогике как науке о путях реализации функ-
цион. возможностей мозга / Б. И. Вершинин, Л. Е. Попов, С. Н. Постников, М. 
И. Слободской. – Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2006. – 442 с.; 
22 см. – Библиогр.: с. 432-439 (85 назв.). – ISBN 5-93057-197-Х (в пер.), 500 экз. 
 
596. Сотрудничество / Том. регион. обществ. организ. "Общество "Знание" Рос-
сии, Рус.-нем. центр образ. и науч. исслед. Том. политехн. ун-та ; под ред. М. Г. 
Николаева. – Томск : Дельтаплан, 2006. – 205 с. : ил., фото, портр. ; 26 см. - 
Текст парал. рус., нем. - ISBN 5-94154-107-4, 500 экз.  
 
597. Справочник для поступающих в учебные заведения Томска` 2006 / Том. 
обл. центр профориентации молодежи и псих. поддержки населения ; [под общ. 
ред. О. И. Шендель]. – Томск : [б. и.], 2006. – 241, [1] с. : ил., фото, рис. ; 21 см. – 
На обл. также : Вузы. Техникумы. Колледжи. Училища. Лицеи. Школы МВД. – 
ISBN 5-9528-0042-4, 3 500 экз.  
 
598. Справочник первокурсника Томского государственного университета / Том. 
гос. ун-т ; [ред. Я. Мендельбаум]. – Томск : [Изд-во Том. ун-та : Ветер, 2006]. – 
[28] с. : ил., фото, портр. ; 20 см. – 3500 экз.  
 
599. Тестовые задания для подготовки к единому государственному экзамену по 
химии : учеб.- метод. пособие / Том. гос. пед. ун-т ; [авт.-сост. : О. Л. Васильева 
и др.]. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2006. – 47 с. ; 20 см. – 300 экз.  
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600. Томский государственный архитектурно-строительный университет. Ин-
ститут повышения квалификации : [буклет] / Том. гос. архит.-строит. ун-т. – 
Томск : [б. и., 2006]. – 1 л. (слож. в 6 с.) : ил., фото ; 20 см. 
 
601. Томский государственный педагогический университет. Столетние тради-
ции образования : [буклет] / Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [б. и., 2006]. – 1 л. 
(слож. в 6 с.) : ил., фото ; 20 см. 
 
602. Томский государственный университет : [буклет] / Том. гос. ун-т. – Томск : 
[б. и., 2006]. – 32 с. : ил., цв. фото, портр. ; 29 см.  
 
603. Томский государственный университет. Центр Интернет / Том. гос. ун-т. – 
[Томск : б. и., 2006]. – [11] с. : ил. ; 30 см.  
 
604. Томский политехнический в прошлом, настоящем, будущем : сб. ст. / Ас-
соц. выпускников Том. политехн. ун-та ; ред. М. Г. Николаев. – Изд. 3-е. – 
Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 166 с. : ил., фото ; 20 см. – 4 000 экз. 
 
605. Томский политехнический университет. Центр организации целевой, до-
полнительной подготовки и трудоустройства : [буклет] / Том. политехн. ун-т. – 
Томск : [Милон, 2006]. – 12 отд. л. в обл. : ил., фото, портр. ; 20 см. 
 
606. Томский университет` 2006 : листая календарь / [Информ.-ред. отд. Том. 
гос. ун-та, Музей истории ТГУ, Учеб.-науч. лаб."Сибирь : ист. традиции и со-
временность" ; авт. и рук. проекта Е. М. Игнатенко ; ред. С. Ф. Фоминых]. – 
Томск : [Изд-во Том. ун-та, 2006]. – 28, [1] с. : ил., фото, портр. ; 29 см.  
 
607. Тренировочные тесты по русскому языку : материалы для подгот. к едино-
му гос. экзамену / Том. гос. пед. ун-т ; [авт.-сост. Н. А. Артеменко]. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 175 с. : ил., табл. ; 20 см. – 1 000 экз.  
 
608. Уткина, Г. И. Земля Томская : книга для учителя / Г. И. Уткина, 
К. Ю. Максютин ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2006. – 39 с. ; 20 см. – Загл. обл.: Das Land Tomsk. – Текст рус., нем. – Библи-
огр.: с. 38 (14 назв.). – ISBN 5-89428-200-4, 200 экз.  
 
609. Фундаментальные проблемы новых технологий в 3-м тысячелетии : третья 
Всерос. конф. молодых ученых в рамках Рос. науч. форума с междунар. участи-
ем «Демидовские чтения», 3-6 марта 2006, Томск, Россия / Рос. акад. наук ; [отв. 
ред. С. Э. Шипилов]. - Томск : Изд-во Ин-та оптики атмосферы СО РАН, 2006. - 
713 с. : ил., граф., схемы, фото ; 30 см. – Библиогр. в конце докл. - ISBN 5-
94458-066-6, 250 экз. 
 
610. Хрустальный апельсин, регион. тур всерос. конкурса студ. работ в обл. раз-
вития связей с общественностью, г. Томск ; Дни PR и рекламы в ТГУ. – Томск : 
Дельтаплан, 2006. – 28, 12 с. : ил., фото, портр. ; 29 см. – Кн.-перевертыш.  
 
611. Через искусство - к зеленой планете : сб. сценариев четвертого гор. экол. 
конкурса детских театров и агитбригад, посвящ. 400-летию г. Томска и 100-
летию МП "Томскводоканал" / Ком. по охране окруж. среды города Томска ; 
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авт.-сост. С. В. Шаляпин, С. В. Шаляпина ; под ред. В. А. Попова.  – Томск : 
[D-Print], 2006. – 156 с. : ил., фото, портр., ноты ; 20 см. - ISBN 5-902514-10-X, 
500 экз. 
 
612. *Шепель, О. М.Энтропийно-синергетические аспекты естественнонаучного 
образования : моногр. / О. М. Шепель ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 230 с. : ил., схемы ; 21 см. – Библиогр.: с. 212-228 
(290 назв.). - ISBN 5-89428-236-5, 500 экз. 
 
613. Школьные службы примирения : опыт томских школ : сб. материалов / 
Ком. по правам человека в Том. обл. ; [предисл. Н. Аноприковой]. – Томск : 
[б. и.], 2006. – 63, [10] с. : ил., фото ; 20 см. 
 
614. Эволюция программ подготовки инженеров в Томском политехническом 
университете / Том. политехн. ун-т ; под ред. А. И. Чучалина. – Томск : Изд-во 
ТПУ, 2006. – 187 с. : ил., табл., диагр. ; 20 см. – На тит. л. также : Посвящ. 
110-летию Том. политехн. ун-та и 100-летию выпуска первых сиб. инженеров. – 
Библиогр.: с. 179-185 (94 назв.). – 500 экз.  
 
615. Этапы славного пути : ( к 75-летию фак-та иностр. яз. Том. гос. пед. ун-та) / 
Том. гос. пед. ун-т ; [отв. ред. Т. В. Галкина, О. В. Самошкина]. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та : Ветер], 2006. – 149, [1] с. : ил., цв. фото, портр. ; 
27 см. -  550 экз. 
 
616. Я - профтеховец! / Упр. нач. проф. образ. Администр. Том. обл. ; [сост. 
Н. Б. Белоусов]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 104, [1] с. : ил., портр. ; 
21 см. - На обл. также : Начальное проф. образ. Том. обл. - 65 лет. – 
ISBN 5-7511-2019-6, 200 экз. 
 
617. Research and Development and Innovation Projects at Tomsk Polytechnic Uni-
versity. – Томск : [Дельтаплан], 2006. – 104 с. : ил., рис., фото ; 30 см. 
 
618. Tomsk State pedagogical University : Strategy of success / Томский пед. ун-т. – 
Томск : [Изд-во Том. ун-та, 2006]. – 19, [1] с. : ил., фото ; 20 см. – Текст англ.  
 
619. Tomsk State University : [буклет] / Tomsk State University. – Томск : [б. и., 
2006]. – 27, [1] с. : ил., фото, портр. ; 20 см. – Текст англ.  
 
620. Tomsk State University as a reliable partner  : information for international stu-
dents and staff / Tomsk State University. – Томск : [б. и., 2006]. – 28 с. : ил., фото, 
портр. ; 27 см. – Текст англ.  
 
См. также : №  114, 258, 526, 809, 1111, 1129, 1134, 1174, 1177. 
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621. Актуальные вопросы физической культуры и спорта : материалы 11-ой 
Всерос. науч.-практ. конф. (30-31 марта 2006 г.) / Департ. по молодежн. полити-
ке, физ. культ. и спорту Администр. Том. обл., Том. гос. пед. ун-т ; [ред. кол. : 
Ю. Т. Ревякин и др.]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 419 с. ; 21 
см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-89428-237-3.  
 
622. * Емельянов, В. Г. Физическая культура : учеб. пособие для учителей средн. 
школ / В. Г. Емельянов, С. А. Легостин, С. В. Низкодубова ; Том. гос. пед. 
ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 39 с. ; 20 см. – 500 экз. 
 
623. Международная Федерация Хачи - о - кай каратэ - до Евро-Азии : техн. по-
собие - 2006. – [Томск : Красное знамя, 2006]. – 75 с. : ил., цв. ил., фото ; 21 см. - 
1 000 экз. 
 
624. Томск–Турин–Томск. Путь Натальи : [об олимпийской чемпионке Наталье 
Барановой-Масалкиной] / [ред. кол. : М. В. Томилова (председ.) ; отв ред. 
В. Борейша и др. ; фото М. Ивлева]. – Томск : Аграф–Пресс : Формула успеха, 
2006. – 118, [1] с. ; 20 см. 
 
625. Яхонтов, С. В. Моторные ассиметрии в барьерном беге : монография / 
С. В. Яхонтов, О. Н. Бобина ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2006. – 67 с. : ил., диагр., граф. ; 20 см. – Библиогр.: с. 53-64 
(149 назв.). – ISBN 5-89428-194-6, 500 экз.  
 
626. Яхонтов, С. В. Ортостатическое тестирование при занятиях с отягощения-
ми / С. В. Яхонтов, И. В. Янковская ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та], 2006. – 91 с. : ил., граф., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 86-91 (58 
назв.). – ISBN 5-89428-231-4, 500 экз.  
 
 
 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРОПАГАНДЫ 
 
627. Бендерский, В. В. История отечественных средств массовой информации : 
учеб. пособие / В. В. Бендерский, В. Л. Хмылев ; Том. политехн. ун-т. - Томск : 
Изд-во ТПУ, 2006. – 149 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 149 (24 назв.). - 
250 экз. 
 
628. Издательство научно-технической литературы : [буклет]. - Томск : [Изд-во 
науч.-техн. лит., 2006]. - 1 л. (слож. в 6 с.) : ил., рис. ; 20 см. 
 
629. О сколько нам. ГалаПресс - 10 лет / Продюсерск. центр "ГалаПресс". – 
[Томск : ГалаПресс, 2006]. – 1 л. (слож. в 20 с.) : ил., фото ; 11*14 см.  
 
630. Малков, Ю. Г. Тематические кроссворды / Ю. Г. Малков. – Томск : Пеленг, 
2006. – 31 с. : ил. ; 20 см. – Тит. л. отсутствует. – В кн. также : Кроссворд "Том-
ску 400 лет". Кроссворд "Юбилейный. Томскому району 80 лет". – 
ISBN 5-88630-262-X, 100 экз.  
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631. Сибирская старина. Мы молоды - 15! : информ. сообщение : [буклет. – 
Томск : б. и., 2006]. –  1 л. (слож. в 6 с.) : ил., фото, портр. ; 20 см. 
 
 
 
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 
 
632. Асиновской ЦБС - 30 лет / Асиновск. централиз. библ. система ; [сост. 
И. И. Соболева]. – [Томск] ; Асино : [Изд-во Асиновское], 2006. –  65, [1] с. : ил., 
цв. фото, портр. ; 20 см. - 100 экз. 
 
633. Детские библиотеки Томской области : Опыт. Проблемы. Поиск : информ. 
вестник / Департ. по культ. Администр. Том. обл., Том обл. дет.-юнош. б-ка. Ор-
ганиз.-метод. отд.].  – Томск : б. и., 2006. –20 см. - 35 экз. 
Вып. 6 / [сост. В. А. Небаева ; отв. за вып. Н. Г. Чичерина] - 36 с. : 
ил., фото. 
Вып. 7 / [сост. В. А. Небаева ; отв. за вып. В. П. Разумнова]. – 43 с. : 
ил., фото. 
 
634. Научная медицинская библиотека Сибирского государственного медицин-
ского университета, 1935-2005 : [буклет] / Сиб. гос. мед. ун-т, Науч. мед. б-ка. – 
Томск : Печат. мануфактура, [2006]. – [6] с. : ил., фото ; 24 см.  
 
635. Никиенко, О. Г. Первая публичная библиотека Западной Сибири : хроника 
Томской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина / 
О. Г. Никиенко ; Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Ист.-краевед. 
отд., Центр чтения ; [гл. ред. С. С. Быкова]. - Томск : [Ветер], 2006. - 122, [1] с.  
:ил., фото ; 20 см.- Библиогр. в тексте. - Имен. указ.: с. 118-122. - 200 экз. 
 
636. Окна, открытые в большой мир! : ТОДЮБ в печати 2005 г. Вып. 4. : библи-
огр. дайджест / Департ. по культ. и туризму Администр. Том. обл. Обл. дет.-
юнош. б-ка ; [сост. Е. В. Тихонова ; отв. за вып. В. П. Разумнова.  – Томск : [б. 
и.], 2006. – 53 с. : фото ; 20 см. - Библиогр. в конце ст. - 40 экз. 
 
637. Панорама библиотечной жизни Томской области : сб. Вып. 1 (4) : Совре-
менные аспекты краеведческой работы библиотек / Том. обл. универс. науч. б-
ка им. А. С. Пушкина, Отд. библ. развития ; [ред. кол. : Н. М. Барабанщикова и 
др. ; сост. А. А. Таращенко ; ред. С. С. Быкова]. – Томск : [б. и.], 2006. – 168 с. : 
ил., фото ; 20 см. – Библиогр.: с. 157-166. – 80 экз. 
 
638. Работа муниципального учреждения «Кожевниковская ЦБС» по краеведе-
нию / Метод.-библиогр. отд. МУ «Кожевниковская ЦБС». – Кожевниково : [б. 
и.], 2006. - [34] с. : ил., фото ; 30 см.  
 
639. 175 лет Томской областной универсальной научной библиотеке им. 
А. С. Пушкина : [буклет] / Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; 
[предисл. Н. М. Барабанщиковой]. – Томск  : [б. и., 2006]. - 12, [1] с.  : ил., фото, 
портр. ; 29 см. - На обл. также: Пушкинка. Основана в 1830 г. 
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640. 175 лет ТОУНБ им. А. С. Пушкина [Электронный ресурс] : к юбилею биб-
лиотеки / Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. - Томск :  ТОУНБ 
им. А. С. Пушкина, 2006. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. - Загл. с 
этикетки опт. диска. - Мультимедиа ресурс. - Систем. требования:  Windows XP, 
процессор 650 МГц, ОЗУ 128 Мб, CD-ROM, видеокарта, разрешение 1024х768. 
 
641. Томская областная детско-юношеская библиотека : [буклет] / Том. обл. 
дет.-юнош. б-ка. – Томск : [б. и., 2006]. – 1 л. (слож. в 6 с.) : ил., фото ; 20 см. 
 
642. Читаем вместе.  Вып. 1 : информ. вестник о провед. широкомасштабн. 
культ.-просвет. акции на территории Том. обл. "Читающее общество - духовная 
Россия" / Том. обл. дет.-юнош. б-ка ; [сост. В. А. Небаева, Л. Д. Корешкова ; ред. 
Е. В. Тихонова ; отв. за вып. В. П. Разумнова].  – Томск : [б. и.], 2006. – 40 с. : 
ил., фото ; 21 см. - 100 экз. 
 
643. Что? Где? Как? : информ.-аналитич. бюл. Вып. 10 : Сборник сценариев биб-
лиотечных мероприятий / Департ. по культ. Администр. Том. обл., Том. обл. 
дет.-юнош. б-ка, Организ.-метод. отд. ; [сост. В. А. Небаева, Л. Г. Чалкова ; отв. 
за вып. В. П. Разумнова.  – Томск : б. и., 2006. – 49 с. : ил. ; 20 см. - 35 экз. 
 
См. также : №  844, 1104, 1115, 1173. 
 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.  
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ 
 
 
644. Филология и философия в современном культурном пространстве : про-
блемы взаимодействия : [сб. науч. докладов] / под ред. В. А. Суханова. – Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2006. – 428 с. ; 22 см. – (Научные доклады ; Вып. 5). - Библи-
огр. в конце докл. - ISBN 5-7511-1961-9, 500 экз.  
 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 
645. Абрамова, Р. Н. Глоссарий геологических терминов по профессиональному 
английскому языку = Glossary of geological terms / Р. Н. Абрамова, А. Ю. Фальк ; 
Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 54 с. : ил., табл. ; 20 см. – 
(Учебники Том. политехн. ун-та). – Текст рус., англ. - Библиогр.: с. 54 (7 назв.). -  
50 экз.  
 
646. Аверкиева, Л. Г. Сборник текстов по деловому английскому языку / 
Л. Г. Аверкиева, Ю. А. Чайка ; Том. политехн. ун-т, Ин-т языковой коммуника-
ции. - Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 109, [1] с. : ил., табл. ; 29 см. – (Совершенст-
вование языковой подгот. в вузе ; вып. 24). - (Учебники Том. политехн. ун-та). - 
Библиогр.: с. 107 (10 назв.). – 50 экз. 
 
647. Актуальные проблемы современного словообразования : тр. Междунар. на-
уч. конф. (г. Кемерово, 1-3 июля 2005 г.) / Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова, 
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Междунар. акад. наук высш. шк., Рос. ассоц. лингвистов-когнитологов [и др.] ; 
[ред. кол. : Л. А. Араева (отв. ред.) и др.]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 
450 с. : ил., схемы ; 29 см. - В надзаг. также: Администр. Кемеровск. обл., Ад-
министр. г. Кемерова, Федер. агентство по образ., Кем. гос. ун-т. – Библиогр. в 
конце докл. - ISBN 5-7511-2014-5, 500 экз. 
 
648. Арьянова, В. Г. Словарь фитонимов Среднего Приобья. Т. 1 : А – К / 
В. Г. Арьянова ; Том. гос. пед. ун-т ; [науч. ред. О. И. Блинова]. – Томск : Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та, 2006. – 141, [2] с. ; 24 см. – Библиогр.: с. 14-16. – 300 экз. 
 
649. Бакланова, Е. А. Слово и имплицитный смысл в ранних рассказах 
В. В. Набокова (на материале сборника "Возвращение Чорба") : автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / Е. А. Бакланова ; [науч. рук. 
Н. С. Болотнова]. – Томск : [Дельтаплан], 2006. – 30 с. ; 20 см. – На правах ру-
коп. - Библиогр.: с. 29-30 (16 назв.). – 100 экз.  
 
650. Богословская, З. М. Диалектная вариантология : лексикологический и лек-
сикографический аспекты : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра филол. наук : 
10.02.01 / З. М. Богословская ; [науч. рук. О. И. Блинова]. – Томск : [Изд-во 
ТПУ], 2006. – 39 с. ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр.: с. 35-39 (42 назв.). – 
100 экз.  
 
651. Болотнова, Н. С. Современный русский язык : Фонетика. Орфоэпия. Графи-
ка. Орфография : контр.-тренировоч. задания : учеб.-метод. пособие / Н. С. Бо-
лотнова, И. И. Бабенко, А. С. Савенко ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 106 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр. в тексте. – 
ISBN 5-89428-239-X, 500 экз.  
 
652. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста : [учеб. пособие для студ. 
вузов, обуч. по спец. 032900 - рус. яз. и лит.] / Н. С. Болотнова. – Томск : Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та, 2006. – 630 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 114-120. – 
ISBN 5-89428-192-X, 1000 экз.  
 
653. Босый, П. Н. Современная радиоречь в аспекте успешности / неуспешности 
речевого взаимодействия : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. на-
ук : 10.02.01 / П. Н. Босый ; [науч. рук. Н. Г. Нестерова]. – Томск : [Изд-во Том. 
гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2006. – 23 с. ; 20 см. – На правах 
рукоп. - Библиогр.: с. 22-23 (6 назв.). – 100 экз.  
 
654. Бохонная, М. Е. Эстетическая интепретация "вещного" мира в языке сред-
необского фольклора (на материале лирич. песни и частушки) : автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / М. Е. Бохонная ; [науч. рук. И. 
В. Тубалова]. – Томск : [В-Спектр], 2006. – 29 с. ; 20 см. – На правах рукоп. - 
Библиогр.: с. 26-29 (27 назв.). – 100 экз.  
 
655. Высотова, И. Е. Wedding Traditions around the World : учеб. пособие / 
И. Е. Высотова, Т. Г. Гриднева, Н. А. Костюкова ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 55 с. : ил., рис. ; 20 см. – Текст англ. – 
ISBN 5-89428-218-7, 200 экз.  
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656. Высотова, И. Е. ЕГЭ по английскому языку  : (учеб.-тренировоч. материа-
лы) : учеб. пособие / И. Е. Высотова, Т. Г. Гриднева, Н. А. Костюкова ; Том. гос. 
пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 131 с. : ил., табл. ; 
20 см. – Текст рус., нем. – Библиогр.: с. 130 (7 назв.). – 1 000 экз.  
 
657. Гальцова, Н. П. Иноязычная профессиональная коммуникация молодого 
ученого : учеб.-метод. пособие по нем. яз. для аспирантов / Н. П. Гальцова, 
М. В. Попова, А. А. Белякина ; Том. гос. пед. ун-т, Ин-т теории образования. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 193 с. : ил., рис. ; 28 см. – Текст 
рус., нем. – ISBN 5-89428-235-7, 500 экз.  
 
658. Горбенко, М. В. Теория механизмов и машин. Английский язык. Профес-
сиональная составляющая языковой подготовки : учеб.-метод. пособие / М. В. 
Горбенко, Н. Б. Кривцова ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 
108 с. : ил., схемы, граф. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Текст 
рус., англ.   
 
659. Дашковская, А. А. Busines trips to the united kingdom : for intermediate and 
upper – intermediate students / А. А. Дашковская, Ф. Диксон ; Том. политехн. 
ун-т, Ин-т языковой коммуникации. - Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 129 с. : ил., 
табл. ; 29 см. – (Совершенствование языковой подгот. в вузе ; Вып. 29). (Учеб-
ники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 126 (24 назв.).  
 
660. Дронова, Л. П. Становление и эволюция модально-оценочной лексики рус-
ского языка  : этнолингвистич. аспект / Л. П. Дронова ; Том. гос. ун-т. – Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2006. – 254, [1] с. ; 22 см. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 
ISBN 5-7511-2031-5, 500 экз. 
 
661. ЕГЭ по немецкому языку : учеб.-тренировоч. материалы для подгот. к еди-
ному гос. экзамену : учеб. пособие / Том. гос. пед. ун-т ; [сост. Л. В. Круглова и 
др.]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 195 с. ; 20 см. – Текст рус., 
нем. – Библиогр.: с. 193 (21 назв.). – 500 экз.  
 
662. Житникова, М. Л. Дом как базовое понятие народного мировидения (лин-
гвокультурологический аспект) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. 
наук : 10.02.01 / М. Л. Житникова. – Томск : [В-Спектр], 2006. – 26, [1] с. ; 20 см. 
- На правах рукоп. - Библиогр. в конце кн. (14 назв.). - 100 экз. 
 
663. Зырянова, Е. В. Страдательный залог THE PASSIVE VOICE : учеб.–метод. 
пособие / Е. В. Зырянова ; Том. гос. архит.–строит. ун–т. – Томск : Изд-во Том. 
гос. архит.–строит. ун-та, 2006. – 65 с. ; 20 см. – Текст рус., англ. – Библиогр.: 
с. 64 (11 назв.). – ISBN  5–93057–170–8, 150 экз. 
 
664. * Иностранный язык. Грамматика английского языка : учеб. пособие / Том. 
гос. пед. ун-т ; под ред. С. М. Кошкаровой. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та, 2006. – 241 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 240-241 (27 назв.). – 1 000 экз. 
 
665. Кропотова, В. Ю. Культурологические аспекты изучения стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона : сб. страновед. материалов / В. Ю. Кропотова, Ю. 
В. Фалькович ; Том. политехн. ун-т, Ин-т языковой коммуникации. – Томск : 
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Изд-во ТПУ, 2006. – 118 с. ; 28 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – (Серия 
"Совершенствование яз. подгот. в вузе" ; 25). – Текст рус., англ. – Библиогр.: с. 
115 (4 назв.). – 50 экз.  
 
666. Кузина, Ю. И. Язык ведения переговоров : учеб.-метод. пособие / 
Ю. И. Кузина ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 71 с. : ил., 
табл. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 71 (9 назв.). - 
100 экз.  
 
667. Кузнецова, Н. Г. Немецкий язык для архитекторов : [учеб. пособие для 
студ., обуч. по напр. 270301 "Архитектура", 653500 "Строительство"] : на нем. 
яз. / Н. Г. Кузнецова, М. Лешманн ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Пе-
чат. мануфактура, 2006. –  247 с. : ил., рис., фото ; 29 см. - Текст рус., нем. – 
Загл. обл.: Deutsch fur Architekten. – Библиогр.: с. 245. - ISBN 5-94476-074-5, 
700 экз. 
 
668. Курс английского языка : раб. тетрадь. Ч. 2 / Том. политехн. ун-т ; [сост. 
А. В. Неклюдова и др.]. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 317 с. : ил., схемы ; 
29 см. – Текст на англ. яз. – На обл. загл.: English course. - 600 экз. 
 
669. Лингвистическое моделирование ситуации восприятия в региональном и 
общероссийском дискурсе / Т. А. Демешкина, Н. А. Верхотурова, 
Л. Б. Крюкова, Н. В. Курикова ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 
2006. – 193 с. ; 21 см. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-7511-2053-6, 500 экз. 
 
670. Матвеенко, И. А. Environmental Chemistry : учеб.-метод. пособие по проф. 
англ. яз. для студ. ХТФ / И. А. Матвеенко, А. Н. Пестряков ; Том. политехн. 
ун-т, Ин-т языковой коммуникации. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 69 с. : ил., 
рис., табл. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Текст англ. – Библиогр.: 
с. 68. – 50 экз.  
 
671. Пак, И. Я. Языковое воплощение образа дерева/растения в русском языке : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / И. Я. Пак ; [на-
уч. рук. О. И. Блинова]. – Томск : [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радио-
электроники], 2006. – 24 с. ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр.: с. 23-24 (14 
назв.). - 100 экз.  
 
672. Першина, Е. М. Французский язык. Базовый курс. Ч. 1 : учеб. пособие / 
Е. М. Першина ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 79, [1] с. ; 
20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Текст рус., фр. - Библиогр.: с. 79 
(9 назв.). – 100 экз. 
 
673. Покушалова, Л. В. Практикум по составлению рефератов научных статей 
на английском языке : учеб. пособие / Л. В. Покушалова ; Том. политехн. ун-т. – 
Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2006. – 114 с. ; 29 см. – Библиогр.:  с. 114 
(14 назв.). – 50 экз. 
 
674. Полный словарь диалектной языковой личности. Т. 1 : А - З / Том. гос. 
ун-т ; под ред. Е. В. Иванцовой. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 355, [1] с., 
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[2] л. ил., фото, портр. ; 27 см. - Работы, посвящ. исслед. идиолекта 
В. П. Вершининой: с. 22-24. - ISBN 5-7511-2026-9, 300 экз. 
 
675. Полякова, Н. В. Концепт пространство и средства его репрезентации в 
селькупском и русском языках / Н. В. Полякова ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 119 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 106-116 (218 назв.). – ISBN 5-89428-219-5, 500 экз.  
 
676. Садыкова, И. В. Обозначение красного цвета в русском языке в историко - 
этимологическом аспекте : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. на-
ук : 10.02.01 / И. В. Садыкова. - Томск : [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и 
радиоэлектроники], 2006.- 21 с. ; 20 см. - На правах рукоп. – Библиогр.: с. 21. - 
120 экз. 
 
677. Смолякова, Н. С. Пространственные лексические единицы в лингвокульту-
рологическом аспекте (на материале говоров Среднего Приобья) : автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / Н. С. Смолякова ; [науч. рук. 
Т. Б. Банкова]. – Томск : [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектрони-
ки], 2006. – 29 с. ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр.: с. 28-29 (11 назв.). – 
100 экз.  
 
678. Томская диалектологическая школа : историогр. очерк / Том. гос. ун-т ; под 
ред. О. И. Блиновой. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006 (Асино : Изд-во Асинов-
ское). – 390 с., [4] л. ил., фото ; 22 см. – Тр. Том. диалектол. шк..: с. 230-390 
(1733 назв.). – ISBN 5-7511-2077-7 (в пер.), 300 экз. 
 
679. Томская диалектологическая школа в лицах : биогр. словарь. Вып. 2 / Том. 
гос. ун-т ; под ред. О. И. Блиновой. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 
128, [1] с., [2] л. ил., фото : ил., портр. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 
ISBN 5-7511-1989-9, 300 экз. 
 
680. Уткина, Г. И. Земля Томская : учеб. пособие : [в 3 ч.]  / Г. И. Уткина, 
К. Ю. Максютин ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2006. – 29 см. – Текст рус., нем. – 1 000 экз. 
Ч. 1 : Томская область : география, история, легенды. - 58, [1] с. : ил., рис. 
фото. - Библиогр.: с. 56 (20 назв.). – ISBN 5-89428-200-4. 
Ч. 2 : Экскурсии по Томску. –  59 с. : ил., фото. - Библиогр.: с. 56 
(10 назв.). – ISBN 5-89428-200-4.  
Ч. 3 : Известные и неизвестные имена в истории Томска. – 59 с. : ил., 
портр., фото – Библиогр.: с. 55-56 (20 назв.). – ISBN 5-89428-200-4.   
 
681. Хмелидзе, И. Н. Письмо по-немецки? Легко! : практикум по письму. Осно-
вы письменной коммуникации на немецком языке : учеб.-метод. пособие для 
самост. работы студ. мл. курсов неязыковых спец. / И. Н. Хмелидзе ; Том. поли-
техн. ун-т, Ин-т языковой коммуникации. - Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 154 с. : 
ил., табл. ; 29 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 154 (29 
назв.).  
 
682. Художественный текст : Слово. Концепт. Смысл : материалы VIII Всерос. 
науч. семинара (21 апреля 2006 г.) / Том. гос. пед. ун-т, Каф. современ. рус. яз. и 
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стилистики ; под ред. Н. С. Болотновой. – Томск : [Томский ЦНТИ], 2006. – 
209 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце докл. – ISBN 5-89702-148-1, 300 экз.  
 
683. Шапкина, Т. А. Ветхая буква : лекции по древнерусской культуре и письму 
(XX век до н. э. - X век н. э.) / Т. А. Шапкина. – Томск : [Цхай и К], 2006. – 
63 с. : ил., рис. ; 29 см. – Библиогр.: с. 61-63. – 300 экз.  
 
684. Энхжаргал, Б. Кинематические речения русского языка в лингвистическом 
и лингвокультурологическом аспектах : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
филол. наук : 10.02.01 / Б. Энхжаргал ; [науч. рук. О. И. Гордеева]. – Томск : 
[б. и.], 2006. – 27 с. : ил., диагр. ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр.: с. 26-27 
(8 назв.). – 100 экз.  
 
685. Яцуга, Т. Е. Ключевые концепты и их вербализация в аспекте регулярности 
в поэтических текстах З. Гиппиус : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. фи-
лол. наук : 10.02.01 / Т. Е. Яцуга ; [науч. рук. Н. С. Болотнова]. – Томск : [Изд-во 
Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2006. – 30 с. ; 20 см. – На пра-
вах рукоп. - Библиогр.: с. 29-30 (14 назв.). – 100 экз.  
 
686. Environmetal chemistry : учеб.-метод. пособие по проф. англ. яз. для студ. 
ХТФ / Том. политехн. ун-т, Ин-т языковой коммуникации. – Томск : Изд-во 
ТПУ, 2006. – 69 с. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Текст англ. - 
Библиогр.: с. 68 (6 назв.). - 50 экз. 
 
687. General English for technical students. Module 5 : Shopping. Clothes. Module 6 : 
Sport : учеб. пособие / Том. политехн. ун-т ; М. А. Адамович, Л. И. Асадуллина, 
Н. А. Голикова]. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 107 с. : ил., рис. – Текст англ. - 
Библиогр.: с. 107 (23 назв.). – 500 экз. 
 
688. General English for technical students. Module 5 : Shopping. Clothes. Module 6 : 
Sport : раб. тетрадь / Том. политехн. ун-т ; М. А. Адамович, Е. М. Анисимова, 
Л. И. Асадуллина и др. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 173 с. : ил., рис. – Текст 
англ. – 870 экз. 
 
689. General English for technical students. Module 5 : Shopping. Clothes. Module 6 : 
Sport : раб. тетрадь / Том. политехн. ун-т ; Е. М. Анисимова, А. М. Евсеева, 
А.В. Логинова и др. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 193 с. : ил., рис. – Текст 
англ. – 1071 экз. 
 
690. General English for technical students. Module 5 : Shopping. Clothes. Module 6 : 
Sport : учеб. пособие / Том. политехн. ун-т ; Е. М. Анисимова, Е. А. Панасенко, 
Э. Я. Соколова, Л. К. Ткаченко. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 122, [1] с. : ил., 
рис. – Текст англ. - Библиогр. в конце кн. – 500 экз. 
 
691. General English for technical students. Module 5 : Shopping. Clothes. Module 6 : 
Sport : раб. тетрадь / Том. политехн. ун-т ; А. М. Евсеева, А. В. Логинова, 
К. В. Траутер. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 102 с. : ил., рис. – Текст англ. – 
233 экз. 
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692. General English for technical students. Module 5 : Shopping. Clothes. Module 6 : 
Sport : учеб. пособие / Том. политехн. ун-т ; А. М. Евсеева, А. В. Логинова, 
К. В. Траутер. - Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 138 с. : ил., рис. – Текст англ. - 
Библиогр.: с. 138 (25 назв.). – 300 экз. 
 
693. Law and law enforcement in the Usa : [учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 
спец. "Юриспруденция (021100)"] / Том. гос. ун-т ; сост. С. К. Гураль [и др.]. – 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006 (Асино : Изд-во Асиновское). – 448 с. ; 22 см. - 
Текст англ. – ISBN 5-7511-2013-7, 500 экз.  
 
694. Slosman, A. I. Modern surface hardening and coating technologies : textbook / 
A. I. Slosman, B. S. Zenin ; Tomsk Politechnic University. – Tomsk : Изд-во ТПУ, 
2006. – 100 с. : ил., схемы ; 20 см. – Текст англ. - 50 экз. 
 
См. также : №  32, 1151. 
 
 
ФОЛЬКЛОР. ФОЛЬКЛОРИСТИКА 
 
 
695. Шмидт, Е. АРАҢ МОНЬЩАТ (МОНЬЩ-АРАТ) : песни-сказки / Е. Шмидт, 
Т. Р. Пятникова. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 162, [1] с. ; 21 см. - Часть 
текста на хантыйском яз. - ISBN 5-7511-1998-8, 1000 экз. 
 
См. также : №  781. 
 
 
 
 
 
 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
 
 
696. Алексеев, П. В. Формирование мусульманского текста русской литературы 
в поэтике русского романтизма 1820-1830-х годов : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / П. В. Алексеев ; [науч. рук. О. Б. Лебедева]. – 
Томск : [Изд-во Том. ун-та], 2006. – 23 с. ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр.: 
с. 23 (4 назв.). – 100 экз.  
 
697. Афанасьева, Ю. Ю. Проза М. С. Жуковой : женский мир и женское миро-
видение в русской литературе второй трети XIX века : автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / Ю. Ю. Афанасьева. – Томск : Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та, 2006. – 22 с. ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр. в конце 
кн. – 100 экз.  
 
698. Банах-Маникина, А. В. Тема "Случайного семейства" в творчестве 
Ф. М. Достоевского и ее рецепция в США : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. филол. наук : 10.01.01 / А. В. Банах-Маникина. – Томск : [б. и.], 2006. – 
24 с. ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр. в конце кн. – 100 экз.  
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699. Васильева, Е. Ю. Традиция сентиментализма в творчестве раннего 
Л. Н. Толстого : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук :  
10.01.01 / Е. Ю. Васильева. – Томск :  Том. гос. ун-т, 2006. –  24 с. ; 20 см. – На 
правах рукоп. - Библиогр. в конце кн. - 100 экз. 
 
700. Владимирова, Т. Л. Римский текст в творчестве Н. В. Гоголя : автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / Т. Л. Владимирова. – Томск : 
[Дельтаплан], 2006. – 22 с. ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр. в конце кн. – 
100 экз.  
 
701. Галкина, Т. В. Незнакомый Александр Волков в воспоминаниях, письмах и 
документах / Т. В. Галкина ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2006. – 268 с., [10] л. ил., фото, портр. ; 23 см. – Библиогр. в конце гл. - 
ISBN 5-89428-206-3 (в пер)., 200 экз. 
 
702. Дашевская, О. А. Жизнестроительная концепция Д. Андреева в контексте 
культурфилософских идей и творчества русских писателей первой половины 
XX века / О. А. Дашевская ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 
433, [2] с. ; 21 см. - Имен. указ.: с. 430-433. - ISBN 5-7511-2040-4, 500 экз. 
 
703. Дашевская, О. А. Жизнестроительная концепция Д. Андреева в контексте 
культурфилософских идей и творчества русских писателей первой половины 
XX века : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра филол. наук : 10.01.01 / 
О. А. Дашевская. – Томск : [б. и.], 2006. – 49 с. ; 20 см. – На правах рукоп. - Биб-
лиогр.: с. 47-49. - 100 экз. 
 
704. Игнатов, Г. И. У истоков творчества : Очерки. Воспоминания : [к 95-летию 
со дня рождения Г. М. Маркова] / Г. И. Игнатов. – Асино ; Томск : Изд-во Аси-
новское, 2006. – 233, [1] с., [31] л. ил., фот. ; 21 см. – На обл. авт. не указан. – 
Библиогр.: с. 226-233. –  200 экз.  
 
705. Каминский, П. П. Публицистика В. Г. Распутина : мировоззрение и пробле-
матика : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / П. П. 
Каминский. – Томск : [б. и.], 2006. – 21, [1] с. ; 21 см. – На правах рукоп. - Биб-
лиогр. в конце кн. – 100 экз. 
 
706. Карамзин и время : [сб. ст.] / Том. гос. ун-т ; [ред. : И. А. Айзикова, 
А. С. Янушкевич]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006 (Томск : Иван Федоров). –  
312, [1] c. ; 21 см. –  (Русская классика : Исследования и материалы ; Вып. 3). - 
Библиогр.: с. 297-312 и в конце ст. - ISBN 5-7511-2035-8, 500 экз. 
 
707. Киселев, В. С. Метатекстовые повествовательные структуры в русской про-
зе конца XVIII - первой трети XIX века / В. С. Киселев ; Том. гос. ун-т. – Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2006. –542, [1] с. ; 22 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – 
ISBN 5-94621-206-0 (в пер.), 500 экз. 
 
708. Киселев, В. С. Метатекстовые повествовательные структуры в русской про-
зе конца XVIII - первой трети XIX века : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра 
филол. наук : 10.01.01 / В. С. Киселев. – Томск : [б. и.], 2006. – 47 с. ; 21 см. – На 
правах рукоп. - Библиогр. в конце кн. – 100 экз. 
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709. Кравченко, Т. А. Наследие комет : Неизвестное о Николае Клюеве и Анато-
лии Яре / Татьяна Кравченко, Александр Михайлов ; [послесл. 
В. А. Доманского, Г. Е. Дунаевского]. – М. ; Томск : Территория, 2006. – 303 с. : 
ил. ; 25 см. – В кн. также включ. стихи Н. А. Клюева. – ISBN 5-98393-011-7 
(в пер.), 1000 экз.  
 
710. Литературное наследие Г. М. Маркова : прогр. регион. конф., посвящ. 
95-летию со дня рождения Г. М. Маркова (1911-1991) / Том. обл. универс. науч. 
б-ка им. А. С. Пушкина, Том. отд. Союза писателей России. – Томск : [б. и.], 
2006. – 1 отд. л., (слож. в 3 с.) ; 21x10 см. 
 
711. Пичугина, О. В. Религиозно-философские основания позднего творчества 
Ф. М. Достоевского (1863 - 1881) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. фи-
лол. наук : 10.01.01 / О. В. Пичугина. – Томск : [б. и.], 2006. – 27 с. ; 20 см. – На 
правах рукоп. - Библиогр. в конце кн. – 120 экз.  
 
712. Разумова, А. О. Роман Андрея Белого "Петербург" : гносеологическая при-
рода текстопорождения : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 
10.01.01 / А. О. Разумова. – Томск : [б. и.], 2006. – 21, [1] с. ; 20 см. – На правах 
рукоп. - Библиогр. в конце кн. – 100 экз.  
 
713. Романенко, С. М. Кавказский миф в русском романтизме и его эволюция в 
творчестве Я. П. Полонского : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. 
наук : 10.01.01 / С. М. Романенко. – Томск : [б. и.], 2006. – 26 с. ; 21 см. – На 
правах рукоп. - Библиогр. в конце кн. – 100 экз.  
 
714. Татаркина, С. В. Творчество А. Я. Панаевой в литературном контексте XIX 
века : гендерный аспект : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 
10.01.01 / С. В. Татаркина. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2006. – 
23, [1] с. ; 21 см. – На правах рукоп. – Библиогр. в конце кн. - 100 экз.  
 
715. Тулякова, Е. И. Философия природы Н. В. Гоголя и поэтика природоописа-
ний в его прозе : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 
10.01.01 / Е. И. Тулякова. – Томск : [Дельтаплан], 2006. – 22 с. ; 20 см.  – На пра-
вах рукоп. - Библиогр. в конце кн. – 100 экз.  
 
716. Фрик, Т. Б. "Современник" А. С. Пушкина как единый текст : автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / Т. Б. Фрик. – Томск : [Дель-
таплан], 2006. – 22 с. ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр. в конце кн. –
100 экз.  
 
717. Хатямова, М. А. Творчество Е. И. Замятина в контексте повествовательных 
стратегий первой трети XX века : создание авторского мифа / М. А. Хатямова ; 
Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 183 с. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 174-182 (171 назв.). – ISBN 5-8928-222-5, 500 экз. 
 
 
См. также : №  682, 844, 846, 847, 1158. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ) 
 
718. Аразов, Б. Н. Сияние шелка лик прекрасный  : [стихотворения] / 
Б. Н. Аразов. – Томск : Красное знамя, 2006. – 272 с. : ил., портр. ; 21 см. – На 
обл. только имя авт. : Багаутдин. – ISBN 5-9528-0046-7, 2 500 экз.  
 
719. Афонин, В. Е. Красные реки и ручьи / В. Е. Афонин. – Томск : [Красное 
знамя], 2006. – 327 с. : ил., фото ; 21 см. - 500 экз. 
 
720. Белова, О. Записки вахтера / О. Белова. – Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 
2006. – 145, [1] с., [1] л. фото ; 21 см. – 100 экз. 
 
721. Белова, О. Томск и томичи (записки вахтера) / Ольга Белова. – Томск : 
Изд-во Том. ЦНТИ, 2006. – 150 с., [5] с. ил., фото ; 21 см. - 100 экз. 
 
722. Блинова, А. Б. Стихи для детей : [для детей мл. и сред. возраста] / 
А. Б. Блинова ; худож. Е. Журавлева ; Упр. культуры, спорта и молодежн. поли-
тики Администр. г. Стрежевого. – Томск : [Красное знамя], 2006. – 97, [2] с. : 
ил. ; 30 см. – Кн. изд. к 40-летию г. Стрежевого и томской нефти. – 1 000 экз.  
 
723. Бурцев, Г. П. Люби и знай свой край : воспоминания о незабываемых днях, 
проведенных в туристических походах по Сибири. 1951-1954 / Г. П. Бурцев. – 
Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2006. – 217, [2] с. : ил. ; 21 см. – 
ISBN 5-89702-166-X, 200 экз. 
 
724. Бурцев, Г. П. Налетают луноеды : сб. поэт. произвед. с авт. ил., 2003-2006 / 
Г. П. Бурцев. – Томск : Изд-во Том. ЦНТИ, 2006. – 199 с.: ил.; 21 см. – 
ISBN 5-89702-162-7, 150 экз. 
 
725. Быков, О. Муза и время.. : [стихи] / О. Быков. – Томск ; Северск : [Изд-во 
СГТА], 2006. – 387 с. : ил., портр. ; 20 см. – На обл. также : 1945.  
 
726. Быков, О. Муза и время... : [стихи] / Олег Быков. – Томск : Ветер, 2006. - 
399 с. : ил., портр. ; 20 см. – 250 экз. 
 
727. Венецианова, Н. В. Мария, Магдалина, Анна… : лирика, сонеты, романсы / 
Н. Венецианова. – Томск : [Томский ЦНТИ], 2006. – 119 с. : ил. ; 21 см. – 
100 экз. 
 
728. Весенняя И. Заветное. Лирика : избранное / Ирина Весенняя. – Томск : 
[Дельтаплан], 2006. – 112 с. : ил., рис. ; 20 см. – 50 экз. 
 
729. Вишняков, Н. В. Расплата за грехи предков : повесть / Н. В. Вишняков, 
Р. Е. Вишнякова. – Томск : Том. ЦНТИ, 2006. – 269, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. – 
ISBN 5-901708-14-8, 500 экз.  
 
730. Вишняков, Н. В. Родная сторона : исторический рассказ о поселке Дзер-
жинском / Н. В. Вишняков, Р. Е. Вишнякова. – Томск : Том. ЦНТИ, 2006. – 126, 
[1] с. : ил., портр. ; 20 см. – ISBN 5-901708-15-6. – 500 экз. 
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731. Владимиров, В. М. Дом сознания : [сб. стихов] / В. М. Владимиров. – 
Томск : [Изд-во ТПУ], 2006. – 207 с. ; 20 см. 
 
732. Владимиров, В. М. Жизнь в мирах : [сб. стихов] / В. М. Владимиров. – 
Томск : [Изд-во ТПУ], 2006. – 158 с. ; 20 см. 
 
733. Владимиров, В. М. Игры власти : [стихи] / В. М. Владимиров. - Томск :  
[б. и.], 2006. -  186 с. ;  21 см. 
 
734. Владимиров, В. М. Мысли в стихах : [сб. стихов] / В. М. Владимиров. – 
Томск : [Изд-во ТПУ], 2006. – 257 с. ; 20 см. 
 
735. Владимиров, В. М. Нити времени : сб. стихов, афоризмов и малых поэт. 
форм / В. М. Владимиров. – Томск : [Изд-во ТПУ], 2006. – 465 с. ; 20 см. - Биб-
лиогр.: с. 445-446. – Алф. указ.: с. 447-464. 
 
736. Волшебное перо : сб. произвед. участн. [Асиновск.] район. дет. лит.-поэт. 
конкурса "Волшебное перо" - 2006 / Асиновск. централиз. библ. система ; 
[сост. : Н. Н. Ефимова, Л. С. Костюк, Л. П. Табакова]. – Асино : Изд-во Асинов-
ское, 2006. – 111 с., [2] л. ил. : ил., рис. ; 20 см. - 100 экз. 
 
737. Воскресенский, А. А. Нет мне жизни без России : избранное / 
А. А. Воскресенский. – [Томск : Том. кн. изд-во, 2006]. – 127 с. ; 14 см. - 
ISBN 5-901785-02-2, 1000 экз. 
 
738. Воскресенский, А. Оставь мне любовь и добро : стихи / Аркадий Воскре-
сенский. – Томск : [Ветер], 2006. – 91 с. : ил., фото ; 20 см. – 200 экз. 
 
739. Воскресенский, А. А. Пусть тебе улыбнется счастье : [стихи] / Аркадий 
Воскресенский. – Томск : [Ветер], 2006. – 26, [1] с. : ил. ; 20 см. - 50 экз. 
 
740. Вспоминая о былом : [сб. / Е. Г. Альтерцев, А. Е. Маскайкина, Т. Хромина и 
др.]. – [Асино ; Томск : Изд-во Асиновское, 2006]. – 219, [2] с. ; 21 см. – Авт. 
указаны в содерж. –  800 экз.  
 
741. Гоголь, Н. В. Вий : [повесть] / Н. В. Гоголь. – Томск : [ТомСувенир], 2006. – 
191 с. : ил. ; 7 см.  – Кн. в суперобл. – (В пер.), 250 экз. 
 
742. Гусев, М. Меня на самом деле нет… : [сб. стихов] / Михаил Гусев. – Томск : 
[ТомСувенир], 2006. – 191 с. : ил., портр. ; 7 см. – Кн. в суперобл. - (В пер.), 
250 экз. 
 
743. Достоевский, Ф. М. Белые ночи : сентимент. роман (из воспоминаний меч-
тателя) / Ф. М. Достоевский. – Томск : [ТомCувенир], 2006. – 255 с. : ил. ; 7 см. – 
Кн. в суперобл. – (В пер.), 250 экз. 
 
744. Жарова, Т. В лучах одинокой звезды…: стихи / Татьяна Жарова ; предисл. 
А. Першина. – Томск : [STAR], 2006. – 35 с. : ил. ; 15 см. 
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745. Зеркало души : сб. творч. работ студ. Междунар. фак-та упр. Вып. 3 / Том. 
гос. ун-т, Междунар. фак-т упр. ; [предисл. И. Е. Максимовой]. – Томск : [б. и.], 
2006. – 164 с. ; 20 см. 
 
746. Зощенко, М. М. Рассказы / М. М. Зощенко. – Томск : [ТомСувенир], 2006. – 
191 с. : ил. ; 7 см. – Кн. в суперобл. – (В пер.), 250 экз. 
 
747. Казанцев, А. И.  Между нами : новая лирика / Александр Казанцев. – 
Томск : Ветер, 2006.- 335 с. : ил. ; 15 см. - ISBN 5-98428-012-4, 500 экз. 
 
748. Казанцев, А. И. Фимкины игрушки : [стихи] / А. И. Казанцев. – [Томск] :  
Ветер, [2006]. – 18, [1] с. : ил., цв. рис. ; 15 см. 
 
749. Казнин, В. В. Золото Горной Шории, или Необыкновенные приключения 
кузнецких казачат : повесть / В. Казнин. – Томск : Красное знамя, 2006. – 
122, [1] с. : ил., портр. ; 20 см. – 100 экз.  
 
750. Киселева, И. Люди – птицы : рассказы-очерки / Ирина Киселева. – Томск : 
[Ветер], 2006. – 81, [1] с. ; 20 см. – 100 экз. 
 
751. Киселева, И. В. Сибирская радуга : книжка-раскраска / Ирина Киселева ; 
Обл. ком. охраны окруж. среды и природопользования. – Томск : [Ветер], 
2006. – 55, [1] с.  : ил. ; 29 см. - 1000 экз. 
 
752. Кислицкий, О. П. Море волнуется раз : кн. лит. шаржей / О. Кислицкий. – 
Томск : [Красное знамя], 2006. –  111 с. : ил. ; 17 см. - 500 экз. 
 
753. Климычев, Б. Н. Прощаль [Электронный ресурс] : [роман] / Б. Н. Климы-
чев. - [Томск : Том. обл. спец. б-ка для слепых, 2006]. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) : зв., цв. - Загл. с этикетки опт. диска. - Мультимедиа ресурс. - Сис-
тем. требования:  Windows XP, процессор 650 МГц, ОЗУ 128 Мб, CD-ROM, ви-
деокарта. 
 
754. Климычев, Б. Н. Прощаль [Видеозапись] : [роман] / Б. Н. Климычев ; читает 
О. Степанова. – [Томск : Том. обл. спец. б-ка для слепых, 2006]. – 
1 видеокассета ; 12 ч. 36 мин. – (Говорящая книга). - На контейнере также: Вос-
произвед. неопубл. издания в электрон. форме. 
 
755. Край отчий, край Бакчарский : материалы участников район. фестиваля-
конкурса творч. работ / Бакчар. центр. район. библиотека ; [сост. : 
О. А. Чайкина]. – [Томск] ; Бакчар : [б. и.], 2006. – 46 с. : ил. ; 20 см. – Посвящ. 
70-летию Бакчарского района. - 50 экз. 
 
756. Ланкина, Е. Спектр чувств : [стихи] / Е. Ланкина. – [Томск : б. и., 2006]. – 
38 с. ; 21 см.  
 
757. Ларионов, А. П. Уже не первые итоги : [стихотворения] / А. Ларионов.  – 
Томск : D-Print, 2006. – 183 с. : ил. ; 20 см. - ISBN 5-902514-24-X, 5000 экз. 
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758. *Лисин, В. Лунный пьедестал : стихи / В. Лисин. – Томск : Изд-во науч.-
техн. лит., 2006. – 300 с. ; 20 см.  
 
759. Лойко, А. Н. Неоконченная повесть : история о русском летчике Иване 
Лойко / А. Н. Лойко, Е. Н. Лойко. – Томск : STT, 2006. – 164, [1] с. : ил. ; 
21 см.  – Парал. тит. л. также англ. – Библиогр.: с. 161-163. – 
ISBN 5-93629-210-X, 500 экз.  
 
760. Лучек, Б. На Земле цветут цветы по Закону Красоты : (Лесной урок, или 
Сказка с подсказкой) / Б. Лучек. – [Томск : Красное знамя, 2006]. – 32, [1] с. : 
ил. ; 29 см. - В кн. нет вып. данных. 
 
761. Макшеев, В. Н. Венчальные свечи : [избранное] / В. Н. Макшеев ; авт. пре-
дисл. В. Суханов. - Томск : PaRt.com, 2006. – 515 с., [12] л. ил., фот. ; 22 см. – 
ISBN 5-902705-07-X, 500 экз.  
 
762. Малков, Ю. Г. Детям, молодежи : стихи, басни, частушки, акростихи, афо-
ризмы, папиндромы, загадки, анаграммы, метаграммы, рассказы о животном 
мире, ребусы, кроссворды, сканворды, чайнворды / Ю. Г. Малков. – Томск : Пе-
ленг, 2006. – 64 с. : ил. ; 21 см. – ISBN 5-88630-258-1, 200 экз.  
 
763. Малков, Ю. Г. Песни / Ю. Г. Малков. – Томск : Пеленг, 2006. – 23, [1] с. : 
ил., ноты ; 21 см. – ISBN 5-88630-260-3, 100 экз.  
 
764. Малков, Ю. Г. Сатира, юмор : [басни, стихи] / Ю. Г. Малков. – Томск : Пе-
ленг, 2006. – 40 с. ; 21 см. – ISBN 5-88630-259-X, 100 экз.  
 
765. Мастеренко, А. К. Стихи 2006 года / А. К. Мастеренко. – [Авт. изд.]. – 
Томск : [б. и.], 2006. – 51, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. 
 
766. Мой Белый Яр  : (сб. конкурсн. сочинений) / упр. образ. Администр. Верх-
некетск. р-на ; [сост. Н. В. Желнирович и др.]. – Белый Яр : [б. и.], 2006 (Асино : 
Изд-во Асиновское). – 227 с. : ил., фото ; 21 см. – (В пер.), 500 экз. 
 
767. Моравский, В. И. Из воспоминаний / В. И. Моравский, Н. В. Моравский ; 
Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 102, [1] с. ; 20 см. – (Прил. к 
сер. "Сибирский архив"). – Имен. указ.: с. 100-102. – ISBN 5-7511-2000-5, 
300 экз.  
 
768. Незнамова, А. Ю. Улетевший попугай : кн. стихов / А. Незнамова. – Томск : 
Ветер, 2006. – 71 с. : ил. ; 15 см. – 300 экз.  
 
769. Николаева, Н. В. Серебряные нити : лирика / Н. Николаева. – Томск : 
Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2006. – 63 с. : ил., портр. ; 18 см. – 100 экз.  
 
770. Пестерева, Е. А.  Любимица Динка : [рассказы] / Е. А. Пестерева. - Томск : 
[Красное знамя], 2006. -  14, [1] с. ;  20 см.- 1 000 экз. 
 
771. Пестерева, Е. А. Асино : ( легенды и жизнь) : [стихи] / Е. А. Пестерева. - 
Томск : [Красное знамя], 2006. -  23, [1] с. ;  20 см.- 1 000 экз.  
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772. Пестерева, Е. А. Тахтамышево (1406 - 2006) / Е. А. Пестерева. - Томск : 
[Красное знамя], 2006. -  118 с. ;  20 см.- 500 экз.  
 
773. Пять с половиной тысяч строк : [стихи] : сб. 2005-го г. / [сост. 
Г. Небараковская]. – Томск : Изд-во Том. ЦНТИ, 2006. – 139 с. : ил. ; 21 см. – 
Загл. обл.: 5 1/2 тысяч строк. – 70 экз.  
 
774. Романова, Л. С. Жизни разные краски : [стихотворения] / Л. С. Романова. – 
Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2006. – 214 с., [15] л. ил., фот. ; 
14 см. – ISBN 5-93057-178-3, 300 экз.  
 
775. Садовский, С. Д. Душа без прописки : стихи и проза / С. Садовский. – 
Томск : Ветер, 2006. – 235 с. : ил., портр. ; 20 см. – 100 экз.  
 
776. Сенчило, М. Н. Под шелест золотого листопада : стихи / М. Н. Сенчило. – 
Томск : [Ветер], 2006. – 211 с. : ил. ; 21 см. – 100 экз. 
 
777. Сердюк, Л. А. Мышонок хочет это знать :стихи для детей : [дошкол. и мл. 
шк. возраста] / Людмила Сердюк. – Томск : [Изд-во ТГУ], 2006. – [15] с. : ил. ; 
30 см. - ISBN 5-7511-1942-8, 1500 экз. 
 
778. Сибур - моя семья : поэты, прозаики, фотохудожники Томского нефтехима / 
[Г. Анкудинов, Е. Баяндина, В. Вайнштейн и др.]. – Томск : [Нефтехим], 2006. – 
243 с., VIII с. цв. фото ; 20 см. – (Творческий Нефтехим ; Вып. 3). - Авт. указаны 
в содерж. - 300 экз. 
 
779. Скарлыгин, Г. К. Егоркины причудки / Геннадий Скарлыгин. – [Томск : 
Красное знамя, 2006]. – 30 с. : ил. ; 15 см. – Загл. и авт. указаны на обл.  
 
780. Скарлыгин, Г. К. Ветер скитаний : стихотворения, поэма / Генна-
дий Скарлыгин. – Томск : Красное знамя, 2006. – 175 с. : ил. ; 17 см. – 1 000 экз.  
 
781. Слепенкова, Р. К. Стихи. Сказки=Ма рэт яснем / Р. К. Слепенкова ; Правит. 
Ханты-Манс. автоном. округа -Югра, Обско-Угорский ин-т приклад. исслед. 
ХМАО-Югра. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 157, [4] с. ; 21 см. - Парал. 
загл. на хантыйском яз. –Текст на хант. яз. – В сборник включены стихи и рас-
сказы, написанные на хантыйском языке сотрудником Белоярского фольклорно-
го архива северных хантов. - ISBN 5-7511-1999-6, 1000 экз.  
 
782. Словорели : альманах. Вып. 2/ [ред. и сост. А. Гоц]. – Томск : [б. и.], 2006. – 
91 с. : ил. ; 19 см. – Посвящ. 10-летию Центра дополнительного образования де-
тей "Планирование карьеры". - 200 экз. 
 
783. Созвучие : сб. стихов выпускников и студ. ТГПУ. Вып. 2 / [под ред. 
В. Г. Арьяновой, С. М. Денисовой, А. В. Гузеевой]. – Томск : Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та, 2006. – 83 с. : ил., портр. ; 20 см. – Посвящ. участникам Великой 
Отеч. войны. – 200 экз. 
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784. Сто десятая весна : (коллект. сб. стихов и прозы политехников Томска) / 
[ред.-сост. А. Казанцев ; худож. К. Фомин]. – [Томск : Изд-во ТПУ, 2006]. –  
295 с. : ил., портр. ; 19 см. - 250 экз. 
 
785. Стрежевой : лит.-худож. альманах. Вып. 6.  – Томск : Красное знамя, 
2006. – 151 с. : ил. ; 26 см. - Загл. перв. вып.: Стрежевому - 35. – См. также под 
загл.: Литературно-художественный альманах. – 500 экз. 
 
786. Стрежевой поэтический : антология поэт. творч. / Упр. культуры, спорта и 
мол. политики Администр. г. Стрежевого ; [ред.-сост. Л. Б. Лапина. – Томск : 
Красное знамя], 2006. – 471 с. : ил., фото ; 17 см. - Сборник посвящен 40-летию 
г. Стрежевого. - 500 экз. 
 
787. Таразанов, А. С. Березовый берег : стихи / Александр Таразанов. – Томск : 
[б. и.], 2006. – 95 с. : ил. ; 14 см. – 150 экз.  
 
788. Татаренко, Ю. Кораблекрушение солнца : [стихи] / Юрий Татаренко. - 
Томск : Ветер, 2006. - 47 с. : ил. ; 20 см.- ISBN 5-98428-013-2, 500 экз. 
 
789. Тор, А. В. Переводы и перевРоды / А. В. Тор (В. Вайнштейн). – Томск : 
Изд-во Том. ЦНТИ, 2006. – 35 с. : ил. ; 15 см. – Подлин. имя авт.: Виктор Вайн-
штейн. – 300 экз.  
 
790. Червинский, В. Отыщи меня на этом свете : стихи и проза / Виктор Червин-
ский. – Томск [D-Print], 2006. – 338, [5] с. ; 17 см. – ISBN 5-902914-21-5 (в пер.), 
500 экз. 
 
791. Черникова, Т. Любви запутанные стежки : сб. рассказов / Татья-
на Черникова. – Томск : Ветер, 2006. – 78, [1] с. : ил., портр. ; 20 см. –  200 экз.  
 
792. Шехтер, А. М. Все рождаются под знаком : стихи / А. М. Шехтер. – Томск : 
[ТомСувенир], 2006. – 255 с. : ил. ; 7 см. – Кн. в суперобл. – (В пер.), 300 экз. 
 
793. Шкаликов, В. Сказочноправдивые истории для всей семьи[ Видеозапись] / 
В. Шкаликов. – [Томск : Том. обл. спец. б-ка для слепых, 2006]. – 
1 видеокассета. – (Говорящая книга).  
 
794. Шкаликов, В. Сказочноправдивые истории для всей семьи [Электронный 
ресурс] / В. Шкаликов. – [Томск : Том. обл. спец. б-ка для слепых, 2006]. – 
1 электрон. опт. диск (CD-R) : зв., цв. - Загл. с этикетки опт. диска. - Мультиме-
диа ресурс. - Систем. требования:  Windows XP, процессор 650 МГц, ОЗУ 128 
Мб, CD-ROM, видеокарта.  
 
795. Шкурин, Ю. Планида : кн. стихов / Ю. Шкурин. – Томск ; Колпашево : Ве-
тер, 2006. – 191с., [2] л. ил. ; 19 см. - 500 экз. 
 
См. также : №  303, 847, 1117, 1168, 1169, 1172, 1175, 1181, 1186. 
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ИСКУССТВО 
 
796. Бал трех королей : [буклет] / Том. политехн. ун-т, Студия комплексн. спорт. 
танца «Диамант». – Томск : [Дельтаплан], 2006. – 28 с. ; 15 см. 
 
797. Бал-фиеста : [буклет] / Том. политехн. ун-т, Студия комплексн. спорт. танца 
«Диамант-ТПУ». – Томск : [Дельтаплан], 2006. – 28 с. ; 15 см. 
 
798. Быков, И. Поцелуй мечты [Звукозапись] / Игорь Быков ; нотн. запись 
А. А. Панова ; исполнители : И. Быков, Н. Масленникова, А. Клещеногов, 
А. Грицкевич, В. Калистратова, Н. Туранов. – [Томск : б. и., 2006]. – 
1 аудиодиск (CD-ROM).  
 
799. Вавилов, С. П. Хоры старого Томска, (конец XVIII - начало XX веков) / 
С. П. Вавилов, Е. П. Еременко. – Томск : [Изд-во ТПУ], 2006. – 70, [1] с.  : ил, 
фот., ноты ; 21 см. - Прил.: с. 58-69. – Библиогр.: с. 70. 
 
800. Возрождение : I Междунар. фестиваль старинной культуры : описание тан-
цев / Том. гос. ун-т, Центр культуры, Театр-студия «Мистерия танца» ; [сост. : 
А. Абрамова, А. Икконен]. – Томск : [Дельтаплан], 2006. – 64 с. ; 15 см. 
  
801. Деревянное зодчество Томска. Верхняя Елань : было - стало : [альбом]. – 
Томск : D-Print, [2006]. – [24] с. : ил., фот. ; 15x21 см.  
 
802. Долинский, В. Дорога к храму : выставка : каталог. – Томск : [б. и.], 2006. –  
[8] с. : ил. ; 28 см. - 200 экз. 
 
803. Дом без границ : рисуют дети Томского района.  – Томск : Красное знамя, 
2006. – [16] с. : ил. ; 29 см. - 1000 экз. 
 
804. Кошелева, В. М. Путь хризантемы : акварель : [альбом]. Кн. 1 / 
В. Кошелева. – 2-е изд. – Томск : [б. и.], 2006 (Томск : Иван Федоров). – 159 с. : 
ил., портр. ; 24 см. – ISBN 5-91079-003X, 300 экз. 
 
805. Куперт, Т. Ю. Музыкальное прошлое Томска (в письмах к Рубинштейну) / 
Т. Ю. Куперт. – Томск : [б. и.], 2006. – 787 с. : ил., фот., табл., портр. ноты  ; 
26 см. – Прил.: с. 437--786. – Библиогр.: с. 427-434. – ISBN 5-85285-838-2, 
1000 экз.  
 
806. Лыгин. Архитектор и его Время : выставка из фондов Том. обл. краевед. 
музея : [буклет] / Том. обл. краевед. музей. – Томск : [б. и.], 2006. – 1 л., (слож. в 
4 с.) ; 21x8 см. 
 
807. Мамакабо в Томске [Видеозапись] : музыкальный фестиваль А. Баранова. – 
Томск : СТС- Открытое ТВ, 2006. –  1 видеодиск (DVD). –  ("СТС-Открытое ТВ" 
представляет). - Загл. с этикетки диска. – Участники фестиваля: Э. Измайлов, 
Т. Сидорова, Л. Брохман, А. Либабов ; группы: "Пижоны", "ГрАссМейстер", 
"Cool & Jazzy". 
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808. Мельникова, Л. И. О цвете (введение в колористику) : учеб. пособие / 
Л. И. Мельникова ; Том. гос. ун-т сист. упр. и радиоэлектроники. – Томск : ТУ-
СУР, 2006. –  131, [1] с. : ил. ; 21 см. -  Библиогр. : с. 103-105. – 
ISBN 5-86889-311-5, 500 экз.  
 
809. Музыкальное исполнительство и педагогика : [сб. ст.] / Том. обл. 
учеб.-метод. центр культ. и искусства ; [под ред. Л. А. Москаленко]. – Томск : 
[б. и.], 2006. – 155, [1] с. ; 29 см. – На обороте тит. л.: Вып. 1. – ISBN 5-91115-
001-8, 300 экз.  
 
810. Не родись красивым [Видеозапись] : фильм от создателей "обСтоя-
ТельСтв" / реж.-пост. : И. В. Дмитриев ; сценарий: И. В. Дмитриев, И. Филли-
пов. – Томск : СТС- Открытое ТВ, 2006. – 1 видеодиск (DVD). – ("СТС-
Открытое ТВ" представляет). - Продюсер: А. Володченко ; оператор-пост.: А. 
Жохов ; монтаж: М. Некрасова ; звукореж.: Д. Павлушов. – В глав. ролях: А. 
Урсу, Е. Митрюкова, И. Любимова и др. 
 
811. Новогодняя сказка «Щелкунчик» : костюмированный бал / Том. политехн. 
ун-т, Студия комплексн. спорт. танца «Диамант». – Томск : [Дельтаплан], 
2006. - 28 с. ; 15 см. 
 
812. Стрежевой. Этот город в сердце у меня : [набор открыток] / Адм. гор. окру-
га Стрежевой, Упр. культуры, спорта и мол. политики  ; фото Е. Селивановой, 
С. Шадуя. – Томск : Красное знамя, 2006. – 20 отд. л. (в обл.) ; 21х11 см. – 1 
000 экз.  
 
813. Historical Tomsk : [набор открыток] / фото : С. Хорев ; авт. текстов : 
Г. Скворцов, Н. Закотнов. – Томск : Панорама, 2006. – 24 отд. л. (в обл.) ; 
21*10 см. – Текст парал.: англ., рус.  
 
814. *Holzarchitektur von Tomsk. Wooden architecture in Tomsk : [фотоальбом] / 
[рук. проекта И. А. Пилевин, Е. Е. Павленко. – Tomsk : D-Print, 2006. - 
230, [1] S. : Il, photo ; 32 см. – Текст нем., англ. - (В пер.), 1 000 экз. 
 
815. Viktor. Amore [Звукозапись] / В. Савенко (вокал). – [Томск : б. и., 2006]. – 
1 аудиодиск (CD-ROM).  
 
См. также : №  763. 
 
 
 
 
 
РЕЛИГИЯ. АТЕИЗМ 
 
816. Духовно-исторические чтения памяти Святых Равноапостольных Кирилла и 
Мефодия. Программа XVI Духовно-исторических чтений памяти Святых Равно-
апостольных Кирилла и Мефодия. Дни славянской письменности и культуры, 
17-19 мая 2006 года / Администр. Том. обл., Том. Епархия Рус. Православ. 
Церкви. – Томск : [б. и.], 2006. – 14 с. ; 21 см.  
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817. Томск православный [Видеозапись] = Orthodoxy in Tomsk : [документ. 
фильм] / авт. : О. Цылева ; реж. : Е. Кочетов. – Томск : Студия "Воскресение", 
2006. –  1 видеодиск (DVD). –  (Исторические киноновеллы). - Субтитры на 
англ. яз. – Продюсер: А. Остров ; операторы: В. Кочетов, Н. Дмитриев, 
Е. Горюнов. – Ведущие: Т. Угрюмова, прот. О. Безруких.  
 
 
 
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 
818. Аксенов, И. В. Неконвенциональность как философско-семиотический объ-
яснительный принцип кризиса этнокультурных ценностей : автореф. дис. на со-
иск. учен. степ. канд. филос. наук :  24.00.01 / И. В. Аксенов ;  науч. рук. :  Г. И. 
Петрова. - Томск : [б. и.], 2006. -  18 с. ;  21 см. - На правах рукоп. - Библиогр. в 
конце кн. - 100 экз. 
 
819. Блейхер, О. В. Социокультурный механизм формирования оверстрата ин-
теллектуалов : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 24.00.01 / 
О.В. Блейхер ; [науч. рук. А. А. Корниенко]. – Томск : [б. и.], 2006. – 22 с. ; 
20 см. – На правах рукоп. - Библиогр.: с. 19-21 (10 назв.). – 100 экз.  
 
820. Брюханцева, Н. В. Возможности фантазии и перспективы идеала / 
Н. В. Брюханцева ; науч. ред. А. А. Степанов. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 
2006. – 131с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 127-131. – ISBN 5-7511-1968-6, 500 экз.  
 
821. Верхотуров, А. В. Эпистемологические основания теории значения в се-
мантических концепциях когнитивизма и аналитической философии : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 09.00.01 / А. В. Верхотуров. – 
Томск : [б. и.], 2006. – 23 с. ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр.: с. 23 
(4 назв.). - 100 экз.  
 
822. Всероссийский философский семинар молодых ученых им. П. В. Копнина, 
(2. 2005. Томск). Труды Всероссийского философского семинара молодых уче-
ных им. П. В. Копнина (Сессия 2) / Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 
2006. – 198, [2] с. ; 26 см. – (Труды / Том. гос. ун-т ; Т. 268). - Загл. обл. : Все-
российский семинар молодых ученых им. П. В. Копнина. – Библиогр. в конце 
ст. -  ISBN 5-7511-2027-7. 
 
823. Готьятова, Т. Л. Философия поступка : М. М. Бахтин и постмодернистские 
социальные теории : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 
09.00.03 / Т. Л. Готьятова. – Томск : [Дельтаплан], 2006. – 18 с. ; 20 см. – На пра-
вах рукоп. - Библиогр. в конце кн. – 100 экз.  
 
824. Зауэрвайн, Л. Т. Взаимосвязь структуры и функций риторики в историче-
ской динамике : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 24.00.01 / 
Л. Т. Зауэрвайн. – Томск : [б. и.], 2006. – 20 с. ; 20 см. – На правах рукоп. –  Биб-
лиогр.: с. 20. - 120 экз.  
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825. Куликов, М. В. Неопрагматизм Ричарда Рорти как продолжение традиций 
классической американской философии : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. филос. наук : 09.00.03. – Томск : [б. и.], 2006. – 16 с. ; 20 см. – На правах 
рукоп. - Библиогр. в конце кн. – 100 экз.  
 
826. Логика, онтология, язык / Том. гос. ун-т ; сост., пер. и предисл. 
В. А. Суровцева. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006 (Томск : Иван Федоров). –  
244 с. ; 20 см. – (Б-ка аналитич. философии). - ISBN 5-7511-2014-5, 500 экз. 
 
827. Московченко, А. Д. Философия для технических вузов : учеб. пособие / 
А. Д. Московченко ; Том. гос. ун-т сист. упр. и радиоэлектроники. – Томск : 
ТУСУР, 2006. – 191 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 188-191. – 
ISBN 5-86889-307-7, 300 экз. 
 
828. Погукаева, Н. В. Социокультурные и когнитивные основания формирова-
ния темы в науке : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 
09.00.08 / Н. В. Погукаева. – Томск : [б. и.], 2006. – 22 с. ; 21 см. – На правах ру-
коп. - Библиогр. в конце кн. – 100 экз.  
 
829. Худяков, Д. С. Концепт "знание" в контексте постнеклассической науки : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 09.00.01 / Д. С. Худяков. – 
Томск : [б. и.], 2006. – 22, [1] с. ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр. в конце 
кн. – 100 экз.  
 
830. Чабанец, Е. Н. Духовные практики искусств повседневности Китая и Япо-
нии : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 24.00.01 / 
Е. Н. Чабанец. – Томск : [б. и.], 2006. – 22, [1] с. – На правах рукоп. - Библиогр. в 
конце кн. - 100 экз.  
 
См. также : №  176, 644, 840. 841, 842, 1120, 1121, 1156. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПСИХОЛОГИЯ 
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831. *Прокопинская, Н. И. Методы психологического исследования : наблюде-
ние и беседа : учеб.-метод. пособие / Н. И. Прокопинская, Н. В. Казанцева ; Сиб. 
гос. мед. ун-т. – Томск : Сиб. гос. мед. ун-т, 2006. – 119 с. : ил., табл. ; 20 см. – 
100 экз. 
 
832. *Психодиагностика состояния тревожности : метод. указ. для практ. работ 
по дисц. «Психология безопасности труда» / Том. гос. архит.-строит. ун-т ; сост. 
В. В. Быкова. – Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2006. – 18, [1] с. : 
ил., табл. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. (6 назв.). – 150 экз. 
 
833. Разумов, Б. А. Защитные стили общения : [метод. пособие для психологов] / 
Б. А. Разумов ; Том. обл. центр проф. ориентации молодежи и психол. поддерж-
ки населения.  – Томск : [б. и.], 2006. – 44 с. ; 21 см. – (Профориентация и пси-
хология). - Библиогр. : с. 44. - ISBN 5-88276-061-7, 50 экз. 
 
834. Яхонтов, С. В. Адаптивный потенциал и полушарные асимметрии младших 
школьников / С. В. Яхонтов, Н. К. Грицкевич, Л. Ш. Шалагина ; Том. гос. пед. 
ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2006. – 144 с. : ил. ; 21 см. – Библи-
огр.: с. 134-144. – ISBN 5-89428-233-00, 500 экз.  
 
См. также : № 565, 1126. 
 
 
ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
 
 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
 
835. Государственное управление. Государственная служба. Административная 
реформа : библиогр. указ. : информ. вып. информ.-метод. каб. Администр. Том. 
обл. / Администр. Том. обл., Департ. гос. службы и администр. реформы ; [сост. 
Л. В. Демидова]. – Томск : [б. и.], 2006. – 68 с. ; 20 см. – (Реформы. Власть. Об-
щество). – На обл. также: № 4. Март 2006. 
 
836. Земцов, А. А. Финансы и учет : библиогр. указ. лит. XVII-XXI вв. на рус. яз. 
из фондов Науч. б-ки Том. гос. ун-та : свод. том / А. А. Земцов, 
Т. М. Островская, А. В. Шаманаева ; Том. гос. ун-т, Центр администр.-фин. ис-
след. спец. фак-та банк. дела Высш. шк. бизнеса, Фонд "Ин-т фин. исслед. им. 
М. И. Боголепова". – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006 (Томск : Иван Федоров). –  
817 с. ; 30 см. - Указ.: с. 705-813. - ISBN 5-7511-2073-0, 100 экз.  
 
837. Инновации : библиогр. указ. : спец. вып. : информ. вып. информ.-метод. 
каб. Администр. Том. обл. / [Администр. Том. обл., Департ. гос. службы и ад-
министр. реформы, Ком. кадровой работы ; сост. и вып. ред. Л. В. Демидова]. – 
Томск : [б. и.], 2006. – 90 с. ; 20 см. – (Реформы. Власть. Общество). – На обл. 
также: № 9. Октябрь 2006.  
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838. Местное самоуправление : библиогр. указ.  : информ. вып. информ.-метод. 
каб. Администр. Том. обл. / Администр. Том. обл., Департ. гос. службы и адми-
нистр. реформы ; [сост. Л. В. Демидова]. – Томск : [б. и.], 2006. – 34 с. ; 20 см. – 
(Реформы. Власть. Общество). - На обл. также: № 5. Апрель 2006.  
 
839. Национальные проекты : библиогр. указ. : спец. вып. : информ. вып. ин-
форм.-метод. каб. Администр. Том. обл. / [Администр. Том. обл., Департ. гос. 
службы и администр. реформы, Ком. кадровой работы ; сост. и вып. ред. 
Л. В. Демидова]. – Томск : [б. и.], 2006. – 90 с. ; 20 см. – (Реформы. Власть. Об-
щество). – На обл. также: № 7. Август 2006.   
 
840. Реформа государственного управления. Этика управления  : Государствен-
ное управление. Административная реформа. Государственная служба. Местное 
самоуправление : библиогр. указ. : информ. вып. информ.-метод. каб. Адми-
нистр. Том. обл. / [Администр. Том. обл., Департ. гос. службы и администр. ре-
формы, Ком. кадровой работы ; сост. и вып. ред. Л. В. Демидова]. – Томск : [б. 
и.], 2006. – 74 с. ; 20 см. – (Реформы. Власть. Общество). – На обл. также : № 8. 
Сентябрь 2006. 
 
841. Реформа государственного управления. Этика управления  : Государствен-
ное управление. Административная реформа. Государственная служба. Местное 
самоуправление : библиогр. указ. : информ. вып. информ.-метод. каб. Адми-
нистр. Том. обл. / [Администр. Том. обл., Департ. гос. службы и администр. ре-
формы, Ком. кадровой работы ; сост. и отв. за вып. Л. В. Демидова]. – Томск : 
[б. и.], 2006. – 78 с. ; 20 см. – (Реформы. Власть. Общество). – На обл. также: № 
6. Июнь 2006.  
 
842. Реформа государственного управления :  Государственное управление. Ад-
министративная реформа. Государственная служба. Местное самоуправление. 
Этика управления : библиографический указатель : информ. вып. информ.-
метод. каб. Администр. Том. обл. / [Администр. Том. обл., Департ. гос. службы 
и администр. реформы, Ком. кадровой работы ;  сост. и вып. ред. Л. В. Демидо-
ва].  – Томск : [б. и.], 2006. – 54 с. ; 20 см. – (Реформы. Власть. Общество). - На 
обл. также:  № 10. Ноябрь 2006. 
 
843. * Тучкова, Н. А. Bibliographia selkupica : библиогр. указ. по истории, куль-
туре и языку селькупов / Н. А. Тучкова ; Том. гос. пед. ун-т. - Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 151 с. ; 20 см. –  Указ. имен: с. 134-146. - ISBN 5-
894428-232-2, 500 экз.  
 
844. Творческое Причулымье / Асиновск. централиз. библ. система, Библ.-эстет. 
центр, Отд. библиогр.  – Асино ; Томск : [б. и.], 2006.  
Вып. 2 : Сибирский летописец : [библиогр. список лит. / сост. 
Л. Я. Алиферова]. - 13 с. : ил. ; 21 см. – Имен. указ.: с. 11. - Посвящ. 
95-летию со дня рождения Г. М. Маркова.  
Вып. 3 : ЦБС – 30 лет  [сост. Л. А. Голубева, Е. С. Еремина]. - 68 с. ; 
20 см. – Имен. указ. авт. и работ, описанных под загл. :  с. 60–65.  
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845. Томская книга - 2005 : библиогр. указ. / Том. гос. обл. универс. науч. б-ка 
им. А. С. Пушкина ; [сост. Т. Г. Бурматова  ; ред. С. С. Быкова]. – Томск : [Ве-
тер], 2006. – 131 с. ; 20 см. – Указ. имен: с. 118-128. – 150 экз.  
 
846. Мария Леонтьевна Халфина : биобиблиогр. указ. / Том. обл. универс. науч. 
б-ка им. А. С. Пушкина, Ист.-краевед. отд. ; [cост. А. В. Яковенко  ; предисл. 
Л. Ф. Пичурина  ; ред. С. С. Быкова]. – Томск : [Ветер], 2006. – 63, [1] с. ; 
20 см. – (Книжная серия "Жизнь замечательных томичей" ; вып. 3). – Алф. указ. 
загл. произвед. М. Л. Халфиной : с. 58-60. – Имен. указ.: с. 61-63. – 150 экз.  
 
847. Читайте хорошие книги! : рекоменд. указ. совр. дет. лит. / Том. обл. 
дет.-юнош. б-ка, Справ.-библ. отд. ; [сост. : Л. Г. Духанина, Т. Н. Митренина].  – 
Томск : [б. и.], 2006. – 38 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 31-32. – Алф. указ.: 
с. 32-36. - 40 экз.  
 
  
СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 
 
848. ДубльГИС : гор. информ. служба [Электронный ресурс] : телефон. справ. 
с картой города. - Томск :  [б. и.], 2006. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв. - 
Загл. с этикетки опт. диска. - мультимедиа ресурс, справочник. - Систем. требо-
вания:  Процессор Pentium 100, память 64 Mb, Windows 98-XP, CD-ROM, дис-
ковод, мышь.  
январь 2006 : Астрахань, Барнаул, Екатеринбург, Кемерово, Красноярск, 
Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Томск. - 79 000 экз. 
май 2006 : Астрахань, Барнаул, Екатеринбург, Иркутск, Кемерово, Крас-
ноярск, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Томск. - 95 000 экз. 
 
849. *Календарь памятных дат` 2007 / Асиновск. централиз. библ. система, отд. 
библиогр. – [Томск ; Асино : б. и., 2006]. – [12] с. ; 30 см. 
 
850. *Клуб интересных людей, или Муля, не нервируй меня! : [календарь на 
2007 г. / Страховая группа «Уралсиб» ; рук. проекта А. Катаев и др]. – [Томск : 
Курсив, 2006]. – [12] л. : ил., фото ; 19 см. 
 
851. *Полет в интерьере` 2007 : [календарь на 2007 г.]. – [Томск : Курсив, 2006]. 
–[12] л. : ил., фото ; 20 см. 
 
852. 5000 предприятий, организаций Томска, Северска, Томского сельского рай-
она.  Справочник квартирных телефонов Томска, Северска, пос. Самусь, пос. 
Орловка  :  72 000 телефонных номеров :  дан. на период с 14.09.2005 по 
28.01.2006 г. :  [информ. бюл.] / ЗАО "Желтые страницы - Томсктелеком". - 
Томск : Желтые страницы-Томсктелеком, 2006. - 296, 152 с. : ил., цв. ил. ; 
28 см. - Загл. обл. :  Телефонные номера предприятий и организаций Томска, 
Северска и Томского района ; Телефонные номера жителей Томска и Северска ; 
Желтые страницы - Томсктелеком. - Загл. кор.: Телефонный справочник Том-
ска, Северска и Томского района, 2006. – Кн.-перевертыш. 
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853. Россия. Томск. Германия` 2006 = Russland - Tomsk - Deutschland : [настен-
ный календарь] / Администр. Том. обл. – Томск : [б. и.], 2006. – [12] л. : ил., фо-
то ; 60*42 см. – Текст парал. рус., нем.  
 
854. Справочник телефонов органов местного самоуправления г. Томска : (по 
сост. на 1 апреля 2006 г.). – [Томск : Красное знамя, 2006]. – 63 с. : ил., табл. ; 20 
см. - Алф. указ.: с. 38-47. - 500 экз. 
 
855. Томский областной аптечный склад, областное государственное унитарное 
предприятие : [настенный календарь на 2005-2007 годы]. – [Томск : б. и., 
2006]. – [36] л. : ил. ; 21*30 см. – Текст парал. рус., англ.  
 
856. Томский хронограф` 2007 : [календарь памятных дат] / Гос. архив Том. 
обл. ; [сост. : В. Д. Гахов и др. ; ред. кол. : А. В. Большакова, А. Г. Караваева 
(отв. ред.)]. – Томск : [Гос. архив Том. обл.], 2006. – 87 с. : ил., фото, портр. ; 
20 см. - Библиогр.: с. 76-81. – Список архивн. фондов: с. 82. – Имен. указ.: 
с. 83-86. - 300 экз. 
 
857. Тор, А. В. Бестолковый словарь / А. В. Тор (Виктор Вайнштейн). – Томск :  
[б. и.], 2006. – 32 с. ; 15 см. 
 
858. Торговый дом "Росоптторг" 2006  : [настенный календарь]. – [Томск : б. и., 
2006]. – [36] л. : ил. ; 21*30 см. – На обл. также : Канцтовары. Бумажно-беловые 
товары. Бизнес-сувениры в наличии и под заказ. Забавные сувениры и обереги.  
 
859. Уникальный экологический проект "Хардикова заимка"` 2006 : [настенный 
календарь. – [Томск : б. и., 2006]. – [12] л. : ил., фото ; 49*34 см.  
 
См. также : №  394. 403, 1116. 
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ЧАСТЬ 2. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
 
ГАЗЕТЫ 
 
ГАЗЕТЫ, ВЫШЕДШИЕ В ТОМСКЕ И ОБЛАСТИ 
 
860. Автомобили. Запчасти. Сервис / ООО «АВТОстоп» ; 
гл. ред. О. И. Подковка. – Томск. 
 
861. Авторынок  / ООО «АВ-пресс» ; гл. ред. А. Ю. Гнездовский. – Томск. 
 
862. Агро территория : газ. ЗАО «Сиб. аграрная группа» / гл. ред. Г. Г. Немцева.  
 
863. Академический проспект  / Изд. Том. науч. центра СО РАН. – Томск : 
ОАО «ОблМашИнформ», 2006. 
 
864. Актив : зырянск. ежемес. молодежн. газ. / Учред. Центр поддержки моло-
дежи / ред. С. Ахмедова. – Томск : Ветер, 2006. – 250 экз. 
 
865. Алга! : газ. Союза татарск. молодежи Том. обл. и евразийск. клуба «Ми-
рас» / ред. колл. : И. Бурин (гл. ред.) и др. – Томск : Курсив, 2006. – 1 000 экз. 
 
866. Аукционъ-online : еженедел. беспл. Реклам. -информ. газ. – Томск. 
 
867. Бизнес : [еженедел. спец. вып. газ. «Красное знамя»]. - Томск. 
 
868. Буфф-сад: еженедел. информ. -развлекат. спец. вып. газ. «Томский вестник» 
с прил. «Вестн. PRO». - Томск. 
 
869. В краю кедровом : газ. г. Кедрового  / гл. ред. Т. Я. Василевская. – Кедро-
вый ; Томск. 
 
870. Ва-Банк : реклам. -информ. еженедел. газ. с ежемес. реклам. -
информ. прил. «Торг. центр «НОКС» – Томск. 
 
871. Вакансии для всех : еженедел. информ. -специализир. газ. – Томск. 
 
872. Вестник Востокгазпрома : Корпорат. газ. ОАО «Востокгазпром» ; 
гл. ред. В. Разманов. – Томск. 
 
873. Вестник Каштака : народная газ. / Обществ. движение по развитию терри-
ториальн. обществ. самоупр. «Совет Каштака» ; ред. В. Музалевский. - Томск : 
Курсив, 2006. – 21 000 экз. 
 
874. Вестник НКО : газ. том. некоммерч. орг.  / Рос. Дет. фонд, 
Том. обл. отд-ние ; Совет обществ. орг. – Томск. 
 
875. Вестник PRO : Мир компьютеров : спец. вып. «Буфф-сада». - Томск. 
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876. Вестник РУО : газ. Упр. образования Том. р-на Том. обл. / ред. 
С. Ф. Вершинина. – Томск. 
 
877. Вестник Сибакадембанка : ежекв. корпоративная газ. – Томск. 
 
878. Вечерка : информ. -развлекат. прил. к газ. «Вечерний Томск»  / 
гл. ред. А. Зайцев. – Томск. 
 
879. Вечерний Томск : независимая гор. газ. – Томск. 
 
880. Вместе : прил. для детей и подростков к «Том. вестнику» с прил. «Ключ». – 
Томск. 
 
881. Все для вас : [еженедел. газ.]. – Томск. 
 
882. Выбираю ТПУ : спец. вып. газ. «За кадры» : ил.-справ. изд. / 
Том. политехн. ун-т ; рук. Е. В. Коробов. – Томск, 2006. 
 
883. Выходной : [еженедел. спец. вып. газ. «Красное знамя»]. - Томск. 
 
884. Газета Колпашевская : информ. обществ.-полит. еженед. газ. / ООО «ТВК» ; 
шеф-ред. Г. А. Кузнецов. – Колпашево, 2006 (Томск : ОАО «ОблМашИн-
форм»). – 3 000 экз. 
 
885. Газовый вектор : [газ.] / Учред. ООО «Томсктрансгаз» ; и. о. ред. 
В. А. Лойша. – Томск : D-Print, 2006. 
 
886. Действие : Томская обл. профсоюз. газ. – Томск. 
 
887. Деловая женщина : [ежемес.] реклам. -информ. газ.  / ред. Б. Л. Кабаков. – 
Томск : ООО «Центр социал. технологий», 2006. 
 
888. Деловой обзор : Том. информ. -аналит. газ. – Томск. 
 
889. Деловой Томск : еженедел. информ. -публицистическая газ. - Томск.  
 
890. День добрый : субботний вып. газ. «Томcкий вестник»  / 
ред. В. Долженкова. – Томск. 
 
891. Джерело : издание Том. центра украинск. культуры  / ред. кол. : 
В. А. Доманский и др. – Томск. 
 
892. Диалог : гор. еженед. - Северск. 
 
893. Диссонанс : Люди. События. Факты : асиновск. независ. район. газ. / 
гл. ред. В. В. Клюев. – Асино, 2006 (Томск : ОАО «ОблМашИнформ»). 
 
894. Добрята  / ООО «Твердыня» ; гл. ред. Т. В. Неверовская. – Томск. 
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895. Ева : спец. [ежемес.] вып. для семейного чтения газ. «Красное знамя». - 
Томск.   
 
896. Есть дело : Работа  / Образование  / Карьера : еженед. для тех, кто верит в  
свой успех  / Пресс-дело ; гл. ред Ю. С. Андрейчикова. - Томск : Пресс-дело, 
2006. - Газ. выходит еженед. по пятницам. 
 
897. Женская линия : газета для томичек. – Томск. 
 
898. Жизнь : еженедел. обл. газ. – Томск : ООО «Регион-пресс Сибирь» ; 
[Томск : ОАО «ОблМашИнформ»]. 
 
899. За единую Россию  / Том. регион. отд-ние Всерос. партии «Единая Россия» ; 
гл. ред. Е. А. Уткина. – Томск. 
 
900. За кадры : газ. Том. политехн. ун-та / ред. Г. Г. Венделева. – Томск. 
 
901. За строительные кадры : газ.  / Совет Том. гос. архит.-строит. ун-та. – 
Томск. 
 
902. Заборчик : газ. средней школы №36 г. Томска  / рук. А. Ф. Яковлев, 
И. Н. Яковлева. – Томск : Ветер, 2006. 
 
903. Заветы Ильича : обществ. -полит. газ. Первомайского р-на. – Первомайское. 
 
904. Заря Севера : обществ. -полит. газ. Верхнекетского р-на. - Белый Яр. 
 
905. Зеленый меридиан  / ООО «Твердыня ; гл. ред. Г. С. Горчаков. – Томск. 
 
906. Земля чаинская : газ. Чаинского р-на  / гл. ред. П. П. Юрин. – Подгорное ; 
Томск. 
 
907. Знамя : газ. Молчановского р-на  / гл. ред. Н. В. Кучереносов. – Молчаново. 
 
908. Знамя мира : газ. духов. единения. – Томск. 
 
909. Знамя труда : обществ. -полит. газ. Кожевниковского р-на. - Кожевниково. 
 
910. Знамя труда  / ОАО «Том. приборн. завод» ; гл. ред. Н. Н. Бодюл. – Томск. 
 
911. Зов сердца : молодежн. газ. / гл. ред. Г. С. Горчаков. – Томск. 
 
912. Из рук в руки : газ. беспл. объявлений. – [Новосибирск] ; Томск. 
 
913. Известия Томского района : газ. / Том. регион. обществ. фонд «Фонд разви-
тия Том. р-на» ; гл. ред. Е. А. Богдан. – Томск : Курсив, 2006. – 10 000 экз. 
 
914. Информация 079 : полезная газ. из трех частей : еженед. информ. гор. газ. / 
гл. ред. С. А. Казакова. – Томск. 
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915. Клубное обозрение : информ. -реперт. газ.  / Обл. дворец на-
род. творч. «Авангард» ; ред. Н. Я. Сугак. – Томск. 
 
916. Комиссионка : газ. частн. объявлений. – Томск. 
 
917. Компас : гор. еженед. реклам. газ. – Томск. 
 
918. Компьютерра+Томск  / ООО «Компьютерра+Томск ; 
гл. ред. Д. А. Шиптенко. – Томск. 
 
919. Красное знамя : Том. обл. ежедн. газ. с еженедел. спец. вып. : «Выходной», 
«Пятница» ; ежемес. – «Ева», «Предприятие». – Томск. 
 
920. Курьер : Газ. беспл. частн. объявлений. - Томск. 
 
921. Кутерьма : дет. -юнош. прил. к газ. «Томская нефть»  / ред. С. Докучаева. – 
Томск. 
 
922. Лампочка  / АО «Том. электроламповый завод» ; гл. ред. С. Н. Безгодов. – 
Томск. 
 
923. Лес & коммерция : рекл. -информ. газ.  / Изд. Регион. информ. -
аналит. центра «Сибирь» ; гл. ред. О. Недоговоров. – Томск. 
 
924. Мир новостей. Томск : газ. попул. информ.  / ТПС ; 
гл. ред. В. Вологжанин. - Томск : ИД "Ва-Банк", 2006. - Основ. изд. - "Мир но-
востей" (Москва) . 
 
925. Мой шанс : еженед. газ. частн. объявл.  / Учр. ООО «Грейс» ; 
гл. ред. Г. Козловских. – Северск, 2006 (Томск : Облмашинформ). 
 
926. Московский комсомолец в Томске : Рос. регион. еженедельник. – М. ; 
Томск : ОАО «ОблМашИнформ». 
 
927. Муравейник : газ. юных экологов и краеведов Том. обл.  / [Дет. -
юнош. объед. «Муравейник» ; ред. Л. А. Рубан]. – Томск, 2006 (Томск : Ве-
тер). – 999 экз. 
 
928. На здоровье : ежемес. газ. для врачей и пациентов с информ. -
справ. прил. «Мир лекарств». – Томск. 
 
929. Надежда плюс : еженедел. прил. к газ. «Районные вести». – Кривошеино. 
 
930. Нарымский вестник : [обществ. -полит. газ. Парабельского р-на]. – Пара-
бель. 
 
931. Наш дом ( Unser Haus)  / Рос. -нем. центр ; гл. ред. А. Ф. Файт. – Томск. 
 
932. Наш район – Ленинский : информ. вып. для жителей Ленинского района. – 
Томск. 
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933. Наш стиль : Строительство, отделка, дизайн : реклам. -информ. газ.  / ООО 
«Центр «Наш дом»». – Томск, 2006. 
 
934. Наша жизнь : Бакчарская район. газ. - Бакчар. 
 
935. Наша жизнь : газ. / Изд. Совета ветеранов Ягодного сельск. посел. Аси-
новск. р-на. – Асино, 2006. 
 
936. Наше Причулымье : газ. Асиновского р-на  / гл. ред. В. С. Иноземцев. – 
Асино. 
 
937. Нефтяной меридиан : информ. бюл. ОАО «Центрсибнефтепровод» : [газ.] / 
ОАО «Центрсибнефтепровод ; гл. ред. О. Паприко. – Томск : Курсив, 2006. – 
300 экз. 
 
938. Новая техника  / ОАО «Сибэлектромотор» ; гл. ред. В. Н. Сомов. – Томск. 
 
939. Новые телесистемы : еженед. информ.-реклам. газ. / ООО «Новые телесис-
темы» ; гл. ред. О. Долгих. - Томск : ОАО «ОблМашИнформ», 2006. – 10 000 
экз. 
 
940. Новое время : еженедел. обществ. -полит. газ. – Северск. 
 
941. Новый диалог : независ. еженед. газ. / ООО «ЗапСибМедиа» ; 
гл. ред. Г. Н. Родыгин. – Северск, 2006. – 7 000 экз. 
 
942. Новый молодежный экспресс : газ. для свободных людей. – Томск. 
 
943. Образ жизни : еженед. независ. газ. для жителей Причулымья / ООО «Стре-
лец» ; гл. ред. В. А. Нестерова. – Асино, 2006 (Томск : ОАО «ОблМашИн-
форм»). 
 
944. Общественное самоуправление. Томский вариант : газета / Ад-
мин. г. Томска ; ред. Т. И. Макогон. – Томск, 2006. 
 
945. От 7 до 17 : газета для детей и не только  / Изд. Дет. клуб «Сатурн» ; 
ред. Л. А. Рубан. – Томск : Дет. -юнош. клуб «Сатурн», 2006 (Томск : Ветер). – 
250 экз. 
 
946. Охота и рыбалка : том. обл. специализир. газ. / ООО «Мой шанс» ; 
гл. ред. А. В. Фещенко. – Северск, 2006. – 25 000 экз. 
 
947. Переменка : школьн. газ. Каргасокск. р-на Том. обл. / гл. ред. 
Н. И. Дмитриева. – Каргасок. 
 
948. Полянка : межшкольная газ.  / Дом дет. творч. «У Белого озера», ДИИЦ 
«Перекресток» ; гл. ред. И. Кузьмина. – Томск. 
 
949. Предприятие : спец. ежемес. вып. газ. «Красное знамя». - Томск. 
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950. Пятница : реклам. -информ. вып. [газ. «Красное знамя»]. - Томск. 
 
951. Работа & бизнес в Томске :  еженедел. газ. для деловых людей. – Томск. 
 
952. Работа сегодня : газ. : том. вып. / ООО «Пронто-Новосибирск» ; 
гл. ред. Е. Н. Соколова. – [Томск], 2006. – 4 000 экз. 
 
953. Рабочая трибуна  / Том. завод резиновой обуви ; гл. ред. Е. С. Козлова. – 
Томск. 
 
954. Радиоэлектроник : газ. коллектива Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлек-
троники. - Томск. 
 
955. Районные вести : обществ. -полит. газ. Кривошеинского р-на с ежене-
дел. прил. «Надежда плюс». – Кривошеино. 
 
956. Реклама : еженедел. беспл. реклам. газ. – Томск. 
 
957. Рекламный ориентир : еженед. реклам. -информ. газ.  / 
ООО «Том. информ. служба» ; гл. ред. Д. Морозов. – Томск, 2006. – 100 000 экз. 
 
958. Русское раздолье : газ. для тех, кто любит Россию  / 
гл. ред. А. Н. Бобылев. – Томск : Дельтаплан. 
 
959. Рынок недвижимости  / ООО «АВ-пресс» ; гл. ред. А. Ю. Гнездовский. – 
Томск. 
 
960. Северная инициатива : том. гор. газ. / Том. гор. обществ. орг. «Совет обще-
ственности по развитию Лесного избират. округа ; ред. В. Музалевский. - Томск 
: Курсив, 2006. – 15 000 экз. 
 
961. Северная звезда : газ. г. Стрежевого и Александровского р-на. – Стрежевой. 
 
962. Северная правда : газ. Каргасокского р-на. – Каргасок. 
 
963. Северянка : обществ. -полит., социал. -экон. газ. Александровского р-на. –
Александровское. 
 
964. Сельская жизнь : газ. / Изд. Совета ветеранов Новокусковск. сельск. посел. 
Асиновск. р-на. – Асино, 2006. 
 
965. Сельская правда : обществ. -полит. газ. Зырянского р-на. - Зырянское. 
 
966. Совершенно несекретно : еженед. информ. -прав. прил. к газ. «Вечерний 
Томск»  / гл. ред. А. Зайцев. – Томск. 
 
967. Советский пенсионер : газ. для жителей Советского района / гл. ред. С. Со-
колова ; идея С. А. Кравченко – Томск : Красное знамя, 2006. – 5 000 экз. 
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968. Советский Север : [обществ. -полит. газ. Колпашевского р-на]. – Колпаше-
во. 
 
969. Соседи : изд. Комис. по правам человека в Том. обл. – Томск. 
 
970. Стройка  / ООО «Стройка ; гл. ред. Г. Н. Соснина. – Томск. 
 
971. Таёжный меридиан : газ. Тегульдетского р-на. – Тегульдет. 
 
972. ТВ неделя : [газ.]. - [Томск] : [ОАО «ОблМашИнформ»]. 
 
973. Твоя : студ. газ. / Том. политехн. ун-т ; рук. студ. пресс-центра 
М. Диамант. – Томск. 
 
974. ТелеАнтенна : семейная телегаз. - [М.] ; Томск : ООО «ТПС»  : [Томск : 
ОАО «ОблМашИнформ»]. 
 
975. ТелеМир. Пресс : Телегид на всю неделю : [газ.]  / гл. ред. О. Г. Рязанова. – 
Томск ; Кемерово. 
 
976. Томск. Центральный округ : информ.-аналит. газ. / Учред. изд. дом «ВА-
Банк» ; гл. ред. А. Н. Пунтус. – Томск. 
 
977. Томская марка : ежемес. прил. к газ. «Томский вестник». – Томск. 
 
978. Томская нефть : газ. АО «Томскнефть». – Стрежевой. 
 
979. Томская неделя : обл. независимая газ. – Томск. 
 
980. Томская правда : нар. газ. : Орган Том. обл. отд-ния Нар. -патриот. Союза 
России. – Томск. 
 
981. Томские епархиальные ведомости / Учред. Том. епархия ; гл. ред. иерей 
Святослав Зулин. – Томск : Красное знамя, 2006. – 3 000 экз. 
 
982. Томские новости : обл. еженедел. газ. – Томск. 
 
983. Томские страховые ведомости : газ. ООО «Страх. корпорация «Коместра-
Томь». – Томск. 
 
984. Томский вестник : обл. ежедн. газ. с еженедел. вып. «Буфф-сад» ; еже-
мес. «Томская марка» ; прил. «Вместе», «Ключ», «Что? Где? Когда?». – Томск. 
 
985. Томский инструментальщик  / ОАО «Том. инструмент» ; 
гл. ред. Л. В. Гавриловская. – Томск. 
 
986. Томский манометр : печатн. орган администр. и профкома 
ОАО «Манотомь». – Томск : [Дельтаплан], 2006. 
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987. Томский медик  / Сиб. гос. мед. ун-т, Администр. Кировск. р-на г. Томска ; 
гл. ред. В. А. Антонова. – Томск. 
 
988. Томский нефтехим  / Том. нефтехим. завод ; гл. ред. Т. А. Черных. – Томск. 
 
989. Томский пенсионер : суб. вып. обл. обществ. -полит. газ. «Вечерний 
Томск»  / гл. ред. А. Зайцев. – Томск. 
 
990. Томский рабочий : изд. Том. обл. организации Рос. Коммунист. рабочей 
партии. – Томск. 
 
991. Томский учитель : [газ.]  / Том. гос. пед. ун-т, Учен. совет ; Адми-
нистр. Том. обл., Упр. образования. – Томск. 
 
992. Томское предместье : обществ. -полит. газ. Том. р-на. – Томск. 
 
993. Торговый центр «НОКС» : ежемес. реклам. -информ. изд. для покупателей : 
прил. к газ. «Ва-банк». - Томск. 
 
994. 13-й этаж: ежемес. газ. строит. упр. ООО «СУ-13» / ред. Е. Латоша. – 
Томск. 
 
995. Туган илем = Родной край : вестн. том. татар и мусульман. орг. Том. обл.  / 
Мусульман. орг. Том. обл. : газ. – Томск. 
 
996. Фантастическая газета : № 1 (7) / 2006 : спец. вып., посвящ. 15-летию выхо-
да перв. номера / ред. Е. М. Зырянов. – Томск, 2006. – Вып. сделан по просьбе 
руководства Том. обл. универс. науч. б-ки им. А. С. Пушкина. 
 
997. Хозяин : газ. для садоводов и огородников. - Томск. 
 
998. Честное слово  / гл. ред. К. Е. Швачко. – Томск. 
 
999. Что? Где? Когда? : [ежемес. спец. вып. газ. «Том. вестн.»]. - Томск.  
 
1000. Шегарский вестник : обществ. -полит. газ. Шегарского р-на. - Мельнико-
во. 
 
1001. Школьный калейдоскоп : газ. педкласса Нелюбинск. средн. школы Том. 
обл. / гл. ред. С. Ф. Вершинина. – Томск ; Нелюбино. 
1002. Штудия : дет. (беспл.) лит. газ. для школьников Том. обл.  / 
ред. Л. А. Рубан. – Томск.  
 
1003. Экономика : реклам. -информ. газ. : прил. к газ. «Томские новости»  / 
гл. ред. А. В. Трофимов. – Томск. 
 
1004. Электротехник  / Том. электротехн. завод ; гл. ред. Т. А. Абрамова. – 
Томск. 
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1005. Эльдорадо : газ.  / Моряковск. средн. общеобраз. школа ; 
гл. ред. О. А. Конева. – Томск. 
 
1006. Alma Mater : газ. Том. гос. ун-та  / Том. гос. ун-т ; ред. Я. Мендельбаум. -  
Томск. 
 
1007. Dom Polsky == Дом Польский : изд. ТРОО «ЦПК «Дом Польский» в 
Томске». – Томск. 
 
1008. Likbez : газ. гимназии № 29 г. Томска  / гл. ред. Л. Птушкина. – Томск : 
Ветер, 2006. 
 
1009. Over Таймс : газ.  / Департ. по молодежн. политике, физ. культуре и 
спорту Администр. Том. обл. – Томск. 
 
 
ГАЗЕТЫ ДРУГИХ ГОРОДОВ СИБИРИ, ОТПЕЧАТАННЫЕ В 
ТОМСКИХ ТИПОГРАФИЯХ 
 
1010. Аргументы и факты : [газ.]. – М., 2006 (Новосибирск : Сов. Сибирь). 
 
1011. Бизнес навигатор : реклам. -информ. еженед. – Новокузнецк, 2006 
(Томск : Облмашинформ). 
 
1012. Бумеранг : еженедел. Реклам. -информ. газ.  / ООО «ЛиК Партнер». – 
Новосибирск, 2006 (Томск : Красное знамя).   
 
1013. Ва-Банк в Новосибирске : беспл. гор. еженедельник. – Новосибирск, 2006 
(Томск : Красное знамя). 
 
1014. За уголь : [газ.]  / Учр. и изд. холдинг. компания “Соколовская” ; 
гл. ред. Т. П. Пальчевская. – [Кемерово], 2006 (Томск : Облмашинформ). 
 
1015. Компьютерра+ : еженедел. газ. – Новосибирск : Изд. дом «Компьютер-
ра» ; [Томск : ОАО «ОблМашИнформ»]. 
 
1016. Налоговый вестник : информ. -аналит. газ.  / Учр. и изд. ООО «Налогин-
форм» ; гл. ред. Я. Веретнова. – Красноярск, 2006 (Томск : Облмашинформ). 
1017. Незнайка : развлекат. газ. для детей и подростков  / 
гл. ред. С. Канашевский. – Новокузнецк : Печат. двор, 2006 (Томск : Облма-
шинформ). 
 
1018. 920. Нефтяная параллель : еженед. газ. компании ЮКОС  / ООО 
«ЮКОС-Москва». 
 
1019. Новые времена : информ. -рекл. еженед. – Красноярск, 2006 (Томск). 
 
1020. Объявления Кузбасса : обл. газ. объявл. по четвергам  / Учр. ООО «Сиб-
маркет 2000» ; гл. ред. Д. Г. Тарасенко. – Кемерово, 2006 (Томск : Облмашин-
форм). 
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1021. От рассвета до заката  / Изд. дом «Франт». – [Новокузнецк], 2006 
(Томск : Облмашинформ). 
 
1022. Перекресток : Оригинальные сканворды : [газ.]  / Учр. и изд. ЗАО “Си-
бинформ” ; гл. ред. В. Ведерников. – Новосибирск : [б. и.], 2006 (Томск : 
Тип. “ОМИ”). 
 
1023. Почти даром : газ. - Прокопьевск, 2006 (Томск : ОАО «ОблМашИн-
форм»). – 30 000 экз. 
 
1024. Прокопьевский уголь : [газ.]  / Компания «Прокопьевскуголь». – Про-
копьевск, 2006 (Томск : Облмашинформ). 
 
1025. Сибирская реклама : газ. – Новосибирск ; Томск. 
 
1026. Сибирский берег : ежемес. корпорат. газ. / гл. ред. О. Л. Филонова. – Но-
восибирск, 2006 (Томск : Облмашинформ). 
 
1027. Спортивный компас : еженед. рекл. -информ. газ. / ООО «Компас» ; 
гл. ред. Е. А. Желтаков. - Новосибирск, 2006 (Томск : Облмашинформ). 
 
1028. ТелеСемь : семейный телегид на всю неделю : [газ.]. - [М.] ; Новоси-
бирск : ООО «ТелеСемь» ; [Томск : ОАО «ОблМашИнформ»]. 
 
1029. Телеспутник : газ. о телевидении. – Новокузнецк ; ЗАО ИД «Франт» ; 
[Томск : ОАО «ОблМашИнформ»]. 
1030. Томь : еженедел. газ. – Кемерово : Изд.  дом «Провинция» ; [Томск : 
ОАО «ОблМашИнформ»]. 
 
1031. Франт : еженед. информ. газ.  / гл. ред. С. Г. Долгова. – Новокузнецк, 
2006 (Томск : Облмашинформ). 
 
1032. Шанс авто : еженед. газ. – Красноярск, 2006 (Томск). – На колонтит. : 
Автосалон. 
 
1033. Экстра – Н : [газ.]  / Изд. дом “Франт”. – [Новокузнецк], 2006 (Томск : 
Облмашинформ). 
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ЖУРНАЛЫ 
 
1034. АВТО-регион : информ.-реклам. аналит. журн. / Учред. ООО «Медиа-
Дюны» ; дир. Е. Лиманова ; лит. ред. Д. Быков. – Томск : [б. и.] 2006 (Томск : 
Иван Федоров). – 5 000 экз. 
 
1035. Акцент : информ. бюл. / Ассоц. инженерн. образ. России, Аккреди-
тац. центр ; ред. О. В. Боев. – Томск, 2006. 
 
1036. Ангажемент : Театры. Гастроли. Концерты. Музеи. Выставки : 
Том. театр. афиша. – Томск : Компания «Янсон», 2006. 
 
1037. Бизнес Практика  / гл. ред. О. А. Морозов. – Томск. 
 
1038. Биолит Инфо : журн. компании «Биолит» / Томск : Demos, 2006. 
 
1039. БИТ : Бизнес и техника : журн. о вещах, которые придумают завтра. – 
Томск, 2006. 
 
1040. Благотворительность в Сибири : журн.  / Том. регион. отд-ние 
Рос. дет. фонда ; гл. ред. Г. Попова. – Томск, 2006. 
 
1041. Бурундук : мини-журн. для самых маленьких : прил. к ин-
форм. бюл. «ЭКОбандероль». – Томск, Б. г., 2006. 
 
1042. Бюллетень сибирской медицины : науч. -практ. журн.  / 
гл. ред. В. В. Новицкий ; М-во здравоохранения РФ, Сиб. гос. мед. ун-т. – 
Томск : Сиб. гос. мед. ун-т  : [ООО «Печат. мануфактура»], 2006. – Па-
рал. загл. на обл. : англ. - ISSN 1682-0363, 1000 экз. 
 
1043. Ваше здоровье : мед. журн / Учред. ООО «Медиа-Дюны» ; 
ред. Т. Пичурина. - Томск, 2006 (ОблМашИнформ). – Обл. отпечатана в 
тип. «Демос». 
 
1044. Вестник СГМУ : ежекв. периодич. изд. Сиб. гос. мед. ун-та  / М-во здра-
воохранения РФ ; [Сиб. гос. мед. ун-т ; Студ. науч. о-во им. Н. И. Пирогова]. – 
Томск : [СГМУ], 2006 - . – 100 экз. 
 
1045. Вестник СибИРО «Пеленг» : период. издание / Сиб. ин-т развивающ. 
обуч. – Томск : Пеленг, 2006. – ISBN 5-88630-232-8, 500 экз. 
 
1046. Вестник Томского государственного архитектурно-строительного уни-
верситета : Науч. -техн. журн.  / М-во образования Рос. Федерации ; 
Том. гос. архит. -строит. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 
2006. 
 
1047. Вестник Томского государственного педагогического университета  / 
Том. гос. пед. ун-т ; гл. ред. В. В. Обухов. - Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 
2006 -. - ISSN 1609-624X. – 500 экз. 
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1048. Вестник Томского государственного университета : Общена-
уч. период. журн. : бюл. опер. науч. информ.  / Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во 
Том. ун-та, 2006. 
     
1049. Вестник Томского государственного университета / Том. гос. ун-т ; гл. 
ред. Г. В. Майер. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – (Сер. «Математика. Ки-
бернетика. Информатика»). – ISSN 1561-7793. 
 
1050. Вестник Томского союза журналистов : [журн.]  / Реги-
он. обществ. организация «Том. союз журналистов». – Томск, 2006. – 900 экз. 
 
1051. Вопросы реконструктивной и пластической хирургии : науч. -
практ. журн.  / НИИ микрохирургии ТНЦ СО РАМН, Сиб. гос. мед. ун-т, НИИ 
гастроэнтерол. СГМУ ; гл. ред. В. Ф. Байтингер. – Томск, 2006. 
 
1052. Время учиться : образование и консалтинг в Томске : спец. реклам.-
информ. период. изд. / ред. Е. Мостовой. – Томск, 2006. 
 
1053. Все для вашего дома в Томске : информ. -рекл. журн.  / ООО «Манил-
ла» ; гл. ред. В. В. Быков. – Томск : Красное знамя, 2006. - . – 2500 экз. 
 
1054. Всё для Дома  / Учред. ООО «Медиа-Дюны» ; ред А. Лещев. - Томск : 
[б. и.], 2006 (Томск : Иван Федоров). – 5 000 экз. 
 
1055. Всё для офиса : [журн.]. - Томск : Изд. дом «Том. оптовик», 2006 (Обл-
МашИнформ). 
 
1056. Газпром : корпор. журн. ОАО «Газпром»  / ред. А. Чернаков и др. – 
Томск, 2006. 
 
1057. Город. Жизнь глазами рекламы : прил. к журн. « Реклаmix» / Учред. ООО 
«РА «Свет» ; ред. Д. Стелев. – Томск : [б. и.], 2006. – 4 000 экз. 
 
1058. Дневник путешественника : для рожденных с мечтой жить на планете : 
[журн.] / ред. Г. Бушова. – Томск. 
 
1059. Доклады Томского государственного университета систем управления и 
радиоэлектроники : период. науч. журн. / Том. гос. ун-т систем упр. и радио-
электроники ; гл. ред. А. В. Кобзев. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем 
упр. и радиоэлектроники, 2006. - № 3 (11). – 500 экз. 
 
1060. Известия высших учебных заведений. Физика : ежемес. науч. журн.  / 
М-во образования РФ ; Том. гос. ун-т, [Сиб. физ. -техн. ин-т]. - Томск : [Изд-во 
науч. -техн. лит.], 2006 - . – 28 см. – Изд. с янв. 1958 г. – Выходит также на 
англ. яз. 
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1061. Известия региональной энергетической комиссии Томской области : ин-
форм.-аналит. бюл. / Учред. Регион. энергет. комиссия Том. обл. ; 
гл. ред. А. А. Лукьянец. – Томск : [б. и.], 2006 (Томск : Красное знамя). – 
100 экз. 
 
1062. Известия Томского политехнического университета : журн.  / М-во обра-
зования РФ ; Том. политехн. ун-т ; [председ. ред. совета Ю. П. Похолков]. – 
Томск, 2006 - . – ISSN 1684-8519.  
 
1063. Как в жизни : журн. для совр. семьи / гл. ред. Н. Иванова. – Томск : Сфе-
ра, 2006. 
 
1064. Компьютеры & связь : Том. ежемес. журн. – Томск : [D.Print], 2006. 
 
1065. Медиатор : журн. для журналистов  / Фонд развития независимой журна-
листики. – Томск : ООО «Компания Янсон», 2006. 
 
1066. Негоцiантъ : реклам. -информ. изд. : [журн.]. – Томск : ООО РИА «Бис-
Инфо», 2006 (ЗАО СТД «Демос»). 
 
1067. Нефтяной меридиан : информ. издание ОАО «Центрсибнефтепровод» : 
[журнал] / ОАО «Центрсибнефтепровод ; гл. ред. О. Паприко. – Томск : Курсив, 
2006. – 300 экз. 
 
1068. О хорошем… : реклам.-информ. журн. / ред. Л. П. Саурская. – Томск, 
2006. 
 
1069. Образование в Сибири : журн. теор. и приклад. исслед.  / 
Рос. акад. образования. Сиб. отд-ние. Ин-т образования Сибири, Дальн. Востока 
и Севера, Том. гос. пед. ун-т ; Ред. колл. : В. А. Дмитриенко (гл. ред. и др.). – 
Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2006. - . – 29 см. – ISBN 5-89702-073-6, 500 экз. 
 
1070. Оптика атмосферы и океана : ежемес. науч. -теорет. журн.  / 
Рос. АН. Сиб. отд-ние. Ин-т оптики атмосферы ; гл. ред. С. Д. Творгов. – Томск : 
Изд-во Ин-та оптики атмосферы СО РАН, 2006. – . – 29 см. – Выходит также на 
англ. яз. - ISSN 0869-5695, 250 экз. 
 
1071. Открытое и дистанционное образование : науч. -метод. журн.  / Ас-
соц. образ. и науч. учр. «Сиб. откр. ун-т, Том. гос. ун-т ; гл. ред. Г. В. Майер. – 
2006. – ISSN 1609-5944. – 200 экз. 
 
1072. Персона : ежемес. обществ.-полит. журн.  / Учр. и изд. Центр «Персона 
Грата» ; гл. ред. Л. Бабич. – Томск : [Центр «Персона Грата»], 2006 (Новоси-
бирск : Тип. «Офсет»). – 3000 экз. 
 
1073. Планета Арт-Лайф : журн. / Компания  «Арт-Лайф». – Томск. 
 
1074. Ребятёнок : рекл.-лит. журн. для детей и родителей / Учред. ООО «Пре-
мьера» ; под ред. О. Зоркальцевой. - Томск : Премьера, 2006. 
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1075. Регион-Сибирь : обществ. -полит. журн.  / ред. -учредитель 
В. И. Воробьев. – Томск : Информ. -изд. группа «Регион-Сибирь», 2006 (Томск : 
Красное знамя). 
 
1076. Репутация и качество : науч.-попул. журн. / Том. регион. отд-ние 
акад. проблем качества при Администр. Том. обл. ; гл. ред. Н. П. Кириллов. – 
Томск. 
 
1077. Северский меридиан : гор. лит. -публ. журн.  / Администр. ЗАТО Се-
верск, Собр. народн. предст. ЗАТО Северск, Сиб. хим. комбинат ; 
гл. ред. О. А. Кочеткова. – Северск ; Томск. 
 
1078. Серебряный кофе  / ООО РА «Понедельник» ; гл. ред. Ю. Суховеркова. – 
Томск. 
 
1079. СИ : новый сиб. молодежн. журн.  / Учр. и изд. Центр «Персона Грата» ; 
гл. ред. Л. Бабич. – Томск : [Центр «Персона Грата»], 2006. – 999 экз. 
 
1080. Сибирская старина : краев. альм.  / Том. обл. краевед. музей, Том. обл. б-
ка им. А. С. Пушкина ; гл. ред. Я. А. Яковлев. - Томск : [Изд-во Том. ун-та], 
2006 - . – ISBN 5-7511-1529-5, 500 экз. 
 
1081. Сибирские Афины : лит. альм. : изд. Том. писат. орг.  / 
[ред. А. И. Казанцев] ; Том. писат. орг. ; Обл. лит. фонд им. М. Халфиной. - 
Томск : Том. писат. орг.  : [Ветер], 2006 - . – 500 экз. 
 
1082. Сибирский аршин : науч.-техн. бюл. для специалистов в обл. испытаний, 
измерений, техн. диагностики и неразрушающего контроля : спец. вып. (18) / 
2006 г. / учред. ООО Компания «СМТ» ; гл. ред. А. Б. Чигорко. – Томск : D-
Print, 2006. – 1000 экз. 
 
1083. Сибирский вестник психиатрии и наркологии : науч. -практ. журн.  / СО 
РАМН, Том. науч. центр, НИИ псих. здоровья ; Администр. Том. обл., 
Упр. здравоохранения ; Ассоц. «Здравоохранение Сибири». – Томск : [НИИ 
псих. здоровья Том. науч. центра СО РАМН], 2006 (Изд. центр «Графика»). 
 
1084. Сибирский медицинский журнал : науч. -практ. рецензируемый журн. – 
Томск : Сиб. изд. дом, 2006 (D.Print) - . – 1000 экз. 
 
1085. Сибирский онкологический журнал : науч. -практ. изд.  / Рос. акад. 
мед. наук. Сиб. отд-ние. Том. науч. центр, НИИ онкологии, Департ. здраво-
охр. Администр. Том. обл. ; [гл. ред. Е. Л. Чойнзонов]. – Томск : [Изд-во 
Том. ун-та], 2006. 
 
1086. Сибирский психологический журнал / Том. гос. ун-т ; 
гл. ред. Г. В. Залевский. - Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 2006. – 
1 000 экз. 
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1087. Следующий шаг : журн. для тех, кому есть что сказать : экспертно-
стратег. изд. / Агентство межсферн. коммуникаций «Сиб. проект» ; 
гл. ред. А. Главанаков. – Томск, 2006 (Томск : Демос).  
 
1088. Томск magazine / Учред. ООО «ПОРТАЛ» ; гл. ред. Е. Уткина. – Томск, 
2006. – 5 000 экз. 
 
1089. Томская область. Управление. Экономика. Политика : информ. -
аналит. журн. – Томск : Ком. по информ. политике Администр. Том. обл., 2006 
(Томск : Красное знамя). 
 
1090. Томские недра : информ.-аналит. науч.-попул. журн. / 
ред. Т. Н. Прилепских. – Томск, 2006. – 2 000 экз. 
 
1091. Томский агровестник : ежекварт. информ. бюл. / Учред. Департ. по 
соц.-экон. развитию села Администр. Том. обл. ; ред. совет : А. Н. Флигинских и 
др. – Томск : Дельтаплан, 2006. 
 
1092. Томский бизнес журнал : журн. для малого и средн. бизнеса / шеф-
ред. Д. Шиптенко. – Томск, 2006. 
 
1093. Томский избиратель / Избират. комиссия Том. обл. ; 
гл. ред. Г. С. Казак. – Томск : D-Print, 2006. – 300 экз. 
 
1094. Томский оптовик : реклам. -аналит. справ. города и области : [журн.]. – 
Томск, 2006 (ОблМашИнформ). – Обл. отпечатана в тип. «Демос» (Томск). 
 
1095. Томский политехник : [журн.]  / Изд. Ассоц. выпускников ТПУ ; 
гл. ред. Ю. П. Похолков. – Томск, 2006. 
 
1096. Томский потенциал : Образование, наука, технологии : [журн.] / АМК 
«Сиб. проект» ; рук. А. Главанаков. - Томск : Сиб. проект, 2006. – 500 экз. 
1097. Томский финансовый журнал : журн. для рук. и вед. специалистов 
том. компаний  / Том. гильдия финансистов, ООО «Том. фин. журн.» ; 
гл. ред. А. В. Ложникова. – Томск : Графика, 2006. 
 
1098. Хет Трик : первый том. журн. о футболе / гл. ред. С. М. Сердюк. – Томск, 
2006.994. Художественное образование в Томской области : науч. -метод. и 
практ. журн.  / Департ. по культ. и туризму Администр. Том. обл., Ин-т по-
выш. квалификации работ. искусства, культ. и туризма ; 
гл. ред. С. С. Пузачева. – Томск, 2006. – 50 экз. 
 
1099. Эффект присутствия : информ.-аналит. журн. / ред. Т. Афанасьев. – Но-
восибирск : Ин-КВАРТО, 2006. – 6 000 экз. 
 
1100. Ядерный топливный цикл : энергетика, технология, экология, безопас-
ность : науч. -техн. журн.  / ред. колл. Б. П. Белозеров (зам. гл. ред.) и др. – 
Томск : Изд-во науч. -техн. лит., 2006. – 300 экз. 
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1101. Nota bene! : информ. бюл. науч. -мед. б-ки Сиб. гос. мед. ун-та. – Томск : 
[СГМУ]. 
 
1102. Sharmon : журн. / Учред. ООО «Хризопраз» ; гл. ред. О. Середа. – Томск, 
2006. 
 
1103. Svой центр : информ. -реклам. изд. торг. дома SV Центр ; 
ред. Н. Шарапова. – Томск. 
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ЧАСТЬ 3. ДОПОЛНЕНИЯ 
 
КНИГИ 2005 ГОДА ИЗДАНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ 
В КАТАЛОГ «ТОМСКАЯ  КНИГА – 2005» 
 
 
1104. Библиотека без границ [Электронный ресурс] : сб. док. и реклам. мате-
риалов МИБС г. Томска, 1998-2005 / Муницип. информ. библ. систе-
ма г. Томска ; [сост. Л. В. Левицкая и др.].  – Томск : [б. и.], 2005. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. - Загл. с этикетки опт. диска. – На обороте контей-
нера также : Вып. 2. – Систем. требования : Windows 95 / 98 / Me / 2000 / XP / 
NT, процессор 486DX2 / 66, 8 Мб ОЗУ (RAM), CD-ROM, дисковод, мышь, зв. 
карта. 
 
1105. Валовой региональный продукт Томской области : аналит. записка / Фе-
дер. служба гос. статистики, Территориальн. орган Федер. службы гос. стати-
стики по Том. обл. – Томск :  [б. и.], 2005. – 31 с. :  ил., табл., диагр. ; 20 см. 
 
1106. Валовой региональный продукт Томской области 1995 - 2003 гг. : стат. 
сб. / Федер. служба гос. статистики, Территориальн. орган Федер. службы гос. 
статистики по Том. обл. ; [ред. кол.  :  С. В. Касинский и др.]. – Томск :  [б. и.], 
2005. –  61 с. :  ил., табл. ; 20 см. 
 
1107. Ваша новая квартира : [информ.–реклам. кат.] / ООО "СУ–13", Комп. 
"Budurchi" ; [идея проекта  М. Беспалова  ; гл. ред. Е. Маслова]. – [Томск :  б. и., 
2005]. – 113, [1] с. : ил., цв. фото ; 20 см. – На посл. стр. кн. также :  Вып. 2. – 
1 000 экз. 
 
1108. Ввоз и вывоз продукции производственно-технического назначения и 
потребительских товаров, 1995 - 2004 годы : стат. сб. / Федер. служба гос. ста-
тистики, Территориальн. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. – 
Томск : [б. и.], 2005. – 13 с. :  ил., табл. ; 29 см. 
 
1109. Вывоз продукции производственно-технического назначения и потреби-
тельских товаров из Томской области за 2004 год : стат.бюл. / Федер. служба 
гос. статистики, Территориальн. орган Федер. службы гос. статистики по Том. 
обл. (Томскстат). – Томск :  [б. и.], 2005. –  21 с. :  ил., табл. ; 20 см. 
 
1110. Деятельность малых предприятий Томской области за январь - июнь 
2005 года : стат.бюл. / Федер. служба гос. статистики, Томскстат. – Томск :  
[б. и.], 2005. – 42 с. :  ил, табл. ; 21 см. 
 
1111. Дошкольные учреждения Томской области (2000 - 2004 гг.) : стат. сб. / 
Федер. служба гос. статистики, Территориальн. орган Федер. службы гос. стати-
стики по Том. обл. (Томскстат). – Томск :  [б. и.], 2005. – 23 с. :  ил., табл. ; 20 
см. 
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1112. Естественное движение и миграция населения Томской области в 
1 полугодии 2005 года : стат.бюл. / РОССТАТ, Территориальн. орган Федер. 
службы гос. статистики по Томской обл. (Томскстат). – Томск :  [б. и.], 2005. –  
15 с.. ; 21 см. 
 
1113. Игнатов, Г. Далекое и близкое : очерки, воспоминания / Геннадий Игна-
тов. – Асино ; Томск : Изд-во Асиновское, 2005. – 223, [1] с., [52] л. ил., фото ; 
22 см. – На обороте тит. л. также: Посвящ. 60-летию Победы в Великой Отеч. 
войне. - (В пер.), 200 экз.  
 
1114. Индексы потребительских цен по Томской области в 2004 году : стат. 
сб. / Федер. служба гос. статистики, Территориальн. орган Федер. службы гос. 
статистики по Том. обл. ; [ред. кол.  :  С. В. Касинский (председ.) и др.]. – 
Томск :  [б. и.], 2005. –  86 с. :  ил., табл. ; 15 см. 
 
1115. Информационные дайджесты, 1999-2005 [Электронный ресурс] / Муни-
цип. информ. библ. система г. Томска ; [сост. В. Г. Белицина и др.].  – Томск : [б. 
и.], 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. - Загл. с этикетки опт. дис-
ка. – Систем. требования : Windows 95 / 98 / Me / 2000 / XP / NT, Pentium, CD-
ROM, дисковод, мышь, зв. карта. 
 
1116. История новых праздников в России. Вып. 1 : дайджест / Муницип. ин-
форм. библ. система г. Томска, Муницип. б-ка "Академическая" ; [сост. Г. И. 
Кухарева, Н. А. Надыршина].  – Томск : [б. и.], 2005 - 46 с. ; 20 см. - Библиогр. в 
конце ст. 
 
1117. История сибирского транспорта : дайджест краеведческой информации / 
Муницип. информ. библ. система г. Томска, МБ "Сибирская" ; [сост. : 
З. Б. Нагаева, Е. Ю. Озерова]. – Томск : [б.и.], 2005. – 84 с. ; 21 см. - Библи-
огр.: с. 83. 
 
1118. История томского герба : информационный дайджест по краеведению / 
Муницип. информ. библ. система г. Томска, МБ "Сибирская" ; [сост. 
З. Б. Нагаева ; ред. Л. Б. Заверткина].  – Томск : [б. и.], 2005. – 36 с. ; 21 см. - 
Библиогр.: с. 35. 
 
1119. Кодинский (Кондинский) Свято-Троицкий монастырь в первой половине 
XVIII в. : люди и стены сиб. обители накануне секуляризации : сб. док. / [сост. 
С. В. Туров ; под ред. Я. А. Николаева. – 2-е изд.]. – Томск : [б. и.], 2005 (Аси-
но : Изд-во Асиновское). – 352 с. ; 22 см. – Имен. указ.: с. 304-337. – Геогр. 
указ.: с. 338-340. – (В пер.), 350 экз. 
 
1120. *Куликов, С. Б. Вопросы становления предметной и проблемной области 
философии науки / С. Б. Куликов ; Том. гос. пед. ун-т ; [науч. ред. 
В. А. Дмитриенко]. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2005. – 199 с. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 179-199 (448 назв.). – ISBN 5-89428-201-2, 100 экз. 
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1121. *Куликов, С. Б. Основы философского анализа науки : методология, 
смысл и цель / С. Б. Куликов ; Том. гос. пед. ун-т ; [науч. ред. 
В. А. Дмитриенко]. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2005. – 183 с. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 164-183 (315 назв.). – ISBN 5-89428-215-2, 500 экз. 
 
1122. Культурно-просветительные учреждения Томской области (2000 - 2004 
гг.) : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, Территориальн. орган Федер. 
службы гос. статистики по Томской области (Томскстат). – Томск :  [б. и.], 
2005. – 23 с. :  ил., табл. ; 20 см. 
 
1123. Математика : в 2 ч. / [Э. Г. Гельфман и др.]. - М.: Просвещение, 2005. – 
22 см. - (МПИ: Математика, психология, интеллект). 
Ч. 1: Делимость чисел : учеб. пособие для 6-го кл. общеобраз. учр. - 
125, [3] с. : ил. - ISBN  5-09-013541-X (в пер.), 7 000 экз. 
Ч. 2 : учеб. пособие для 5-го кл. общеобраз. учр. - 240 с. : ил.; 22 см. - 
ISBN  5-09-013522-3 (в пер.), 10 000 экз. 
 
1124. МОКС-топливо. За и против : экол. дайджест. Вып. 2 / Муниципал. ин-
форм. библ. система г. Томска, Муницип. б-ка "Северная" ; [сост. : 
Е. А. Сибирцева, В. Г. Белицина].  – Томск : [б. и.], 2005. – 80 с. ; 21 см. - Библи-
огр.: с. 79. 
 
1125. Мониторинг социально-трудовой сферы, 9 месяцев 2005 года : ин-
форм.-аналит. бюл. № 3 / Упр. соц.-труд. отнош. Администр. Том. обл., Депар-
тамент федер. гос. службы занятости населения по Том. обл. – Томск :  [б. и.], 
2005. – 35 с. :  ил., табл. ; 20 см. 
 
1126. * Морогин, В. Г. История психологии : учеб. пособие для студ. фак-тов 
ун-тов / В. Г. Морогин ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2005. – 295 с. ; 22 см. – Библиогр.: с. 291-295. - 100 экз. 
 
1127. Музеи города Томска : дайджест краевед. информ. / Муницип. информ. 
библ. система г. Томска, Муницип. б-ка "Сибирская" ; [сост. З. Б. Нагаева].  – 
Томск : [б. и.], 2005. – 98 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 96-97 (17 назв.). 
 
1128. Наука в Томской области : стат. сб. / Росстат, Территориальн. орган Фе-
дер. службы гос. статистики по Том. обл. (Томскстат). – Томск : [б. и.], 2005. –  
53 с. :  ил., табл., диагр. ; 20 см. 
 
1129. Нечунаев, А. Дневник юного учителя, 1944-1950 годы / Андрей Нечуна-
ев. – [Асино : Изд-во Асиновское], 2005. – 276 с., [14] л. ил., фото ; 22 см. – (В 
пер.), 80 экз. 
 
1130.  О предоставлении гражданам субсидий на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг, январь - сентябрь 2005 года : [стат.бюл.] / Федер. служба гос. стати-
стики, Территориальн. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. – 
Томск :  [б. и.], 2005. –  24 с. :  ил., табл. ; 29 см. - Загл. обл.: Сведения о предос-
тавлении гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг за январь 
- сентябрь 2005 года. 
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1131. О работе жилищно - коммунальных организаций в условиях реформы : 
стат.бюл. / Территориальн. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. 
(Томскстат). – Томск :  [б. и.], 2005. – 20 см. 
за январь - июнь 2005 года. - 61 с. :  ил., табл.   
за январь - сентябрь 2005 года. - 61 с. :  ил., табл.  
 
1132. Об инвестициях в Томскую область из-за рубежа и инвестициях из Том-
ской области за рубеж : стат.бюл. / Росстат, Территориальн. орган Федер. служ-
бы гос. статистики по Том. обл. – Томск :  [б. и.], 2005. –  20 см. 
за 9 месяцев 2005 года. - 17 с. : ил., табл.  
за I квартал 2005 года. - 17 с. :  ил., табл.  
за I полугодие 2005 года. - 18 с. :  ил., табл.  
 
1133. Оборот организаций и объем отгруженной продукции и выполненных 
работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности : 
стат.бюл. / Росстат, Территориальн. орган Федер. службы гос. статистики по 
Том. обл. (Росстат). – Томск :  [б. и.], 2005. – 15 см. 
за январь - июнь 2005 года. - 21 с. :  ил., табл.  
за январь - июль 2005 года. - 24 с. : ил., табл. 
за январь - август 2005 года. - 27 с. :  ил., табл.  
за январь - сентябрь 2005 года. - 27 с. :  ил., табл.  
за январь - октябрь 2005 года. - 25 с. :  ил., табл.  
за январь - ноябрь 2005 года . - 25 с. :  ил., табл.  
 
1134. Общеобразовательные учреждения в Томской области (2000 - 2005 гг.) : 
стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, Территориальн. орган Федер. службы 
гос. статистики по Том. обл. – Томск :  [б. и.], 2005. – 35 с. :  ил., табл. ; 20 см. 
 
1135. Объем работ и услуг, выполненных собственными силами предприятий и 
организаций Томской области по виду деятельности "Строительство" : 
стат.бюл. / Росстат, Территориальн. орган Федер. службы гос. статистики по 
Том. обл. (Томскстат). – Томск :  [б. и.], 2005. –  15 см. 
за январь - июнь 2005 года. - 7 с. :  ил., табл.  
за январь - июль 2005 года. - 6 с. :  ил., табл.  
за январь - август 2005 года. - 6 с. :  ил., табл.  
за январь - сентябрь 2005 года. - 6 с. :  ил., табл.  
за январь - октябрь 2005 года. - 6 с. :  ил., табл.  
 
1136. Ожидаемые итоги социально-экономического положения Томской об-
ласти за 2005 год : [стат.бюл.] / Федер. служба гос. статистики, Территориальн. 
орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. – Томск :  [б. и.], 2005. – 13 
с. :  ил., табл. ; 20 см. 
 
1137. Основные показатели развития государственного сектора экономики 
Томской области за январь - сентябрь 2005 года : стат.бюл. / Росстат, Террито-
риальн. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. (Томскстат). – 
Томск :  [б. и.], 2005. –  69 с. :  ил., табл. ; 20 см. 
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1138. Охрана окружающей среды, лесное хозяйство и природные ресурсы 
Томской области (2000 - 2004 гг.) : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, 
Территориальн. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. – Томск :  [б. 
и.], 2005. – 35 с. :  ил. ; 20 см. 
 
1139. Продукция автомобильного транспорта : стат.бюл. / Росстат, Территори-
альн. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. (Томскстат). – Томск :  
[б. и.], 2005. –  20 см. 
за январь - март 2005 года. - 54 с. :  ил., табл. 
за январь - сентябрь 2005 года. - 54 с. :  ил., табл. ; На посл. стр. кн. так-
же: Вып. 3. 
    
1140. Производство и отгрузка сельскохозяйственной продукции : стат.бюл. / 
Федер. служба гос. статистики, Территориальн. орган Федер. службы гос. стати-
стики по Том. обл. – Томск :  [б. и.], 2005. – 20 см. 
за январь - май 2005 года. - 47 с. :  ил., табл. ; 
за январь - август 2005 года. - 55 с. :  ил., табл. - На посл. стр. кн. также:  
Вып. 8 ; 
за январь - сентябрь 2005 года. - 88 с. :  ил., табл. - На посл. стр. кн. так-
же:  Вып. 9; 
за январь - октябрь 2005 года. - 64 с. :  ил., табл. - На посл. стр. кн. также:  
Вып. 10 ; 
за январь - ноябрь 2005 года. - 63 с. :  ил., табл. - На посл. стр. кн. также:  
Вып. 11. 
 
1141. Просроченная задолженность по заработной плате : стат.бюл. / Росстат, 
Территориальн. орган Федер. службы госстатистики по Том. обл. (Томскстат). – 
Томск :  [б. и.], 2005. – 20 см. 
на 1 октября 2005 года. - 21, [1] с. :  ил., табл. 
на 1 ноября 2005 года. - 20, [1] с. :  ил., табл.  
на 1 декабря 2005 года. - 20, [1] с. :  ил., табл.  
 
1142. Работа грузового и пассажирского автомобильного транспорта : 
стат.бюл. / Росстат, Территориальн. орган Федер. службы гос. статистики по 
Том. обл. – Томск : [б. и.], 2005. –  21 см. 
за январь - август 2005 года. - 21 с. :  ил., табл. - На посл. стр. кн. также:  
Вып. 8 ; 
за январь - сентябрь 2005 года. - 21 с. :  ил., табл. - На посл. стр. кн. так-
же:  Вып. 8; 
за январь - октябрь 2005 года. - 21 с. :  ил., табл. - На посл. стр. кн. также:  
Вып. 10 ; 
за январь - ноябрь 2005 года. - 21 с. :  ил., табл. - На посл. стр. кн. также:  
Вып. 11. 
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1143. Реализация платных услуг населению Томской области : стат.бюл. / Рос-
стат, Территориальн. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. (Томск-
стат). – Томск :  [б. и.], 2005. –  9 с. :  ил., табл. ; 20 см. 
за январь - июнь 2005 года ; 
за январь - июль 2005 года ; 
за январь - август 2005 года ;   
за январь - сентябрь 2005 года ; 
за январь - октябрь 2005 года. 
 
1144. Роготнева, А. В. Методы театральной педагогики как средство коррекции 
и развития / А. В. Роготнева ; Том. обл. ин-т повыш. квалификации и перепод-
гот. работников образ. - Томск : [ТОИКПРО], 2005 (Томск : STAR). – 86 с. : ил., 
фото ; 20 см. – Библиогр.: с. 86 (19 назв.). -  ISBN 5-88276-061-7, 100 экз. 
 
1145. Санатории и курорты Сибири : краевед. дайджест / Муницип. информ. 
библ. сист. г. Томска, МБ "Северная" ; [сост. : В. Г. Белицина].  – Томск : [б. и.], 
2005. – 29 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 28. 
 
1146. Сведения о деятельности страховых организаций Томской области в 
2004 году : стат.бюл. / Территориальн. орган Федер. службы гос. статистики по 
Том. обл. – Томск :  [б. и.], 2005. – 19 с. :  ил., табл. ; 20 см. - Загл. обл.:  Финан-
сы. Сведения о деятельности страховых организаций Томской области в 2004 
году. 
 
1147. Сведения о предоставлении гражданам льгот по оплате жилья и комму-
нальных услуг за январь - сентябрь 2005 года : стат. бюл. / Федер. служба гос. 
статистики, Территориальн. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. – 
Томск :  [б. и.], 2005. – 43 с. :  ил., табл. ; 21 см. 
 
1148. Сведения об инвестициях в основной капитал по Томской области : 
стат.бюл. / Федер. служба гос. статистики, Территориальн. орган Федер. службы 
гос. статистики по Том. обл. – Томск :  [б. и.], 2005. – 15 см. 
за январь - июль 2005 года. - 27 с. :  ил., табл. - На посл. стр. кн. также:  
Вып. 7. 
за январь - июнь 2005 года. - 42 с. :  ил., табл. - На посл. стр. кн. также:  
Вып. 6. 
 
1149. Сведения об исполнении муниципального  (местного ) бюджета Томской 
области в 2004 году : стат.бюл. / Территориальн. орган Федер. службы гос. ста-
тистики по Том. обл. – Томск :  [б. и.], 2005. – 23 с. :  ил., табл. ; 20 см. - Загл. 
обл.: Финансы. Сведения об исполнении муниципального  (местного) бюджета 
Томской области в 2004 году. 
 
1150. Сводный финансовый баланс Томской области за 2003 год : стат.бюл. / 
Территориальн. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. – Томск :  
[б. и.], 2005. –  41 с. :  ил., табл. ; 15 см. - Загл. обл.:  Финансы. Сводный финан-
совый баланс Томской области за 2003 год. 
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1151. Селькупско-русский диалектный словарь / Том. гос. пед. ун-т ; под ред. 
В. В. Быконя. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2005. – 347 с. ; 23 см. – 
Библиогр.: с. 346-347. - ISBN 5-89428-209-8 (в пер)., 1 000 экз. 
 
1152. Социально - экономический мониторинг регионов Сибирского Феде-
рального округа : [стат. сб.] / Федер. служба гос. статистики, Территориальн. 
орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. – Томск :  [б. и., 2005]. - 20 
см. 
за январь - август 2005 года. –  74 с. :  ил., табл.  
за январь - февраль 2005 года. - 73 с. :  ил., табл.  
 
1153. Социально-экономическое положение  г. Томска : [доклад] / Федер. 
служба гос. статистики, Территориальн. орган Федер. службы гос. статистики 
по Том. обл. – Томск :  [б. и., 2005]. –  21 см. 
за январь 2005 года. - 65 с. :  ил., диагр., табл. - На обл. и посл. стр. кн.:  
Вып. 1. 
за январь-ноябрь 2005 года. - 61 с. :  ил., диагр., табл. - На обл. и посл. 
стр. кн.: Вып. 11. 
 
1154. Социально-экономическое положение Томской области : [доклад] / Фе-
дер. служба гос. статистики, Территориальн. орган Федер. службы гос. стати-
стики по Том. обл. – Томск :  [б. и., 2005]. –  21 см. 
за январь - февраль 2005 года. - 111 с. : ил., диагр., табл., граф. ; На обл. и 
посл. стр. кн.:  Вып. 2. 
за январь - март 2005 года. - 121 с. : ил., диагр., табл. - На обл. и посл. 
стр. кн.:  Вып. 3. 
за январь - апрель 2005 года. - 134 с. : ил., диагр., табл. - На обл. и посл. 
стр. кн.:  Вып. 4. 
за январь - май 2005 года. - 116 с. : ил., диагр., табл. - На обл. и посл. стр. 
кн.:  Вып. 5. 
за январь - июнь 2005 года. - 128 с. : ил., диагр., табл. - На обл. и посл. 
стр. кн.:  Вып. 6. 
за январь - июль 2005 года. - 137 с. : ил., диагр., табл. - На обл. и посл. 
стр. кн.:  Вып. 7. 
за январь - август 2005 года. - 121 с. : ил., диагр., табл. - На обл. и посл. 
стр. кн.:  Вып. 8. 
за январь - сентябрь 2005 года. - 128 с. : ил., диагр., табл. - На обл. и посл. 
стр. кн.:  Вып. 9. 
за январь - октябрь 2005 года. - 132 с. :  ил., диагр., табл. - На обл. и посл. 
стр. кн.:  Вып. 10. 
за январь - ноябрь 2005 года. - 119 с. :  ил., диагр., табл. - На обл. и посл. 
стр. кн.:  Вып. 11. 
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1155. Социально-экономическое положение районов Крайнего Севера и мест-
ностей, приравненных к районам Крайнего Севера : [стат.бюл.] / Федер. служба 
гос. статистики, Территориальн. орган Федер. службы гос. статистики по Том. 
обл. – Томск : [б. и.], 2005. –  20 см. 
за январь - декабрь 2004 года. - 49 с. :  ил., табл. ; 
за январь- март 2005 года. - 38 с. :  ил., табл. ; 
за январь - июнь 2005 года. - 28 с. :  ил., табл. ; 
за январь - сентябрь 2005 года. - 30 с. :  ил., табл.  
 
1156. Томилов, В. Г. Коммунизм как искушение властью / В. Г. Томилов. – 
Томск :  [РИОДЕМ], 2005. – 372 с. ; 21 см. – ISBN 5-902953-01-4, 200 экз. 
 
1157. Томская область в Сибирском Федеральном округе : стат. сб. / Росстат, 
Территориальн. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. кол. : 
С. В. Касинский и др.]. – Томск :  [б. и.], 2005. –  95 с. : ил., табл., диагр. ; 20 см. 
 
1158. Томские писатели : информ. дайджест по краеведению / Муниципал. ин-
форм. библ. сист. г. Томска, Муницип. б-ка "Фламинго" ; [сост. : 
Е. Г. Ломова]. – 2-е изд., перераб. и доп.  – Томск : [б. и.], 2005. – 72 с. : ил., 
портр. ; 21 см. - Библиогр. : с. 69-71. 
 
1159. Томские предприятия. ОАО "Томское пиво" : краевед. дайджест / Муни-
цип. информ. библ. система г. Томска, Муницип. б-ка "Центральная" ; [сост. И. 
Б. Шаркова].  – Томск : [б. и.], 2005. – 30 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 29 (7 назв.). 
 
1160. Томский нефтехимический комбинат : вчера и сегодня : краевед. дай-
джест / Муницип. информ. библ. система г. Томска, Муницип. б-ка "Централь-
ная" ; [сост. И. Б. Шаркова].  – Томск : [б.и.], 2005. – 44 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 
43 (9 назв.). 
 
1161. Томское купечество : дайджест. Вып. 2 / Муницип. информ. библ. систе-
ма [г. Томска], Б-ка "Сибирская" ; [сост. : О. А. Авдеева, М. А. Скорниченко].  – 
Томск : [б. и.], 2005. – 64 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 63. 
 
1162. Труд в экономике Томской области : стат. бюл. / Росстат, Территориальн. 
орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. (Томскстат). – Томск :  [б. и.], 
2005. –  20 см. 
за январь - август 2005 года. - 49 с. :  ил., табл. ; 
за январь -  сентябрь 2005 года. - 62 с. :  ил., табл. ; 
за январь - октябрь 2005 года. - 49 с.  
 
1163. Труд в экономике г. Томска, : стат. бюл. / Росстат, Территориальн. орган 
Федер. службы гос. статистики по Том. обл. – Томск :  [б. и.], 2005. –  20 см. 
январь - август 2005 года. - 35 с. :  ил., табл. - На посл. стр. кн. также:  
Вып. 8 ; 
январь - сентябрь 2005 года. - 45 с. :  ил., табл. - На посл. стр. кн. также:  
Вып. 9; 
январь - октябрь 2005 года. - 35 c.  :  ил., табл. - На посл. стр. кн. также:  
Вып. 10. 
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1164.  Уровень и динамика цен и тарифов на потребительском рынке, июль 
2005 года : стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики, Томскстат. – Томск : 
[б. и.], 2005. – 14 с. :  ил., табл. ; 20 см. 
 
1165. Финансы. О состоянии расчетов на предприятиях (организациях) Том-
ской области : стат. бюл. / Территориальн. орган Федер. службы гос. статистики 
по Том. обл. – Томск :  [б. и.], 2005. – 21 см. 
за январь - август 2005 года. - 33 с. :  ил., табл. ; 
за январь -  сентябрь 2005 года. - 60 с. :  ил., табл. ; 
за январь - октябрь 2005 года. - 33 с. :  ил., табл.  
 
1166. Финансы. Показатели, характеризующие имущественное и финансовое 
положение организаций по кругу крупных и средних предприятий за 2004 год : 
[стат. бюл.] / Федер. служба гос. статистики, Территориальн. орган Федер. 
службы гос. статистики. – Томск :  [б. и.], 2005. –  118 с. :  ил., табл. ; 20 см. 
 
1167. Цены и тарифы на продукцию, товары и услуги : нормативные и методи-
ческие материалы : информ. сб. / Администр. Том. обл., Департ. гос. заказа и 
ценовой политики. – Томск :  [б. и.], 2005. – 20 см. 
№ 4 за 2005 г. / [отв. за вып. А. В. Гусев]. - 143, [2] с. : ил., табл. ; 
№ 6 за 2005 г. / [отв. за вып. А. В. Аникин]. – 101, [2] с. : ил., табл ; 
№ 7 за 2005 г. / [отв за вып. А. В. Аникин]. – 179 с. : ил., табл.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ И КНИГИ ТОМИЧЕЙ, 
ИЗДАННЫЕ В ДРУГИХ ГОРОДАХ 
 
1168. Алексеев, Т. Во имя отца и сына : роман / Тимофей Алексеев. – М. : Гар-
мония, 2006. – 287 с. ; 20 см. - Содерж.: Дезертир ; Расплата: повести; Рассказы ; 
Стихи. - ISBN 5-9900616-5Х (в пер.), 1 000 экз. 
 
1169. Арбенин,С. Собачий бог : [роман] / Сергей Арбенин. – М. : Сомбра, 
2006. – 175, [1] с. ; 21 см. - ISBN 5-91064-014-3 (в пер.), 10 000 экз. 
 
1170. *Венгеровский, А. И. Лекции по фармакологии для врачей и провизоров 
/ А. И. Венгеровский. – [3-е изд., перераб. и доп. – М. : Физ.-мат. лит., 2006]. – 
702 с. : ил., табл. ; 22 см. - Библиогр.: с. 639-684. – Алф. указ.: с. 685-702. – 
ISBN 5-9221-00675-9 (в пер.), 3 000 экз. 
 
1171. Гельфман, Э. Г. Психодидактика школьного учебника. Интеллектуальное 
воспитание учащихся / Э. Г. Гельфман, М. А. Холодная. – СПб. [и др.] : Питер, 
2006. – 383 с. : ил., граф. ; 21 см. - Библиогр.: с. 363-383. - ISBN 5-469-01256-5, 3 
000 экз. 
 
1172. Игнатенко, Н. Вариант судьбы : [кн. стихов] / Николай Игнатенко ; [пре-
дисл. Г. Прашкевича]. – Новосибирск : Свиньин и сыновья, 2006. – 207 с. : ил. ; 
17 см. – (Общедоступная библиотечка). – ISBN 5-98502-049-5 (В пер.), 500 экз. 
 
1173. Краеведческие Интернет-ресурсы Томской областной универсальной на-
учной библиотеки имени А. С. Пушкина : [проспект. – Новосибирск : б. и., 
2006]. – 8 с. ; 20 см. 
 
1174. Математика. Наглядная геометрия : учеб. пособие для 5-6 классов обще-
образ. учр. / [В. А. Панчищина и др.]. – М. : Просвещение, 2006. – 175 с. : ил. ; 
22 см. – (МПИ : Математика, психология, интеллект). - Авт. указаны на обороте 
тит. л. - ISBN 5-09-013975-X. 
 
1175. Назаренко, А. Кружение ласковых ветров : стихи / Анна Назаренко. – 
Новокузнецк : Кузнецкая крепость, 2006. – 75 с. : ил., портр. ; 17 см. – 
ISBN 5-87521-095-8, 500 экз. 
 
1176. *Население регионов Сибирского федерального округа : стат. сб. / Рос-
стат, Территориальн. орган Федер. службы гос. статистики по Читинской обл. ; 
[ред. совет : В. И. Дибирдеев и др.] – Чита : [б. и.], 2006. – 69 с. : ил., табл., схе-
мы ; 20 см. – 18 экз.  
 
1177. Российские модели образования и их интеграция в мировое образова-
тельное пространство : прошлое и настоящее : тр. IV Всерос. науч.-практ. конф. 
с междунар. участием, 1-2 нояб. 2006 г. / Том. политехн. ун-т, Юргин. технол. 
ин-т (фил.) Том. политехн. ун-та [и др.] ; [отв. ред. К. А. Чеховских]. – Юрга ; 
[Томск : Изд-во ТПУ], 2006. – 462 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр. в конце статей. 
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1178. Семке, В. Я. Невротические пути агрессии / В. Я. Семке, Д. Г. Платонов, 
В. Э. Новиков ; ГУ НИИ психич. здоровья [и др.]. – Кемерово : Кузбасс : Радуга, 
2006. – 208 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр. : с. 183-205. - ISBN 5-85905-314-2, 
1000 экз. 
 
1179. Семке, В. Я. Основы пограничной геронтопсихиатрии / В. Я. Семке, 
Б.Д. Цыганков, С. С. Одарченко ; Рос. Акад. мед. наук, Том. науч. центр ГУ 
НИИ психич. здоровья [и др.]. – М. : Медицина, 2006. – 525, [1] с. : ил., табл. ; 
20 см. - Библиогр. : с. 513-524. - ISBN 5-225-03986-3, 2000 экз. 
 
1180. *Социальное положение и уровень жизни населения Сибирского феде-
рального округа : стат. сб. за 2000-2005 гг. / Федер. служба гос. статистики, Тер-
риториальн. орган Федер. службы гос. статистики по Новосиб. обл. - Новоси-
бирск : [б. и.], 2006. – 265 с. : ил., табл. ; 20 см. 
 
1181. Стрельников, С. Пестрый мир : стихи и проза / Сергей Стрельников ; 
[предисл. А. Назаренко]. – Новокузнецк : Кузнецкая крепость, 2006 (Томск : Ве-
тер). – 91 с. ; 17 см. – ISBN 5-87521-094-Х. 
 
1182. *Сфера услуг в регионах Сибирского федерального округа : стат. сб. 
№ 13-01-16 / Росстат, Территориальн. орган Федер. службы гос. статистики по 
Республике Бурятия ; [ред. кол. : Л. А. Мунаев (председ.) и др.] – Улан-Удэ : 
[б. и.], 2006. – 149 с. : ил., табл., схемы ; 20 см. – 18 экз.  
 
1183. *Управление Федерального казначейства по Кемеровской области, 
1993-2005 : [фотоальбом] / Упр. Федер. казначейства Кузбасса ; [ред. кол. : 
Л. П. Мазурова и др.]. – Кемерово : [б. и.], 2005 (Томск : D-Print). – 168 с. : ил., 
фото ; 29 см.  
 
1184. *Хроническая сердечная недостаточность : вопросы этиологии, эпиде-
миологии, патогенеза (гемодинамические, нейрогуморальные, иммунные, гене-
тические аспекты), диагностики и лечения : учеб. пособие для студ. мед. вузов / 
В. В. Калюжин, О. В. Калюжин, А. Т. Тепляков, А. В. Караулов. – М. : Мед. ин-
форм. агентство, 2006. – 273, [1] с. : ил., табл., схемы ; 20 см. – Библиогр. в кон-
це кн. (286 назв.). - ISBN 5-89481-384-0, 2 000 экз. 
 
1185. *Черниговец – 40 лет : [фотоальбом] / авт.-сост. Ж. В. Пампура. – Кеме-
рово : Агентство рекламных форм, 2005 (Томск : D-Print). – 152 с. : ил., фото ; 29 
см. – 3 000 экз. 
 
1186. Шкаликов, В. В. Мандариновый сад : [рассказы] / В. В. Шкаликов ; [пре-
дисл. Г. Прашкевича]. – Новосибирск : Свиньин и сыновья, 2006. – 296 с. ; 18 
см. - Содерж. : Авель ; Аз воздам ; Безопасная профессия ; Белая обезьяна ; "Ви-
зит-эффект" ; Глубокий контакт ; День гения, или Сопротивление среды ; Пока 
ждет мама ; Задумался ; Запах и любовь ; Имя автора ; Каин и др. рассказы. - 
ISBN 5-98502-015-0. 
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Абакумова Н. Н. 539 
Абибулаева Н. Ф. 515 
Абраменко М. Г. 2 
Абрамова А. 800 
Абрамова Р. Н. 545 
Авдеева О. А. 1161 
Аверкиева Л. Г. 646 
Авсейков А. 435 
Агарков А. 204 
Агашев Д. В. 489 
Агибалова М. И. 324 
Адамович М. А. 687, 688 
Айзикова И. А. 706 
Акбашева О. Е. 273 
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Аксенов И. В. 818 
Аксенов С. В. 85 
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Алексеев П. В. 696 
Алексеев Т. 1168 
Алиферова Л. Я. 844 
Алифирова В. М. 201, 285 
Алферова Л. А. 285, 338, 339 
Альперович Б. И. 259 
Альтерцев Е. Г. 740 
Алябьев Ф. В. 202, 257 
Ананьин Н. Н. 219 
Андреев Д. (702, 703)  
Аникина С. А. 275 
Анисеня И. И. 229 
Анисимов М. В. 207 
Анисимова Е. М. 688, 689, 690 
Анкудинов Г. 778 
Аноприкова Н. Г. 515, 613 
Антонова З. Г. 340 
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Арцер П. А. 341 
Арьянова В. Г. 648, 783 
Асадуллина Л. И. 687, 688 
Астапенко С. А. 340 
Аушев С. В. 65 
Афанасьева Ю. Ю. 697  
Афонин В. Е. 719 
Ахмадшин Н. Ю. 50  
Ачкасов В. В. 526, 527 
Бабенко И. И. 651 
Багров В. Г. 6 
Багрова Н. В. 510 
Базавлук В. А. 86, 342 
Базанов В. В. 55 
Байкалова А. И. 343  
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Бакланова Е. А. 649 
Балацкая Л. Н. 282 
Балашова Л. В. 1250 
Балдин И. В. 140 
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Банкова Т. Б. 677 
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Батурина О. А. 554 
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Белобородова Э. И. 203, 205, 250, 
279 
Белов В. В. 6 
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Бирюков В. Г. 50 
Блейхер О. В. 819 
Блинникова А. А. 238  
Блинова А. Б.  722 
Блинова О. И. 648, 650, 671, 678, 679 
Бобина О. Н. 625 
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Боженко Л. И. (293) 
Бойко В. И. 88 
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685 
Большакова А. В.  329, 856 
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Бузанова В. А. 301 
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Быков И. 798 
Быков О. 725, 726 
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Вахромеев Г. С. 60 
Вдовин А. М. 528 
Вдовина Л. Т. 292 
Венгеровский А. И. 1170 
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Верхотуров А. В. 821 
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Вершинин Б. И. 595 
Весенняя И. 728 
Вечерский Ю. Ю. 274 
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Витченко Н. Н. 546 
Вихров Г. А. 108, 109 
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Владимиров В. М. 731, 732, 733, 
734, 735 
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Власов В. А. 152 
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Волков А. (701)  
Волков В. 76 
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